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E L TEEMPO (S. Meteorológico O.).—Paxa hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados y chubas-
cos; resto de España , vientos flojos y buen tiempo. 
Temperatura: máxima del martes, 26° en Badajoz, 
Murcia y Córdoba; mínima de ayer, 3o en Teruel. 
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Desde que quedó constituida en Ginebra la Liga de las Naciones con el fin 
nobilísimo de organizar y asegurar la paz en el mundo, se vienen celebrando 
Conferencias internacionales, ya bajo los auspicios de la misma Liga, ya bajo 
otros signos, y realizando trabajos oficiosamente diplomáticos, para estable-
cer las bases de una inteligencia comercial como soporte y condición indispen-
sable de las buenas relaciones polít icas entre los pueblos. 
E n estos mismos días se ha reunido en Praga una Conferencia económica 
internacional, a la que concurren delegados de veinte naciones, y para el mes 
próximo es tá anunciada otra reunión del mismo carácter , con m á s numerosa 
representación oficial por tratarse de una iniciativa de la Sociedad de Na-
ciones, en Ginebra. 
La insistencia—loable, por cierto—en el empeño muestra el subido interés 
que existe por alcanzar el objetivo perseguido. Pero, ¡qué diíícil debe ser la 
empresa cuando con tantos esfuerzos no se ha logrado todavía hacerla ade-
lantar ni un solo paso! 
No hablemos de la supresión de las barreras aduaneras n i siquiera de su 
atenuación, que es tema constante y mimado de estas Conferencias interna-
cionales; nada digamos de la tesis de in terpenetración económica europea, pre-
conizada con gran entusiasmo por cierto; elementos en la Conferencia de Pra-
ga, o de una gran unión aduanera de Europa, porque bastan estos meros 
enunciados para darse cuenta de que se t ra ta de una aspiración demasiado 
ambiciosa, y hoy por hoy, utópica. 
¡Si una cuestión simple, sencillísima, al parecer, como la de unificar inter-
nacionalmente la nomenclatura de las Aduanas y de las es tadís t icas comer-
ciales, no se consigue resolverla en la práct ica , a pesar de que todos los in-
teresados declaran estar de acuerdo en principio! 
Repasamos los dos volúmenes editados por la Sociedad de Naciones bajo 
el t í tu lo: "Rapport et Actes de la Conference Economique Internationale, ten-
nue á Genove du 4 au 23 mai 1927"; y fijándonos en la prolijidad de las discu-
siones, en la minucia de los reparos puestos a la redacción de cualquiera pro-
posición presentada a la aprobación de la Asamblea, y en las reservas con que 
los delegados aceptan, finalmente, en su caso, los textos votados, deducimos 
que no cabe forjarse grandes ilusiones acerca de los resultados práct icos de la 
obra ginebrina, n i aun en las materias m á s asequibles al acuerdo general. 
Una de és tas parece que debía ser la de la terminología económica, comer-
cial, aduanera, porque dada la universalidad esencial de los fenómenos econó-
micos, y principalmente, en el comercio, y admitido el supuesto, tan decantado 
en estos tiempos, de la interdependencia de una nación con las otras en el orden 
df su mutua prosperidad y del bienestar general, resalta como condición p r i -
maria, elemental de las buenas relaciones internacionales el empleo de una no-
menclatura común que siquiera permita entender inmediatamente el significado 
de los términos usados y establecer las comparaciones pertinentes. 
De lo contrario, se arma un gal imat ías que sólo favorece a los Estados po-
derosos e hipócri tas en sus designios de enredar a los demás. 
La Conferencia ginebrina apreció, sí, las excelentes razones alegadas en favor 
de la unificación de la nomenclatura aduanera, realizada con el sentido m á s 
objetivo posible para evitar que ella venga a ser un medio de diseminación en 
detrimento de un país cualquiera o de especialización de tarifas en beneficio 
de un país determinado; y formuló en este sentido sus votos. 
Asimismo adoptó la proposición que recomendaba la nomenclatura uniforme 
para las estadíst icas comerciales, por la uti l idad que supone el hacer comparables 
estas estadíst icas, gracias al empleo de rúbr icas concordantes, con lo cual se 
evi tar ían los inconvenientes que actualmente se hacen sentir por las divergen-
cias que se advierten entre las cifras de exportación de un país y las cifras 
de importación correspondientes del otro país, no solamente en lo que concierne 
al valor de las mercancías , sino también a las cantidades (pesos, e t cé t e ra ) . 
Pero la iniciativa de los trabajos en este sentido data de 1913, de la Con-
vención celebrada en Bruselas y por la que se inst i tuyó la "Oficina internacio-
nal de estadís t ica comercial". 
Merece notarse la lentitud de este proceso, porque es un s íntoma y da la 
medida de las dificultades o resistencias que hay que vencer en cualquier asunto 
de interés práct ico en el orden internacional. 
Otra consideración interesante que afecta particularmente a E s p a ñ a es la 
del cuidado que exige la in terpretación de las cifras de nuestro comercio ex-
terior comparadas con las de los países de nuestro intercambio. 
R a m ó n de OLASCOAGA 
LA POBLACION L E TRIBUTO UN 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
o 
Por la tarde se celebró una recep-
ción en Capitanía general 
o 
Un grupo de señoritas, con trajes 
t ípicos, entregó al jefe del Go-
bierno un ramo de flores 
Í U U M E S I f l 
Sesión de apertura en 
la Cámara griega 
El teniente Macdonald va de Te-
rranova a Irlanda con combus-
tible para 35 horas de vuelo. 
o 
En la próxima semana se inaugu-
rará un servicio aéreo de 
"taxis" sobre el Canal 
de la Mancha 
(Servicio exclusivo.) 
SAN J U A N DE TERRANOVA, 17.— 
E l comandante de la Aviación mil i tar 
br i tánica H . C. Macdonald, que intenta 
la t r aves ía del Atlánt ico Norte en una 
avioneta, ha emprendido hoy su vuelo, 
a las once y media, para lo cual se ele-
vó en el aeródromo de Harbor Grace 
con dirección a Inglaterra. 
E l aparato que tripula es un aeropla-
no "Moth", de 85 caballos de fuerza, 
de escasas dimensiones. Tiene una en-
vergadura de 26 pies (6,80 metros), con 
un peso total de 400 kilos, y lleva ga-
solina suficiente para mantenerse en el 
aire durante treinta y cinco horas. Di -
cho avión no va provisto de estación 
radiotelegráfica.—Associated Press. 
V I E N T O F A V O R A B L E 
N U E V A YORK, 17.—Los técnicos de 
la Oficina Meteorológica Norteamerica-
na han declarado que el tiempo en el 
Atlánt ico es particularmente favorable 
para un vrelo de continente a continen-
te, ya que en la actualidad no existe 
ninguna per turbación de importancia. 
Según estos informes, el aviador in-
glés Macdonald verá favorecido su vue-
„ j^ítro^^V^Xi^ =cf„v.„„ lo por un viento de cola de una velocí-En la plaza de la Constitución estaban , f . . i - i A *• „ dad aproximada de 30 ki lómetros por 
hora. 
"RECORD" E N A V I O N LIGERO 
TENERIFE, 17.—El presidente llegó 
a las tres de la tarde. Salieron a reci-
birle a cinco millas dos barcos, a bordo 
de los cuales iban las autoridades, re-
presentaciones de la Unión Pa t r ió t ica 
y muchos particulares. 
La mult i tud llenaba los muelles. A l 
desembarcar el marqués de Estella se 
le acercó un grupo de muchachas ata-
viadas con trajes típicos, que le hizo 
entrega de un hermoso ramo de flores. 
Dijo el presidente que el viaje le 'ha-
bía resultado felicísimo. 
Rindió honores una compañía, con ban 
dera y música, del regimiento de Infan-
ter ía de Tenerife, que fué revistada por 
el general Primo de Rivera. 
Este, entre las constantes aclamacio-
nes de la mult i tud, se dirigió a la plaza 
de la Constitución, donde presenció el 
desfile de m á s de tres m i l somatenistas 
y seiscientos exploradores. 
Toda la ciudad, vistosamente engala-
nada, desde las primeras horas de la 
mañana , presentaba deslumbrador as-
pecto. 
En el trayecto se hallaban colocados 
varios autobuses ocupados por cigarre-
ras de las diferentes fábricas. 
Venizelos y el Gobierno han 
sido muy aclamados 
—o— 
ATENAS, 17.—Hoy se ha celebrado 
con gran solemnidad la apertura de la 
nueva C á m a r a de Diputados. Las t r ibu-
nas, tanto las públicas como la diplo-
mát ica se encontraban atestadas, y en 
los alrededores del edificio se había es-
tacionado mul t i tud enorme, que acogió 
con grandes aclamaciones el paso de ios 
miembros del Gobierno, especialmente 
del señor Venizelos, los cuales, al en-
t rar en el salón de sesiones, fueron tam-
bién entus iás t icamente ovacionados. 
Tras de oendecir el Metropolitano a 
los nuevos diputados, el señor Venizelos 
leyó el decreto de apertura del Parla-
mento, precediéndose después a la cere-
monia de prestar juramento los dipu-
tados. 
No ha habido ningún incidente. 
soviets reconocen 
do una resolución, en la cual se soli-
cita, primero, que se establezca de Ca-
sablanca a Orán, y viceversa, un ser-
aicio aéreo, constituyendo el primer es-
calón de la línea transversal Casablan-
ca, Argel, Túnez, y segundo, que Ca-
Discutirán con una Compañía nor-
teamericana sobre el pago 
de 1.750.000 dólares 
En Inglaterra hay emisarios sovie-
tistas buscando concesiona-
rios entre los Bancos y las 
grandes industrias 
N U E V A YORK, 17.—Las negociacio-
nes entre los representantes comercia-
les del Gobierno de los soviets y una 
importante Compañía industrial eléctri-
ca de esta capital parecen haber llegado 
a un acuerdo. Los soviets garantizan la 
discusión de ia deuda zarista hacia la 
Compañía, que se eleva a 1.750.000 dó-
EL" E OE ZEPPELir 
EL Di» 28 
P 
El teniente coronel Herrera ha re-
comendado la prórroga del con-
trato de arriendo del dirigible. 
o 
Informes alemanes dicen que esa 
prórroga será de dos años 
o 
E L DIRIGIBLE VISITARA C L E V E -
LAND, CHICAGO Y DETROIT 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 17.—El jefe de los 
lares 'y h a r á n pedidos de material eléc-1 servicios tóemeos de la Aeronáut ica m i -
trico por valor de cuatro millones de dó-| l i tar española, teniente coronel don Emi-
lares, de los cuales el 25 por 100 se abo-1 lio Herrera, ha celebrado una extensa 
n a r á en el acto y el resto en diferentes i conferencia con la "Fox International 
plazos, durante cinco años. ¡Corporation", entidad encargada de la 
construcción en el aeródromo de Bue-
nos Aires del cobertizo para los di r ig i -
"Daiiy bies de ia iÍIiea aérea Sevilla-Buenos 
EMISARIOS SOVIETISTAS 
LONDRES, 17.—Según el 
Mai l" , hay en Inglaterra vanos emisa-:Aires 
ríos sovietistas que hacen desesperados Después de esta entrevista ha hecho 
esfuerzos para conseguir de las grandes 
Empresas bancarias e industriales de I n -
glaterra que adquieran en Rusia alguna 
sablanca, punto de escala obligatoria j de las concesiones recientemente ofreci-
congregadas las bandas de música de va-
rios pueblos, formando también las n i -
ñas y niños de las escuelas, que canta-
ron el himno. 
E l jefe del Gobierno siguió después 
hasta la iglesia de la Concepción, donde 
se can tó un solemne "Te Deum", en 
el que ofició el ilustre Prelado de la 
diócesis, fray Albino González Menén-
dez Reigada. 
BERNA, 17.—El capi tán aviador sui-
zo Hans Wir th , pilotando una avione-
ta y llevando un pasajero, salió ayer, 
a las 6,10 de la m a ñ a n a de Stuttgart, 
aterrizando a las 7,40 de la tarde en V i l -
na, con lo cual bat ió en m á s de 200 k i -
lómetros el "record" mundial de distan-
Desde este templo se t ras ladó el ge- cía en avión ligero, con pasajero. 
y base central de reparaciones para el 
correo aéreo Europa-Amér ica del Sur, 
sea dotada del aeropuerto que requieren 
sus necesidades. 
RESTOS DE U N A V I O N 
OSLO, 17.—Un buque pesquero ale-
m á n ha hallado una rueda perteneciente 
al tren de aterrizaje de algún avión. A l 
parecer, se t ra ta de algún resto de ae-
roplano derribado durante la ú l t ima gue-
rra, por tener adheridos capas de mo-
luscos, lo que denota una larga perma-
nencia en el mar y nou de alguno de los 
restos de los aviones que participaron 
en la expedición de socorro a los náufra-
gos del "I ta l ia" . 
AVIADORES LIBERTADOS 
PARIS, 17.—Los aviadores Reine y 
Serré, que han permanecido durante al-
das por el Gobierno. Parece que la nece-
sidad de dinero de los gobernantes de 
Moscú es tan apremiante, que sus emi-
sarios hacen toda clase de promesas. 
Sin embargo, la industria br i tán ica se 
algunas declaraciones a un redactor de 
la "Associated Press" a quien dijo que 
al dirigible "Conde de Zeppelín" no ha-
bía sido aún comprado para e.l servi-
cio de dicha línea aérea, sino únicamen-
te alquilado. Añadió que el contrato de 
concesión caduca en este año. La Com-
pañía alemana "Zeppelín" paga rá los se-
guros y las reparaciones, mientras que 
muestra muy deconf iada después del f ra-1 la "Transaé rea Colón" t endrá a su car-
caso de la concesión Harr iman de las 
minas de manganeso del Cáucaso, cuyo 
abandono definitivo se confirma. 
U N A M A L A COSECHA 
go tod^s los demás gastos. En cuanto 
a las ganancias, serán repartidas entre 
ambas entidades por partes iguales. 
El teniente coronel Herrera añadió 
i . J I eme, en vista del éxito obtenido en la 
RIGA 1 7 - S e reciben despachos de ^ Atlánt ico por el "Conde de 
Moscú, dando cuenta de que la recolec- Zeppelín>. desde FriediCPhshafen hasta el 
aeródromo norteamericano de Lake-ción de cereales en toda Rusia, excep-
ción hecha de Siberia, ha sido este año 
pobrísima, como lo demuestra el hecho 
de haberse recolectado sólo 600.000 to-
neladas, cantidad insuficiente para el 
mantenimiento de la población. 
No obstante, el Gobierno soviético es-
pera que la recolección en Siberia per-
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
L G 
Hemos compadecido a su tiempo al 
triste caballejo del coche de punto ven-
cido por el " t ax i " en la circulación ca-
llejera. E l pobre animal, que nunca 
fué gallardo, parece que ahora, cuando 
t i r a del armatoste de t rá s de un entie-
rro, tiene el aspecto m á s decaído, como 
si se diera cuenta de que ha pasado 
definitivamente su época. 
Si al caballo de simón le ocurre lo 
que a los tontos, que se consuelan con 
el mal de muchos, será piadoso con-
solarle con el dolor de otra víc t ima 
que es su caricatura. Quizá, al pronto, 
se tenga por exagerado suponer que 
exista una caricatura de lo que ya era 
la caricatura del caballo de verdad. Y 
sin embargo, existe otro animal rela-
tivamente parecido a él y mucho m á s 
feo todavía. Ese animal es el camello. 
Cuando la decadencia inevitable de 
la t racción caballar redujo a los co-
ches de punto a formar en las cara-
vanas dolorosas de los acompañamien-
tos fúnebres, todavía quedaban en todo 
su esplendor las caravanas de los came-
llos, que lentamente avanzaban por el 
desierto temeroso. En prosa y en ver-
so nos han dicho con repetición c u á n t a 
poesía encerraba uno de estos viajes 
al mismo tiempo que cuán ta incomodi-
dad. Hasta la mús ica se ha complacido 
m á s de una vez en hacernos sentir la 
impresión de esa marcha despaciosa 
por el mar de arena bajo la lumbre 
implacable del sol. Hemos sabido los 
encantos del oasis, cantado con todas 
las exageraciones posibles, y las amar-
gas desilusiones del espejismo que han 
servido para tantos ejemplos y leccio-
nes de conducta en la vida. Así, el ca-
mello, por feo y por incómodo que fuese, 
nos aparecer ía poetizado por la ima-
ginación oriental, como un compañero 
del hombre en las aventuras por reglo-
nes desoladas y cfomo un amigo leal 
del á rabe que lo conducía. 
Pero el camello también es tá en de-
cadencia como el caballo. Los terribles 
"autos", adaptados especialmente, han 
invadido el desierto; los aviones vuelan 
por encima de él, dominando fácilmente 
sus dificultades. Y el viajero ya no 
tiene la menor necesidad de sumarse 
a la caravana para recorrer los luga-
res inhóspitos sobre la joroba del tardo 
animal y ' aburrirse de muerte en una 
marcha inacabable y penosa. 
Como consecuencia de esto, el came-
llo se desprecia. En los mercados ha 
descendido considerablemente su deman-
da y por lógico efecto, su valor. Dicen 
que ya se venden hasta por veinticin-
co duros y es de temer que a este paso, 
se regalen al fin y nadie los quiera. 
¿Qué será del camello? Su porve-
nir no puede ser más inquietante. El 
caballo del coche coche simón sabe (y 
si no lo sabe luego lo aprende a su 
costa) que tiene una úl t ima colocación 
segura en las plazas de toros. Pero el 
difícil que el cuerno del toro les alcan-
zara. Verdad es que, en cambio, las caí-
das serían como desde la azotea de un 
rascacielos. 
Conociendo la ingratitud humana, es 
de temer que los árabes abandonen a 
sus camellos. De igual manera que mu-
chos cocheros de alquiler se han pasa-
do al "auto" enemigo, los á rabes se 
en t r ega rán a la mecánica terrestre o 
aérea . Y el camello t endrá tristemente 
que desaparecer lo mismo que el caba-
llo. Pero antes, los úl t imos fieles ha r án 
alguna sonada, como esos viejos coche-
ros que, aburridos ya y desesperados 
de estar inút i lmente en el punto, se 
han lanzado a buscar la muerte en las 
carreteras, haciendo esas pintorescas ex-
cursiones que nos cuentan los periódi-
cos, desde Berl ín a Par í s y desde Cler-
mont Ferrand a no sé dónde. Nuestros 
cocheros de punto no han llegado a 
este extremo todavía. Leen las esque-
las todas las mañanas , piden la vez 
en la cola de simones a la puerta de la 
casa mortuoria y con esto entretienen 
su amargura. Pero ellos y los camelle-
ros no t end rán m á s remedio que dedi-
carse, también, al gran turismo pin-
toresco para acabar dignamente. 
Tirso M E D I N A 
Noruega honra al doctor 
Amundsen 
E l aniversario de su llegada al Polo 
Norte será consagrado a su memoria 
OSLO, 17.—El Gobierno noruego ha 
acordado que el d í a 14 de diciembre se 
celebre con gran solemnidad la conme-
moración de la muerte t r ág i ca del doc-
tor Roald Amundsen, por ser aquella 
fecha aniversario de la conquista del 
Polo Norte por el gran explorador. 
Dimite el mayordomo de 
Su Santidad 
Ha querido dejar en libertad al 
Papa para la reorganización 
interna del Vaticano 
ROMA, 17.—Se asegura que, con ob-
jeto de dejar al Pontífice en plena l i -
bertad en lo que se refiere a la proyec-
tada reorganización interna del Vatica-
no, ha presentado su dimisión el ma-
yordomo de Su Santidad Monseñor R i -
ccardo de Samper. 
Su Santidad ha aceptado t a l dimi-
sión y ha escrito a Monseñor Samper 
neral Primo de Rivera al cuartel de 
San Carlos, donde revistó las fuerzas 
que se hallaban formadas en el patio 
del mismo. 
Por último, se dirigió al Palacio de 
la Capi tanía general, donde se hospeda. 
Después de descansar unos instantes 
dió comienzo en el salón del Trono la 
recepción de autoridades, personalidades 
y representaciones de toda la provincia. 
Concurrieron, entre otros, el capi tán 
general del distrito, señor Valle jo Vilá; 
Obispo d'- l a diócesis, fray Albino Gon-
zález Menéndez Reigada; gobernador ci-
vi l , señor Benito Quintero; general go-
bernador mili tar , señor Pin; presidente 
del Cabildo insular y de Unión Pa t r ió -
tica, señor La Roche y Aguilar ; presi-
dente de la Mancomunidad, señor Sa-
lazar Bethencourt; alcalde de esta capi-
tal, señor García Sanabria; general de 
los Somatenes, señor Gándara ; presi-
dente de la Audiencia, señor Bascón y 
Gómez Quintero; fiscal de su majestad, 
señor Carbia; comandante de Marina, 
señor Via l ; delegado de Hacienda, se-
ñor Pé rez Serrano; rector de la Sección 
Universitaria, señor Escobedo; presiden-
te de la Junta de Obras del puerto, se-
ñor Sansón; presidente de la C á m a r a de 
Comercio, señor Llombet; presidente del 
Sindicato de Fabricantes de Tabacos, 
señor Carril lo; por la Asociación de 
consignatarios de buques, señor Cáce-
res (don Gonzalo); presidente del A u -
tomóvil Club, señor Rodríguez López, 
y otras muchas personalidades. 
E l general Primo de Rivera saludó 
y conversó unos instantes con el direc-
to r , de la Banda Municipal de Madrid, 
maestro Vil la . 
A las nueve de la noche se celebró 
un banquete de cuatrocientos cubiertos 
en el Ayuntamiento, ofrecido por las 
representaciones locales. 
Después hubo una verbena t íp ica 
en la plaza del Pr íncipe Alfonso, que 
resul tó bri l lantísima. Numerosas seño-
ritas de la buena sociedad asistieron 
luciendo trajes típicos. 
M a ñ a n a el presidente h a r á una ex-
cursión a Icod, en donde recibirá a los 
alcaldes de los pueblos comarcanos. 
A l medio día r e g r e s a r á al Puerto de 
la Cruz, donde se Je ofrecerá un ban-
quete, que será servido en una expla-
nada. 
Terminado el banquete r eg re sa rá a 
La Laguna, donde se de tendrá el mar-
qués de Estella un par de horas para 
estar en esta capital por la noche, y 
comerá en la Capi tanía general. 
A d e m á s de estos actos se organiza 
una fiesta regional. 
Los representantes de la Prensa que 
han venido para hacer la información 
del viaje del presidente llegaron ano-
che, a bordo del vapor "La Palma". 
E l alcalde de la capital, don Santia-
go Sanabria, les dió ia bienvenida en 
nombre de la ciudad, y después les sa-
ludaron el gobernador civil , el presiden-
te del Cabildo, don Francisco Larroche. 
y otras personalidades. 
E n el patio del Casino el presidente 
del Cabildo obsequió al señor Delgado 




En el ministerio de Marina se recibió 
ayer m a ñ a n a un despacho del presi-
dente, en el que dice que navega en el 
"Dato" sin novedad y que espera lle-
gar a Tenerife a las dos de la tarde. 
— E l marqués de Estella envió otro 
radiograma al Rey con un saludo y 
par t ic ipándole lo mismo. 
Telegrama del comandante del "Dato" 
al mir is t ro de Marina: 
" A las quince horas fondeé sin nove-
dad en Santa Cruz de Tenerife, des-
embarcando el excelentísimo señor pre-
sidente del Consejo de ministros, el cual 
ha llevado muy feliz viaje." 
" T A X I S " AEREOS E N E L C A N A L 
PARIS, 17.—El servicio de tax ímet ros 
franceses aéreos entre Calais y Dower 
se i naugura rá en la próxima semana. 
La tarifa será de 300 francos. 
H U E N E F E L D A TOKIO 
C H A N G H A I , 17.—El aviador alemán 
barón von Huenefeld salió para Tokio 
a las diez y cinco de la mañana . 
U N VUELO D E D 'ANNUNZIO 
RIO DE JANEIRO, 17.—El poeta ita-
liano Gabriel d'Annunzio ha comunica-
do su propósito de efectuar un vuelo sin 
escala de I tal ia al Brasil. 
L A L I N E A ROMA BARCELONA 
ROMA, 17.—El primer viaje de la l i -
nea aérea Roma-Barcelona, que se inau-
g u r a r á el día 28, lo h a r á un "Superwal", 
cuatrimotor, de 2.000 caballos de fuer-
za, al cual se dir igirá a Barcelona en 
la m a ñ a n a del 28 y h a r á escala en Gé-
nova. A l regreso ha rá escala en Pal-
ma de Mallorca y en la isla de Cer-
deña. 
SE PIDE U N A L I N E A E N AFRICA 
CASABLANCA, 17.—La C á m a r a de 
Comercio de esta población ha aproba-
gún tiempo prisioneros de los moros de mi t i rá el aprovisionamiento de todo el 
Río de Oro, han llegado a la Al ta Co-!País sin necesidad de recurrir a las im-
misaría española de Vil la Cisneros para portaciones, aunque se lucha con la di-
su repatriación. 
* * * 
PARIS, 17.—El enviado especial del 
"Mat in" envía un radiograma desde el 
vapor "Lanzarote", en ruta hacia Las 
Palmas, diciendo que los aviadores fran-
ceses, cautivos de los moros desde hace 
varias semanas, han debido ser condu-
cidos ayer día 16 a un poblado cercano 
a Vi l la Cisneros, donde se u l t imarán las 
negociaciones para su libertad, creyen-
do que t e rminarán satisfactoriamente y 
ficultad de las comunicaciones, pues el 
transiberiano no podrá transportar al 
centro de Rusia toda la cantidad de ce-
reales necesaria. 
Italia construye dos barcos 
para 
de la Compañía Monfalcone ha comenza-
do la construcción de la segunda moto-
nave, de 5.000 toneladas, destinada al 
que Reine y Serré se verán libres en Servicio de la Compañía Transmedite-
hurst, ha sido recoméndada la prorro-
gación del contrato. 
Se sabe ya que el "Conde de Zep-
pelín" emprenderá su viaje de regreso 
a Europa el próximo día 26.—Associa-
ted Press. 
; * * * 
B E R L I N , 17.—Dicen de Madrid que 
por recomendación del teniente coronel 
Herrera, que ha hecho a bordo del 
"Conde de Zeppelín" el viaje de Frie-
drichshafen a Nueva York, se ha pro-
rrogado por dos años el contrato exis-
tente con la Sociedad constructora. 
AGASAJOS 
N U E V A YORK, 17.—Los pasajeros 
del dirigible "Graf Zeppelín" han sido 
recibidos en el Ayuntamiento. 
E l presidente Coolidge ha invitado a 
ROMA, 17.—En los arsenales navales ¡ pasa:;sros y tripulantes a un "lunch" pa-
ra el viernes. 
Según nuevos detalles dados por al-
gunos pasajeros del dirigible, la avería 
cuestión de horas. 
E l representante del "Mat in" añade 
que fué recibido en Vi l la Cisneros por el 
coronel De la Peña, que negoció con 
gran habilidad el rescate de los áviado-
res uruguayos. 
LOS AVIADORES PORTUGUESES 
LISBOA, 17.—Los aviadores portugue-
sese que efectúan actualmente el vuelo 
por etapas desde Lisboa a Mozambique, 
han llegado esta m a ñ a n a a la ciudad de 
Tete. E i próximo día 19 sa ldrán de di-
cho punto con dirección a Quelimane.— 
Córrela Marques. 
0 0 -
Hace tres años que se es tá llevando a 
cabo una empresa de singular importan-
cia para la historia eclesiástica y aun 
política de España , pero que pasa casi 
inadvertida, quizás por la lengua en que 
se publican sus resultados, que es la 
alemana. Sobre ella queremos uamar la 
bíteres don José Rius y Serra y don Pas-
cual Galindo y Romeo. 
En 1925 ponia los pies por primera vez 
en nuestro suelo el doctor Kehr, y su 
impresión a l ponerse en contacto con 
nuestros archiveros oficiales y catedra-
licios fué tan halagüeña, que no pudo 
menos de comunicárselo a las Acade-
atención de los estudiosos y hombres I mías de Berlín y de Gotinga. "No cono-
cultos de nuestro país. Se trata de iaicei:nos—decía—a España . ¡Qué ex t raño 
una carta en la que le agradece viva-
camello no puede contar con ese desti- mente sus servicios y le confiere el t i -
no. Por ahora, nadie ha pensado en que tulo de mayordomo de honor. 
los picadores realizen su cometido des-
de las jorobas de un camello, aunque 
quizá bien lo quisieran, porque dada la 
altura de l ' horrendo bicho, seria m á s 
Se supone en los centros vaticanistas 
que el sucesor, según la tradicional cos-
tumbre, se rá el actual maestro de Cá-
mara, Mons. Caccia Dominioni.—Dafflna.' 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
E s p a ñ a pontificia, o sea el registro y 
estudio de las Bulas de los Papas, que 
yacen sepultadas en nuestros Archivos, 
y son una fuente inapreciable para co-
nocer el desarrollo de los acontecimien-
tos en la época de la Reconquista y los 
íazos que ininterrumpidamente unieron 
a E s p a ñ a con la Santa Sede. 
El alma de toda la empresa es el doc-
tor Pablo Kehr, director del Instituto 
Históricoarqueológico Prusiano de Ro-
ma, de los Archivos Prusianos de Ale-
mania y de la famosa publicación "Mo-
numenta Germaniae Histórica". Ya ha 
dado a luz "La I tal ia" y "La Germania 
pontificias". Terminados estos trabajos, 
decidió acometer la misma empresa en 
España . A ello le animaban el Cardenal 
Ehrle, el doctor Finke, tan amante nues-
tro y de nuestras cosas, y el propio 
Pío X I , con quien le unen lazos de anti-
gua y sincera amistad. Dos reparos, sin 
embargo, se oponían a la realización de 
sus planes: el primero era la idea, en él 
muy arraigada, de que había de encon-
trar dificultades insuperables en nuestros 
Archivos para el estudio de la docu-
mentación, y el otro, la falta de me-
dios económicos. E l doctor Finke, ínti-
mo conocedor de la amabilidad de nues-
tro Cuerpo de Archiveros y Biblioteca-
rios, y el doctor Neuss, que hab ía vuel-
to de E s p a ñ a a su patria encantado de 
la buena acogida que en todas partes 
había tenido en un viaje científicoartís-
tico, desvanecieron los recelos del doctor 
Kehr. Más difícil solución ofrecía la 
cares t ía de medios económicos para lle-
var a caho un plan que hab ía de costar 
mucho dinero; pero con el apoyo del Go-
bierno prusiano, de la Academia de 
Ciencias de Gotinga y del Sumo Pon-
tífice reinante, se obvió también este 
obstáculo. 
Decidido ya el doctor Kehr a comen-
zar los trabajos, buscó algunos colabo-
radores inteligentes que, bajo su inme-
diata dirección, registraran los Archi-
vos catalanes, valencianos, aragoneses, 
navarros, portugueses, gallegos, asturia-
nos, castellanos y extremeños en busca 
de cuantos diplomas pontificios se encon-
traran anteriores al siglo X m . Estos 
colaboradores fueron: dos alemanes, a 
saber, los doctores Pedro Rassow y Car-
los Erdmann, y dos españoles, los pres-
r r ánea de Barcelona, embarcación que, 
de igual modo que la que es tá ya en 
construcción, servi rá para el transporte 
de viajeros de lujo entre los puertos pen-
insulares españoles y las-islas Baleares. 
Daffina. 
A L V E A R A E S P A Ñ A 
Pasará una temporada en Andalucía 
sufrida en uno de los estabilizadores 
fué debido a un brusco golpe de t imón 
dado para restablecer el equilibrio de la 
aeronave, momentáneamente alterado. 
En ese momento, una pequeña ventana 
del "zeppelín" se rompió, y el viento 
penetró en tromba, causando un amplio 
desgarrón y dejando al descubierto la 
inmensa envoltura interior que encerra-
ba el "gas azul" y la provisión suple-
mentaria de combustible líquido. 
A l cabo de cinco horas de febril tra-
bajo el desgar rón pudo ser recubierto 
SEVILLA, 17.—Se asegura que en con trozos de paño y mantas, 
breve vendrá a pasar una temporada En cuanto a la vida a bordo, todos 
en Andalucía el ex presidente de la ¡se declaran encantados. Entre los t r i -
República Argentina, señor Alvear, el pulantes y pasajeros, reinaba la mayor 
cual hace tiempo que fué invitado para alegría. 
pasar unos días en Montil la con sus pa-
rientes, los condes de la Cortina. 
E l señor Alvear ha aceptado la i n -
Así como durante el día los pasajeros 
se hallaban en constante camaradería , 
durante la noche no se veía a ninguno 
vitación y prometido venir a Andalu- circular por los corredores, y tanto pa-
sajeros como tripulantes descansaban, 
igual que si fueran a bordo de un tras-cía tan pronto como sus ocupaciones se lo permitan. Se espera para fecha pró-
xima la llegada del político argentino. ¡ a t lánt ico . 
El mayor inconveniente 
que con este desconocimiento nos haya-
mos fingido acerca de los Archivos y 
Bibliotecas españolas una idea falsa, 
creyendo que hay encerrados en los con-
ventos y catedrales tesoros inmensos, 
aún no explorados, y que para penetrar 
en esos recintos y util izar su material 
hay dificultades insuperables! Confieso 
que yo mismo, dominado por esas ideas, 
he procurado retrasar lo m á s posible 
nuestras investigaciones en España . Sin 
embargo, la realidad es muy distinta. 
La labor de desbrozo era tan formida-
ble, que difícilmente la hubiera podido 
llevar a cabo sin la amable acogida y 
extraordinario apoyo que en todas par-
tes he encontrado. La tarea hubiera sido 
imposible sin la constante asistencia de 
los sabios nacionales y de los archive-
ros. No exagero al decir que j a m á s y en 
ninguna parte hemos sido nosotros re-
cibidos tan cordialmente ni se nos ha 
prestado tanta ayuda como en España , 
tanto por los seglares como por el clero. 
Los archiveros eclesiásticos me han fa-
cilitado en todas partes la labor, de-
jándome trabajar, según mi costumbre, 
de la m a ñ a n a a la noche, sin preocu-
parse del horario oficial, ni del tiempo 
marcado para el servicio, ni si eran días 
ordinarios o festivos, teniendo por única 
regla mi deseo, dejándome util izar el 
material con absoluta libertad, ayudán-
dome con sus consejos y apor tándome 
gustoso cuanto me podía ser útil. En 
ninguna parte he encontrado esa abier-
ta o callada envidia, que no es raro 
hallar en los archivos." De esta suerte 
prosigue el doctor Kehr elogiando a los 
beneméri tos conservadores de nuestro 
patrimonio histórico. 
Esta visión de realidad tan exacta y 
ha lagüeña para nosotros no es ún ica del 
doctor Kehr. Más de una vez he oído yo 
expresarse en términos parecidos a sus 
colaboradores, Erdmann y Rassow, a 
los doctores Wagner y Grabmann, que 
estuvieron el año pasado pensionados por 
la Sociedad de Corres para estudiar en 
nuestros Archivos la mús ica sagrada y 
la Filosofía medieval, respectivamente, 
y a otros varios extranjeros. Es esto 
en nosotros hijo de esa caballerosidad 
innata al carác ter español y que con-
viene conservar a toda costa. 
Zaca r í a s GARCIA V I L L A D A , S. J. 
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M A D R I D — E l día 20 l legará el ma-
harajah de Patiala.—Sesión de la per-
manente municipal.—Va a ser am- j 
pilado el Museo de Ciencias Natu-
rales; por falta de local no ha sido 
expuesta una colección de 40.000 ma-
riposas, probablemente la más com-
pleta del mundo; el ante cazado para 
el Museo por el Rey en Suecia será 
disecado en aquel país (página 5). 
PROVINCIAS.—Ayer se celebró un 
certamen de jotas en Zaragoza.—La 
reina Cristina saldrá de San Sebas-
tián para Madrid el domingo.—El 24, 
Congreso Internacional de Agencias 
de Viajes en Sevilla.—Furioso tem-
poral en Valencia.—Obras de amplia-
ción en el puerto de Tarragona.— 
Arde una fábrica de yute en Azcoi-
t la (página 3). 
EXTRANJERO.—Un avión ligero, de 
85 caballos, ha salido de Terranova 
para Irlanda. — E l zeppelín empren-
derá el viaje de regreso el día 26.— 
Fracasa la petición comunista de un 
referéndum sobre el crucero. — Los 
soviets leconocen una deuda zarista. 
Lloyd George asistió áyer por vez 
primera a unas carreras de caballos. 
Herriot ha declarado que no votará 
los artículos 70 y 71 (págs. 1 y 2). 
de que se 
lamentan haber encontrado en el viaj?,, 
es el de la prohibición absoluta de fu-
mar, lo cual h a r á muy difícil el que 
en lo porvenir los pasajeros se recluten 
I entre los fumadores empedernidos. Para 
dar ejemplo sobre tan terminante me-
dida, primordial e inexcusable para la 
seguridad del dirigible, el propio coman-
dante Eckener dejó su pipa inseparable 
en el aeródromo de Friedrichafen. 
Varios pasajeros usaron en diferentes 
ocasiones la radio del "zeppelín" para 
comunicar con sus familias, y al pasar 
por Basilea y las Azores se arrojaron 
sacas postales con abundante corres-
pondencia. 
E L SABADO ESTARA REPARADO 
N U E V A YORK, 17.—El doctor Ecke-
ner ha declarado a los periodistas que 
por ahora considera imposible el esta-
blecimiento de un servicio aéreo regu-
lar t r a sa t l án t i co entre Europa y los Es-
tados Unidos, pues para ello se necesi-
tan, por lo menos, tres o cuatro ".ños, 
necesarios para la construcción en Ale 
man ía de cuatro dirigibles análogos ai 
"Conde de Zeppelín". 
También es necesario construir en di-
cho tiempo los hangares en las bases dei 
trayecto, así como en los puntos de sa-
lida y llegada. 
Finalmente, ha manifestado el doctor 
Eckener que todo lo más tarde el sá-
bado quedará por completo reparado el 
dirigible, emprendiendo a continuación 
un viaje para visitar Cleveland, Chica-
go y Detroit, antes de regresar a Eu-
ropa. 
L A D I S T A : ÍCIA R E C O R R I D A 
LONDRES, 17.—El "Daily Chronicle". 
calcula en 5.978 millas (9.600 kilóme-
tros) la distancia exacta que ha reco-
rrido en su vuelo t rasa t lán t ico el "Graí 
Zeppelín" y en 54 millas la velocidad 
media que ha desarrollado el dirigible. 
U N A FELICITACION 
B E R L I N , 17.—El rey Gustavo V, dn 
Suecia, ha enviado un expresivo tele-
grama de felicitación al presidente ITin-
denburg, con motivo de la feliz t ravesía 
del Atlántico realizada por el "Conde 
de Zeppelín". 
OTRA FUTURA AERONAVE 
B E R L I N , 17.—En ios centros aero-
náut icos de esta capital se habla ac-
tualmente de la construcción de un 
nuevo dirigible gigante, mayor que el 
"Conde de Zeppelin", que tendrá 300 
metros de longitud por 48 de anchura. 
Esta aeronave se rá impulsada poc 
Jueves 18 de octubre de 1928 (2) E L D E B A T E MADíUli .—Año XVJÜ I .— i \úm. b.uou 
seis motores de 600 caballos de fuerza 
cada uno. 
El proyecto no t o m a r á forma hasta 
que no regrese de su viaje a los Esta-
dos Unidos el "Conde de Zeppelin". 
OPINION D E L T E N I E N T E 
CORONEL L A L L A V E 
En la Jefatura de Aeronáut ica se ha 
recibido un cablegrama del teniente co-
ronel Herrera, anunciando que ha lle-
gado sin novedad a Nueva York. Pide 
además instrucciones a la superioridad. 
Con relación al vuelo del '-Conde de 
Zeppelin", el jefe del negociado de Ae-
rostación, teniente coronel La Llave, 
ha declarado que la tardanza no puede 
restar valor a la prueba. Antes del vue-
lo manifesté—añade—que se trataba, no 
de una hazaña, sino de un viaje. E l sal-
to intercontinental no hubiera tenido 
significado de realizarse con buen tiem-
po. En la forma que se ha efectuado, 
demuestra las grandes posibilidades y 
seguridad de este medio de locomoción 
aérea. Seguramente el doctor Eckener 
quiso salir con tiempo que no fuese 
francamente bueno. Habia que demos-
t rar que el dirigible evade grandes di -
ficultades meteorológicas, como lo ha 
conseguido con dos intensas depresio-
nes, una en la primera parte del viaje 
y otra en la segunda. 
No hay que defender de un modo ex-
clusivo el dirigible o el avión. Para 
vuelos de gran distancia, el dirigible es 
por hoy el único medio utilizable. 
En pasando de 2.000 kilómetros de 
recorrido se carece de seguridad en vue-
los de avión. De ahí que se haya pro-
puesto para las líneas de aeroplanos una 
cosa al parecer tan dificultosa como la 
instalación de islas flotantes en el 
océano. 
Sí un aeroplano hubiera sufrido una 
aver ía comparable a la que experimen-
tó el "Conde de Zeppelin" en pleno vue-
lo, en ese momento habr ía terminado el 
viaje aéreo. La reparación no debió re-
sultar muy fácil, pues en el lugar de 
la avería no hay personal de vigilancia 
como en los motores. Un tripulante se 
t r a s l ada r í a a los timones, cosa que, aun-
que haya pasadizos, no puede ser agra-
dable n i sencilla por la fuerza del viento. 
Para E s p a ñ a piíede deducirse una ha-
lagüeña consecuencia. Nuestro país pa-
rece paso obligado para los vuelos de 
Europa continental a América, no sólo 
del Sur, sino del Norte. Por un lado 
o por otro, por la Península han pasado 
el "Los Angeles" y el "Conde de Zep-
pelin". España , en Sevilla, por ejemplo, 
es el lugar adecuado del aeropuerto ter-
minal para la comunicación de Europa 
con las dos Américas. 
El "R. 34", dirifñble inglés, no voló 
sobre nuestra patria; pero su salida fué 
de las Islas Bri tánicas . E l tiempo, co-
mo es sabido, es m á s peligroso cuanto 
m á s al Norte. 
SNIlFASCISTa C O i E i D O A K M 
o 
Había asesinado, con otro individuo, 
a dos miembros del partido 
Es la primera sentencia del Tribu-
nal para la defensa del Estado 
—o— 
ROMA, 17.—El Tribunal especial pa-
ra la defensa del Estado se ha reunido 
en la _ ciudad italiana de Lucca para 
discutir el proceso incoado contra un 
individuo llamado Della Maggiori, el 
cual, por odio al fascismo, según ha de-
clarado, asesinó, en complicidad con un 
t a l Spadoni, a dos individuos fascistas, 
que, lejos de molestarles en lo m á s mí-
nimo, les habían hecho algunos favores. 
Della Maggiori ha declarado con gran 
cinismo que no tenía ningún motivo per-
sonal de odio para los dos muertos, pero 
que, con el asesinato, quiso únicamente 
herir al fascismo. 
El Tribunal de referencia, x aplicando 
por primera vez desde su constitución 
la pena capital, ha condenado a Della 
Maggiori a ser fusilado, y a su cómpli-
ce, Spadoni, a diez y ocho años de re-
clusión. 
Esta grav ís ima sentencia ha sido juz-
gada por todos como muy justa. 
Della Maggiori se rá fusilado inmedia-
tamente, ya que no existe recurso al-
guno contra las sentencias en firme del 
Tribunal especial, salvo la petición de 
gracia del Soberano. No será pública la 
ejecución, y se efectuará en un recinto 
especial, que será designado por el co-
mandante mil i tar de Lucca.—Daffina. 
Artista ing lés fallecido 
o 
LONDRES, 17.—Ha muerto el pre-
sidente de la Academia inglesa de Be-
llas Artes, sir Frank Dicksee. 
* * * 
N . de la R.—Sir Frank Diksee tenía 
setenta y cinco años. Es un pintor de 
la época victoriana y no ocultaba, sino 
que, al contrario, proclamaba continua-
mente su animadversión a las tenden-
cias modernas de la pintura. 
POR HEZ P i n fl LAS 
No quiso apostar, a pesar de que 
le ofrecían condiciones es-
peciales muy ventajosas 
RUGBY, 17.—Por primera vez en su 
vida ha asistido hoy Lloyd George a 
unas carretas de caballos. E s t á pasan-
do unos días en casa de lord Saint Da-
vis cerca de Newmarket y fué invitado 
por sus huéspedes a presenciar la ca-
rrera del Cesarewitch, uno de los famo-
sos "handicaps" de la temporada de 
otoño. 
E l jefe liberal prestó gran atención 
a todos los incidentes, tanto de la ca-
rrera como en el "paddock", pero no fué 
posible hacer que apostara por ningún 
caballo, aunque la mayor parte de los 
"jockeys" le ofrecían mucho mejores 
condiciones que al resto de los jugado-
res. 
Hablando con los periodistas justificó 
su presencia en el hipódromo, diciendo 
que ningún aspecto de la vida inglesa 
podía ser indiferente a un hombre polí-
tico y las carreras ocupan en la vida 
de la Gran Bre t aña un lugar que pro-
bablemente ningún otro deporte ni afi-
ción ha logrado alcanzar. 
E L ANIVERSARIO, D E CONFUCIO 
LONDRES, 1 7 . - E n uno de los prin-
cipales hoteles de Londres, ha tenido 
efecto un banquete que puede calificar-
se de único en su género. 
A l citado banquete, que ha sido pre-
sidido por el doctor Chan Huam Chang, 
han asistido cristianos, musulmanes, in-
dios, hebreos y creyentes de la religión 
de Confucio y otras religiones. E l acto 
se ha organizado para conmemorar ei 
aniversario del nacimiento de Confucio, 
acaecido hace 2.476 años. 
E l doctor Chon, es fundador de la 
Asociación confuciana, senador de China 
y rector de la Universidad de Fak ín y 
ha venido a Europa para tomar parte 
en la Confederación general de religio-
nes de Ginebra. Asistió el aludido doc-
tor al banquete vistiendo una gran tú-
nica de seda blanca y negra y recibió 
a los concurrentes en una gran sala del 
hotel, adornada con dibujos y cuadros so-
bre la vida y objeto de Confucio. Antes 
de sentarse a la mesa, se postró nueve 
veces ante la imagen de Confucio, to-
cando la sombra con la frente, según la 
usanza china. 
Entre los numerosos invitados al acto, 
figuraban los ministros de China y Per-
sia, otros diplomáticos extranjeros y nu-
merosas personalidades br i tánicas . 
DOCUMENTOS EXTRAVIADOS 
LONDRES, 17.—Un alto funcionario 
del departamento de Marina ha perdi-
do entre Larlow y el barrio mar í t imo 
de Chathan una cartera que contenía 
documentos de la mayor importancia. 
En las oficinas del Almirantazgo se 
han negado a dar detalles sobre la 
clase de dichos documentos, y se hace 
constar tan solo que la pérdida seria 
muy dolorosa para la Gran Bre taña . 
Con este motivo, la Policía de esta 
capital ha comenzado la búsqueda de 
dichos documentos, sin que hasta el mo-
mento se haya logrado dar con su pista. 
García-Moreno y C.a 
PRINCIPE, 26. 
Abrigos. Vestidos. Abrigos piel desde 100 
pesetas. Más de 500 modelos diferentes. 
Modelos seleccionados de las mejores 
casas de Par ís . 
no votará los 
y 71 
tesoro artístico 
El Gobierno entablará negociacio-
nes para impedir la venta de 
la colección de los Welfos 
B E R L I N , 17.—El ministro de Instruc-
ción pública de Prusia comunica que 
se en tab la rán nuevas negociaciones con 
el duque de Brunswick para evitar que 
sea vendido a los Estados Unidos el 
tesoro de los Welfos, o sea, la famo-
sa colección de la Casa de Hannover, 
que, además de gran valor intrínseco, 
es de grandioso méri to ar t ís t ico e his-
tórico. 
Dicho duque, que, como se sabe, es 
hijo político del ex Káiser Guillermo H , 
ha pedido por ese tesoro al Estado pru-
siano diez millones de marcos pro y, úl-
timamente, un anticuario norteamerica-
no le ofreció por el mismo cinco m i -
llones de dólares. 
SE HA TRASLADADO A FLORIDA, 3, 
L A PELETERIA MORATILLA 
La Comisión de Hacienda ha re-
ducido los presupuestos de 
Guerra y Marina 
——o . 
Painlevé ha salido para Viena 
PARIS, 17.—Los diarlos se muestran 
satisfechos de la decisión del Consejo 
de ministros acerca de los ar t ículos de 
la ley de Hacienda sobre las congrega-
ciones religiosas, decisión que cada uno 
interpreta de manera favorable a su 
ideología política. 
Por esta circunstancia, mientras la 
Prensa de la derecha cree que el Gobier-
no l levará estos artículos incluidos en 
la expresada ley y que el Parlamento 
los aprobará , los diarios de la izquier-
da consideran muy posible que los ar-
tículos 70 y 71 sean desglosados de la 
ley de Hacienda y rechazados por el 
Parlamento. 
Según "L'Oeuvre", el Gobierno no so-
lamente se abs tendrá de plantear la con-
fianza sobre la aprobación, sino que de-
j a r á en libertad a sus miembros para 
pronunciarse sobre ellos; añadiendo que 
Herriot ha anunciado ya que no vota-
rá a favor de la aprobación de tales ar-
tículos. 
U N A RECTIFICACION 
ROMA, 17.—En una nota oficial, que 
publica en su número de hoy "L'Osser-
vatore Romano", declara que en un ar-
tículo de Carlos Maurras, publicado en 
"LAcc ión Frangaise" del día 15 del co-
rriente octubre, se afirma que las dis-
posiciones relativas a los bienes ecle-
siást icos puestos en secuestro por el 
Estado francés y a las Congregaciones 
misioneras, disposiciones incluidas en el 
proyecto de la nueva ley de Hacienda, 
han sido debidas a un acuerdo entre la 
Santa Sede y el ministro francés de Ne-
gocios Extranjeros, Aríst ides Briand, 
mediante la condena de "L 'Act ion Fran-
Qalse". 
"Algunos periódicos italianos, prosi-
gue "L'Osservatore", repiten tales insi-
nuaciones. Pues bien, estamos autoriza-
dos para declarar que semejantes afir-
maciones carecen de seriedad y de todo 
fundamento."—Daffina. 
REDUCCIONES M I L I T A R E S 
PARIS, 17.—El ministro de la Guerra, 
Painlevé, ha defendido ante la Comisión 
de Hacienda de la C á m a r a de Diputados 
la necesidad de reclutar soldados de ca-
rrera. 
E l ministro ha añadido que los tra-
bajos para la reducción del servicio mi l i -
tar a un año continúan en excelentes 
condiciones. 
La Comisión ha adoptado la decisión 
de introducir en los presupuestos de 
Guerra y Marina reducciones globales, 
que se elevan a la cantidad de 111 m i -
llones, de los cuales 64 afectan al pre-
supuesto de Guerra. 
E L ASUNTO H O B A N 
PARIS, 17.—El ministerio de Nego-
cios Extranjeros ha publicado un comu-
nicado en el que se manifiesta, respecto 
al asunto Horan-Hearst, que de las de-
claraciones prestadas por el periodista 
a,mer¡cano se desprende la plena respon-
sabilidad de éste en oí asunto. 
P A I N L E V E A V I E N A 
. PARIS, 17.—El señor Painlevé, minis-
t ro de la Guerra, saldrá esta noche para 
Viena. 
L A FRONTERA I T A L I A N A 
PARIS, 17.—La Asociación general de 
ganaderos ha dirigido una exposición 
a los ministros de Agricultura y Co-
mercio detallando la situación actual en 
lo que se refiere al comercio y cría de 
ganado, situación originada por el cierre 
de la frontera italiana. 
En efecto, sin haber advertido pre-
viamente al Gabinete francés, el Gobier-
no de I tal ia ha procedido a detener en 
la frontera, desde el 15 del corriente 
mes, los vagones de ganado. 
Esta medida origina grandes perjui-
cios a los ganaderos, pues I tal ia es, en 
la actualidad, la principal cliente de la 
producción francesa. 
HUELGA T E R M I N A D A 
L I L L E , 17.—La huelga de la industria 
text i l puede considerarse terminada. Sin 
embargo, en el centro industrial de Ha-
llouin el paro es completo en todas las 
industrias. 
L A CAMPAÑA E L E C T O R A L YANQUI 
CAñBI 
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U n mapa de la situación. En todos los cruces se cambia de partido. 
("Brooklyn Eagle".) 
La señora Tchaikowski no tie-
ne nada que ver con la 
hija de Nicolás II 
Campaña socialista contra 
Pilsudski 
VARSOVIA, 17.—El partido socialista 
polaco ha decidido emprender una gran 
c a m p a ñ a en todo el país contra el actual 
régimen de Polonia. 
E l ó rgano , del partido, "Przedsit", 
anuncia que el leader socialista Jaro-
rowski, presidente del Consejo Munici-
pal de esta capital, será quien diri ja la 
c a m p a ñ a contra el Gobierno. 
LONDRES, 17.—El periódico "Daily 
Mai l " , publica un documento, entregado 
al editor de dicho periódico por el Gran 
Duque Alejandro de Rusia, hermano del 
Zar, quien, después de haber consulta-
do a los otros miembros de la familia 
imperial, declara que son falsas las ase-
veraciones hechas acerca de la señora 
Tchaikowski, según las cuales és ta es 
la Gran Duquesa Anastasia, l a hija más 
i joven del. emperador Nicolás, que se sal-
| vó del asesinato perpetrado por los bol-
¡chevistas en 1918. 
En apoyo de sus afirmaciones, los re-
feridos miembros de la familia imperial 
aportan como pruebas la declaración de 
la Gran Duquesa Olga Alexandrovna, de 
Rusia, hermana del difunto Nicolás I I y 
t ía de la Gran Duquesa Anastasia Eico-
colaievna, la cual afirma que en octubre 
de 1925 visitó a la Tchaikowski en el 
sanatorio Monsan, de Berlín. En la en-
trevista que tuvo con ella se cercioró 
plenamente de que ni por la voz ni por 
la persona, ni por ningún rasgo fisonó-
mico ni espiritual, .tenía el menor pareci-
do la citada, mujer con su sobx-ina, la 
Gran Duquesa Anastasia. 
Añade que todos los pormenores que 
quiso darle referentes a que su salva-
ción había sido por la protección que le 
dispensó uno de los bolchevistas, con tal 
de que se casara con él, lo considera 
una supercher ía y, por lo tanto, de nin-
guna manera puede darse crédito a la 
aseveración de la citada mujer. 
Entre otras pruebas que aporta el 
referido documento, figuran también car-
tas de otros personajes, y firman la de-
claración, además de las personalidades 
citadas, cinco grandes duques y cinco 
grandes duquesas y princesas. 
» * * 
N . de la R.—La historia de la señora 
Tchaikowsky, a la que se ha tenido por 
la gran duquesa Anastasia, incluso por 
personalidades de la intimidad de la gran 
Corte de Rusia, no es nada nueva. 
Cuando la familia imperial fué asesi-
nada por los bolchevistas en Eketeri-
nenburgo, el 16 de julio de 1918, también 
se dió por muerta a la gran duquesa 
Anastasia, hija del zar Nicolás I I . 
Dos años después, el 17 de febrero de 
1920, fué salvada, cuando estaba a pun-
to de ahogarse, una muchacha que se 
había arrojado al acnal de Landwehr, en 
Berlín. Conducida a un hospital, los mé-
dicos que la asistieron certificaron que 
estaba loca. Sin embargo, poco tiempo 
después contraía matrimonio con su sai 
vador, un ex oficial del Ejérci to zarista, 
refugiado en Alemania, de nombre Pablo 
Tchaikowsky. 
En 1925 estaba recluida en un sanato-
rio de Berlín, al que había sido condu-
cida por padecer perturbaciones menta-
les. En aquel sanatorio fué reconocida 
por algunos refugiados rusos como ia 
gran duquesa Anastasia, con la que, en. 
realidad, guardaba un extraordinario pa-
recido. Pero su demencia había sido se-
en 
No han reunido el número de firmas 
necesario para que se celebre el 
referéndum sobre el crucero 
B E R L I N , 17.—Anoche quedaron ce-
rradas las listas de referéndum previo 
para el plebiscito pedido por el par t i -
do comunista acerca de si se debe lle-
var o no a cabo el proyecto de cons-
trucción de un crucero acorazado pre-
sentado por el Gobierno del Reichstag. 
Hasta dentro de una semana no se co-
nocerá el resultado oficial de consulta 
popular, pero, desde luego, puede de-
cirse que constituye un fracaso com-
pleto para el partido comunista ale-
mán. Este, en efecto, no ha llegado a 
reunir siquiera la mitad de las firmas 
de los electores que votaron por él en 
las ú l t imas elecciones generales. Esas 
firmas no llegan, n i con mucho, a dos 
millones, cuando eran precisas cuatro 
millones y medio para que se llevase a 
efecto el plebiscito. 
" * * * 
N . de la R.—Para solicitar un ple-
biscito en Alemania bastan 15.000 fir-
mas, pero para que se realice es pre-
ciso que hagan la petición la décima 
parte de los electores. Este t r ámi te 
es el que no han conseguido los co-
munistas, que debían reunir cuatro m i -
llones de firmas. La primera solicitud 
obliga al Gobierno a preparar la reco-
gida de firmas. Si se reúnen las sufi-
cientes se va a la votación popular. 
NUEVA ESCUELA D E C A B A L L E R I A 
HANNOVER, 17.—En la ceremonia de 
inauguración de la nueva Escuela de 
Caballería, que ha tenido lugar hoy, el 
presidente del Imperio, mariscal Hin-
denberg, dirigiéndose a los oficiales 
del Arma, pronunció una alocución, es-
t imulándoles a mantener siempre incó-
lume el honor y las tradiciones glorio-
sas de la Caballería alemana. 
¿Qué le gusta al niño? 
El Jarabe de 
guida de una amnesia total, y aquella 
misteriosa muchacha, no sólo no recor-
daba nada de su vida, sino que n i si-
quiera entendió algunas palabras rusas 
que le fueron dirigidas. 
E l hijo del médico de cámara del Zar, 
doctor Bodkin, que fué asesinado tam-
bién en Ekaterinenburgo, reconoció a 
la desconocida como la gran duquesa 
Anastasia. Y este testimonio fué tenido 
muy en consideración, porque el hijo 
del doctor de la Corte rusa, de la mis-
ma edad que la Princesa, fué compañe-
ro de juegos de ésta durante los años 
de su infancia. 
Poco después, la princesa Xenia, hei^ 
mana de Nicolás 11, la cual reside en 
los Estados Unidos con su esposo, W i -
lliam B. Leeds, afirmó que aquella mu-
chacha era su sobrina. Y en febrero 
último la señora Tchaikowski, o la gran 
duquesa Anastasia, embarcó en Cher-
burgo, a bordo del "Berengaria" y con 
rumbo a Nueva York, donde se reunió 
con la princesa Xenia, a cuyo lado ha 
vivido desde entonces. 
E l más potente regenera-
dor contra la debilidad, la 
anemia, el raquitismo, etc., 
combate eficazmente la 
inapetencia. 
Lleva cerca de medio siglo 
de éxito creciente y esta 
aprobado por la Real Aca-
demia de Medicina 
Pedid 
para evitar imitaciones 
inaugura una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a part ir del día 17 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que interesarán 
a todas las señoras . 
E Teléfono 1G.576 7 
H O T E L I M P E R I A 
M O N T E R A 22, MADRID 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A ! 
R E S T A U R A N T 
P L A Z A H E R R A D O R E S , 7. 
Teléfono 10.319 
Sucursal: D E H E S A D E L A V I L L A 
Teléfono 30.708 
P A R A C O N S A G R A R 
A G U S W S E ñ f í A N O 
C O S E C H E R O 
P AS K O PHADO, 4Í. Sucesor en Sin-
dri«l de los K K . I T . Cisterelcnses. 
OBMKYER 
Las mujeres elegantes celebrarán la noticia de que 
E L I Z A B E T H A R D E N inaugura su salón de Madrid. 
Para esta sucursal de Madrid ha hecho venir misa 
Arden oficialas expertas procedentes de sus admirables 
salones de Nueva York, Londres y París. 
Miss Elizabeth Arden se complacerá en recibir a 
sus clientes el día 18 del actual, inauguración de su 
magnífica sucursal, y en días sucesivos. 
Para entrevistas telefonear al número 56.509. 
E L I Z A B E T H A R D E N 
M A D R I D 
Calle de Alcalá, 71. 
trtt flfTH AVENt/fc 
J5 OLD BOND i T R t E l i.ONDRB* 
cENN'ESTRASSE ' BERLÍN 
WBVA YORK 
VIA CONDOTTI *) ROMA 
M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S 
I N F A N T A S . 3 4 . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada sin operación ni pomada. No se cohra hasta estar curado. 
Doo'-or I L L A N E S : HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7 TELEFONO 16.970. 
A fln de evitar los retrasos que se causan en esta época por aglome-
ración de pedidos de instalaciones de estufas a gas, se ruega encarecida-
mente al público pase sus avisos lo antes posible; advirtiendo que el pago 
de las obras que se realicen y las cuotas correspondientes al alquiler de 
los aparatos no devengarán hasta el mes de noviembre próximo. 
G A S M A D R I D , S . A , 
Tienda Exposición: ALCALA, 48.—Teléfono 14.808. 
Oficinas: RONDA D E TOLEDO, 8.—Teléfonos 71.440 y 71.449. 
Q 
-Todos los días la encueaSro a usted más joven. 
-Es usted demasiado galante. 
-Bueno, pues ponga usted un día, sí, y un día, no. 
("Dimanche I l lustró", Pa r í s . ) 
% 
E L JUEZ.—Antes de ser sentenciado, ¿tiene usted algo que exponer? 
E L A C U S A D O . — M e gustaría saber cuál ha sido el resultado de la lucha entre el Athletic 
y el Racing. 
("Life", Nueva York.) 
SEÑORA. — ¿Para que baja ese 
buzo? ¿Es para salvar a alguien? 
V I E J O MARINO.—Sí; a una seño-
ra preguntona. 
("Punch'^ Londres.) 
—¡Timoteo ! ¡Metimos la pata! Esta no es la casa 
que nos dieron orden de derribar. Lo s é porque por 
este agujero veo a un hombre almorzando en el piso 
de abajo. 
("London Opinión", Londres.)] 
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Certamen de jotas en Zaragoza. Furioso temporal en Valencia. Obras 
de ampliación del puerto de Tarragona. E l alcalde de Amberes en 
Málaga. Monumento al Sagrado Corazón en la ría de Vigo. 
C O N G R E S O D E A G E N C I A S D E V I A J E R O S E N S E V I L L A 
Las maniobras de Almansa 
ALMANSA, 17.—Siguen con gran éxi-
to las maniobras militares que se rea 
lizan en esta población. Las tropas na-
cen variados ejercicios, en los que se si-
mulan ataques y asaltos de trincheras, 
y bombardeos con granadas de mano. Kn 
el bombardeo de ayer, dos soldados re-
sultaron heridos; uno, en una pierna, y 
el otro en la cara. Anoche, la banda mi-
litar dió un gran concierto en la plaza 
de la Constitución en honor del gober-
nador militar de Valencia, general Gar-
cía Trejo, que ha venido a presenciar 
las maniobran. E l campamento donde se 
alojan las tropas está compuesto de 100 
íiendas de campaña, que el pueblo vi-
sita constantemente. Con motivo de ios 
ejercicios, la población está animadísi-
ma y reina gran fraternidad entre mi-
litares y paisanos. 
l^a medalla del Trabajo a un 
periodista 
BARCELONA, 17.—Mañana, en el lo-
cal de la Asociación de la Prensa diaria 
de Barcelona, el ministro del Trabajo, 
señor Aunós, impondrá la medalla del 
Trabajo al periodista y redactor de "La 
Vanguardia", señor Pou de Barros. Asis-
t i rán al solemne acto el gobernador civil, 
el capitán general y demás autoridades 
locales. 
—Ayer llegó, procedente de Suiza, el 
alcalde, bar5n de Viver, que probable-
mente marchará a Madrid por asuntos 
particulares. Por esta causa no se ha 
hecho cargo de la Alcaldía, que continúa 
ocupando el teniente del alcalde, señor 
Ponsá. 
Fallece la víctima de un atropello 
BARCELONA, 17.—El guardia urbano 
Garrigos, que fué atropellado hace días 
por un autocamión, y a quien de resultas 
del accidente hubo de amputársele una 
pierna, ha fallecido esta mañana en el 
Hospital Clínico. 
—Ha sido conducido a la frontera y 
entregado a la Policía francesa de Cer-
bere, el súbdito alemán Henrich Hotel, 
la extradición del cual había sido pedi-
da por su Gobierno. 
—En la Audiencia se ha visto la causa 
contra Salvador Pujadas, autor de la 
muerte en Badalona de María Homs, 
dueña de una tienda de gorras de aque-
lla ciudad. El motivo del asesinato fué el 
negarse la víctima a casarse con el Pu-
jadas. E l fiscal calificó el hecho de ase-
sinato y pedía para el procesado cadena 
perpetua, pero ahora ha modificado sus 
conclusiones, por lo que aprecia sólo el 
hecho de homicidio y pide catorce años 
de prisión. La prueba testifical ha sido 
algo favorable para el procesado. 
_ —El ministro del Trabajo visi tará ma-
ñana al capitán general, habiéndose ex-
cusado hoy por tener algunas visitas. 
Reformas en Montserrat 
BARCELONA, 17.—En el monasterio 
de Montserrat se hacen importantes obras 
de ampliación que estarán terminadas 
en su primera parte durante la prima-
vera. 
—El Instituto de religiosas merceda-
rias, continuación de la Obra de Santa 
María de Cervelló, establecida en Barce-
lona en 1860, y que tiene instalado en 
Barcelona su noviciado, ha recibido una 
carta del Cardenal Laurenti, en la que 
dice que Su Santidad ha recibido con 
agrado el ofrecimiento de dicha Congre-
gación para dedicarse a las misiones, 
además de la enseñanza a que ahora 
está dedicada. A este fin, el Papa ha 
concedido la bendición apostólica a to-
das las religiosas de esta institución. 
La Legión Católica 
BILBAO, 17.—Esta tarde se celebró en 
el Patronato de Obreros una velada or-
ganizada por la Legión Católica. Presi-
dieron el Prelado de Vitoria, el presiden-
te de la Diputación, el padre Vilariño, los 
párrocos de Bilbao y los miembros de 
la Junta organizadora de la Legión. 
En primer término hizo uso de la pa-
labra el presidente de la Diputación, se-
ñor Bilbao. Aludió a los solemnes cultos 
celebrados hace pocos días en Bcgoña y 
dijo que no había podido nacer en época 
más oportuna la Legión Católica. Debe 
ser una milicia selecta un grupo es-
cogido de soldados de Cristo, cuya mi-
sión será implantar el reinado de la rea-
leza de Cristo. 
A continuación el padre Vilariño ha-
ce historia de cómo nació la Legión Ca-
tólica en España. Lo mismo el Papa que 
el Cardenal Primado, están muy intere-
sados en el desarrollo de la Legión ca-
tólica, aunque por el momento el des-
arrollo y su organización en España se 
hallen estacionadas porque el Cardenal 
Segura hasta ahora por perentorias ocu-
paciones no pudo dedicar todo el tiempo 
y atención a esta obra. 
Terminó la velada con unas palabras 
del Obispo de Vitoria, que dijo que la 
Legión tiene su origen en el Sacramen-
to de la confirmación. Exhor tó a los le-
gionarios para que en toda su conducta 
resplandezca la virtud, y termina insis-
tiendo en la necesidad de la obediencia 
a las autoridades de la Iglesia. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Dos millones para un hospital 
BILBAO, 17.—El protector de las obras 
benéficas de Vizcaya, don Luis Briñas. 
ha hecho hoy entrega al Ayuntamiento 
y a la Diputación de los dos millones 
de pesetas para la construcción de un 
asilo-hospital para tuberculosos. Al ha-
cer entrega al alcalde de la cantidad que 
corresponde al Municipio, manifestó el 
señor Briñas su propósito de construir 
un pabellón dedicado a mujeres ataca-
das por dicha enfermedad. El señor Mo-
yúa hizo presente al ilustre donante su 
gratitud por las repetidas dádivas y por 
este ofrecimiento en nombre del pue-
blo de Bilbao. 
—Ha sido detenido el carterista Joa-
quín López Frutos, de veinte años, que 
ha realizado estos días diversas fecho-
rías. 
Yacimiento de petróleo en Burgos 
BURGOS, 17.—Se verificó una excur-
sión de autoridades, personalidades y téc-
nicos al vecino pueblo de Basconcillos 
del Tozo, con objeto de visitar los ya-
cimientos petroleros de que se ha habla-
do estos días. 
La impresión de la visita está refleja-
da en la siguiente nota facilitada en el 
Gobierno civi l : 
" A l llegar a Basconcillos el señor Du-
que—uno de los técnicos que formaban la 
Comisión—mostró a todos los afloramien-
tos de areniscas absolutamente impreg-
nadas de petróleo y con una riqueza tal 
de aceites minerales que cuantos cogían 
una arenisca quedaban impregnados a 
su vez del rico mineral. 
El señor Duque puso de relieve la for-
mación geológica y regularísima del an-
ticlinal que existe en el centro del Valle 
y que al más profano no le deja lugar 
a duda de que allí existe un abundantí-
simo depósito de petróleo en cantidad co-
mercial. 
Este yacimiento tiene mucha extensión, 
ocupando todo el valle, uno de cuyos 
numerosos afloramientos ha sido visita-
do hoy. 
Según el ingeniero señor Villanueva, 
el rendimiento calculado es de unos 147 
litros por tonelada de mineral, que en 
volumen, según loo diferentes análisis, os-
cila entre el 24 y el 29 por 100. 
Además el mineral tiene gran riqueza 
de productos ligeros como gasolina y pe-
tróleo lampante. 
El embajador de Chile en Cádiz 
CADIZ, 17.—En el expreso llegó el em-
bajador de Chile, señor Rodríguez Men-
doza, que viene a esperar la fragata do 
su país "General Baquedana", que es 
esperada hoy en este puerto. Fué reci-
bido en la estación por las autoridad.-s 
locales, cónsul de su país y personali-
dades de la colonia chilena. E l emba-
jador se trasladó inmediatamente al ho-
tel donde se aloja. Frente a éste, una 
compañía del regimiento de Cádiz, con 
bandera y música, rindió honores. E! 
señor Rodríguez Mendoza besó la bande-
ra española, y la banda toco el himno 
chileno y la Marcha Real. Luego desfi-
laron las tropas ante el embajador. Este 
almorzó con las autoridades, y regresará 
a Madrid con los jefes y oficiales del 
buque, que irán a cumplimentar al Rey. 
Cese de mando 
FERROL, 17.—Hoy cesó en el mando 
de gobernador militar de esta plaza el 
general don Francisco Artiñano. Al des-
pedirse de la guarnición dirigió a las 
tropas una patr iót ica alocución. E l Ca-
sino de Clases le obsequió con un vino 
de honor, en el que se brindó por la 
prosperidad de España, del Rey, Ejér-
cito y Marina. 
Aceite español para Norteamérica 
JAEN, 17.—Ha llegado a Jaén una 
oferta del cónsul de España en Miami, 
Estado de Florida, para gestionar el en-
vío directo a Norteamérica del aceite es-
pañol puro de oliva. 
Contra los comerciantes extranjeros 
en Gibraltar 
L A L INEA, 17.—Los comerciantes e 
industriales hijos de Gibraltar han soli-
citado de su nuevo gobernador la ex-
pulsión de los comerciantes e industria-
les extranjeros. Esta petición afecta 
principalmente a los españoles, que cons-
tituyen el 95 por 100 de aquéllos. 
La base de Aviación de León 
LEON, 17—Para el día 25 del actual 
son esperadas en esta ciudad las escua-
drillas que han de constituir la base de 
Aviación aquí instalada. 
De la jefatura de la base se ha hecho i 
ya cargo el comandante don Apolinar 
Sáenz de Buruaga. Las obras dê  cons-
trucción son dirigidas por el capitán don 
Luis Noreña. 
Ayer fué inaugurado el depósito de 
aguas, abastecido por los manantiales 
de Ferral y junto a él ha sido levanta-
do el depósito de gasolina, constituido 
por dos tanques capaces para cuarenta 
mi l litros cada uno. Más allá se encuen-
tra el depósito de aceite. 
Actualmente no hay en el aeródromo 
más que un aparato Havilland, con mo-
tor Hispano Suiza de 180 HP., con el cual 
realizó un vuelo a Gijón recientemente 
el capitán señor Arango. 
El ferrocarril del Bierzo a Lué:o 
LEON, 17.—La Comisión gestora de 
asuntos regionales de Villafranca del 
Bierzo ha hecho pública una circular en 
la que se pone de nuevo sobre el tape-
te el antiguo proyecto de ferrocarril de 
Villafranca del Bierzo a Lugo, que fué 
aprobado e incluido en el plan general ha-
ce ya unos cincuenta años. 
Suscriben la petición dirigida al Go-
bierno los Ayuntamientos de Villafranca. 
Trabadelo, Vega de Valcarce, Villadeca-
nes, Cacabelos, Arganza y Camponaraya, 
entre los de esta provincia y por la de 
Lugo los de Piedrafita de Cebrero, Noga-
les, Becerreá, Neira de Jusá y otros. 
Las ventajas de este trazado quedan 
patentes, además con el hecho de que 
acorta en unos 80 kilómetros la distan-
cia entre Toral de los Vados y Lugo, que 
es hoy de 167 kilómetros en la línea del 
Norte. 
El nuevo ferrocarril reportar ía incal-
culables beneñeios a una importante co-
marca de gran riqueza agrícola, forestal 
y minera. 
Semana Misional en Lérida 
LERIDA, 17.—Ha comenzado la sema-
na misional organizada por el Prelado 
de la diócesis. En la mayoría de las_ igle-
sias se darán conferencias para niños y 
niñas . Estos actos te rminarán con una 
magna comunión infantil en la Catedral. 
—Se ha posesionado del mando del re-
gimiento de La Albuera, el coronel don 
Vicente Sánchez de León. 
—En las inmediaciones del pueblo de 
Verdú se arrojó desde un "auto" en mar-
cha el niño de nueve años Pedro Claver 
Mallorquez y resultó muerto en el acto. 
El alcalde de Amberes en Málaga 
MALAGA, 17. — A bordo del vapor 
"Usumbaga", que conduce a numerosos 
turistas, ha llegado de Amberes el alcal-
de de aquella ciudad, M. Franz Van Kar-
velaert, que viene para, gestionar ia con-
currencia de España a la Exposición in-
ternacional marí t ima de Arte flamenco, 
que se celebrará en aquella capital ho-
landesa en 1930. A cumplimentarlo al 
hotel acudieron el alcalde, concejales y 
el gobernador civil, a quienes dicha per-
sonalidad les obsequió con un vino de 
honor." Acompañado del alcalde de Mála-
ga, visitó el Ayuntamiento, la Ciudad-
jardín, la finca de la Concepción y el 
pantano de Agujero. A l mediodía, el 
Ayuntamiento le agasajó con un banque-
te en los Baños del Carmen. Por la tar-
de visitó los establecimientos municipa-
les, y mañana marchará a Granada, Cór-
doba, Sevilla y Madrid. 
—Ha llegado el vapor "Aguaya", que 
conduce a turistas ingleses. La mayor par-
te de éstos y de los pasajeros del "Usum-
baga" marcharon a Granada, de donde re-
gresarán esta noche. 
Desprendimiento de tierras 
OVIEDO, 17.—En Soto de Luiña, en 
las obras del ferrocarril Ferrol-Gijón, 
un desprendimiento de tierras sepultó a 
cuatro obreros. Uno resultó muerto y los 
otros tres, heridos graves. 
Escuadrilla inglesa 
PALMA D E MALLORCA, 17.—A la 
una de la tarde salió para Argel la es-
cuadrilla inglesa, compuesta por el cru-
cero "Broke" y ocho destroyers, al man-
do del capitán Watson. 
Fábrica incendiada en Azcoitía 
SAN SEBASTIAN, 17.—Comunican de 
Azcoitía que en la fábrica de yute del 
Sagrado Corazón, propiedad de los se-
ñores Larrañaga, Epelde y Compañía, se 
declaró un incendio que a los pocos mo-
mentos tomó proporciones enormes. Las 
llamas se propagaron a los pabellones. 
Al lugar del siniestro acudieron las 
bombas de Azpeitia, que no han podido 
dominar todavía el fuego. De San Se-
bastián ha salido también el material 
de bomberos. 
Las pérdidas son important ís imas. 
El regreso de la reina Cristina 
SAN SEBASTIAN, 17.—La reina doña( 
María Cristina saldrá para Madrid en 
el sudexpreso del domingo. 
—La Junta de Homenaje a la Vejez del! 
Marino ha vuelto a reunirse y acordó 
distribuir 20 libretas de pensiones vita-
licias de una peseta diaria y diez por un 
año. H a r á n la entrega 30 niños de las 
escuelas públicas. 
Congreso de Agencias de viajeros 
SEVILLA, 17.—El día 24 se celebra-
rá en Sevilla un Congreso de Federa-
ciones Internacionales de Agencias de 
Viajeros. E l Ayuntamiento ha designado 
un teniente de alcalde para que le re-
presente juntamente con el Comité de la 
Exposición Iberoamericana. 
—El Ayuntamiento, en sesión plena-
ria, aprobó los presupuestos municipa-
les de 1929, que importan 21 millones de 
pesetas. 
—El alcalde ha recibido un telegrama, 
del ministerio de Estado, en que se par-! 
ticipa la llegada a Málaga y próxima-, 
mente a Sevilla del alcalde de Amberes.} 
En su consecuencia, se organizan diver-
sos agasajos en su honor. 
—Esta mañana , el marqués de Alben-
tos, teniente mayor de la Real Maestran-
za de Caballería, hizo entrega al alcalde 
de 2.000 pesetas con destino a los damni-
ficados por la catástrofe de Novedades y i 
otras mi l para los de Cabrerizas Bajas, j 
Ampliación del puerto de Tarragona 
TARRAGONA, 17.—Próximamente se 
reanudarán activamente las obras de rec-
tificación y ampliación del muelle Le-
vante. 
El actual contratista ha traspasado sus 
derechos a una sociedad de Bilbao, la 
cual ha empezado a concentrar materia-
les en el puerto de Tarragona. 
Furioso temporal en Valencia 
VALENCIA, 17—Una fuerte marejada 
del golfo de Valencia se acentuó cada 
vez más y llegó a constituir una serie 
de tormentas de gran violencia de vien-
to. Desde primeras horas adoptáronse en 
el puerto las necesarias precauciones, re-
forzando sus amarras los barcos. 
En la caseta de prácticos del puerto 
montóse también una guardia especial. 
Las olas rompían con estrépito sobre el 
dique Norte y llegaron a 20 metros de al-
tura. En los primeros momentos el barco 
carbonero "Wescenlao" estuvo apurado. 
Durante la mañana y con grandes difi-, 
cuitados ganaron el puerto los vapores 
"Cabo Roche", "Conde de Zubiría", "Chal-
cón", "Portufial" y "Josefa". Los golpes 
de mar han destrozado una parte de la 
escollera situada entre la caseta de prác-
ticos y el Real Tiro de Pichón. El nu-
meroso público que acudió no se le per-i 
mitió el paso por que las olas sobrepa-1 
saban la escollera y llegaban hasta los! 
"docks". Se inundaron los merenderos co-
nocidos por "Pepica" y "Marcelina" y el 
agua llegó hasta la rotonda del tranvía.! 
La playa de Malvarrosa quedó también 
inundada en gran espacio. 
E l ingeniero director de las obras del 
puerto, señor Membrillera, marchó en la i 
canoa al Titán con objeto de enterarse 
de los daños causados por el temporal, j 
Monumento al S. C. en la ría de Vigo 
VIGO, 17.-Presidida por el padre 
Gregb) S. J., se ha celebrado hoy unal 
reunión, a la que han asistido distinguí-1 
das personalidades de la localidad, con 
objeto de tratar de la erección de un 
monumento en la ría al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Se acordó nombrar una Comisión ges-
tora. 
E l americano don Ramón Heredia, 
que asistía a la reunión, entregó en el 
acto mi l duros para encabezar la sus-
cripción, que será popular. 
E l emplazamiento del monumento se 
efectuará en el lugar más bello y cén-
trico de la r ía de Vigo. 
El hundimiento del "Ondine" 
VIGO, 17.—A las once de la mañana 
en el remolcador "Menacho" embarca-
ron el cónsul de Francia, varios miem-
bros de dicha colonia y representacio-
nes oficiales de la ciudad, y se trasla-
daron a alta ma,r, con objeto de depo-
sitar varias coronas de flores naturales 
sobre el lugar donde se cree fué hun-
dido el submarino francés "Oldine". 
E l acto resultó emocionante, y conmo-
vedor. Asistió también el destróyer fran-
cés "Howa", que estaba en este puerto, 
cuyas fuerzas rindieron honores. 
Certamen de jotas 
ZARAGOZA, 17—Después de la corri-
da se celebró en el Teatro Principal el 
Certamen de jotas aragonesas. 
E n el concurso de cantadores de jotas 
se concedió el premio de 200 pesetas a 
Bienvenido Orga, de Cuarto, y dos pre-
mios de 100 a Manolita Liarte, de Za-
ragoza, y Elias Mayor, también de la ciu-
dad. 
En el campeonato de cantadores pre-
miados en anteriores cer támenes se de-
claró desierto el premio de 500 pesetas. 
Se concedieron gratificaciones de 150 pe-
setas a Gerado García, de Nuez de Ebro; 
María Asensio, de Zaragoza, y Juan An-
tonio Gracia, de Nuez de Ebro. 
E n el concurso de bailadores de jotas 
se concedió el premio de 250 pesetas a la 
pareja Ignacio e Isabel Zapata, de Za-
ragoza; 150^ pesetas a Pilar Itoy-José 
Arrieta, de la ciudad. En la competición 
de parejas que obtuvieron premios en 
anteriores concursos se concedió el pre-
mio de 500 pesetas a la pareja Alfonso 
Zapater-Pascuala Sancho, de Alcañiz. 
El seguro para viajeros 
de ferrocarril 
Las primas sobre los billetes serán 
desde 10 céntimos a tres pesetas 
Indemnizaciones máximas de 
30.000 pesetas 
L a "Gaceta" del martes publica el 
decreto de la Presidencia por el que 
se establece el seguro obligatorio para 
los viajeros y para el transporte de 
ganado en vivo por ferrocarril . 
E l impuesto prima obligatorio se per-
cibirá con arreglo a la siguiente escala: 
Los billetes cuyo importe no sea su-
perior a una peseta quedarán exentos 
de recargo. 
Los de precio entre 1.01 y 3 pesetas 
p a g a r á n 0,10; los de 3,01 a 5, 0,15; los 
de 5,01 a 10, 0,25; los de 10,01 a 20, 
0,50; los de 20,01 a 30, una peseta; los 
de 30,01 a 40, 1,50; los de 40,01 a 50, 
dos; los de 50,01 a 60, 2,50, y en todos 
los billetes de importe superior a 60 
pesetas se abona rá la cantidad invaria-
ble de tres pesetas. 
Abonarán una sola vez al expenderse 
los billetes, con arreglo a dicha escala: 
Los billetes a precio ordinario, auto-
El próximo Consejo 
Es seguro que el lunes, día 22, se ce-
lebrará un Consejo de ministros presi-
dido por el general Mart ínez Anido. 
La población penal 
En el ministerio de Gracia y Justicia 
facilitaron la siguiente nota: 
"La población penal de España, que 
era en 1 de septiembre en las prisio-
nes centrales y provinciales, incluyen-
do los detenidos gubernativos, de 12.81-
individuos, ha descendido en 1 de octu-
bre a 9.130, de ellos 8.585 hombres y 
656 mujeres. 
Este descenso de 3.675 patentiza el 
amplio espíri tu que informó el último 
decreto de indulto." 
Estudio de los presupuestos 
Con el ministro de Hacienda confe-
renciaron ayer los directores de Sani-
dad y Comunicaciones. Con el mismo ob-
jeto conferenciarán hoy el señor Calvo 
Sotelo y el ministro de Gracia y Justi-
cia. 
Se pretende que los presupuestos pue-
dan ultimarse en octubre para que pue-
dan ser estudiados en los plenos que 
en noviembre celebre la Asamblea Na-
cional. 
La revisión arancelarla 
Desde las cinco de la tarde hasta las 
rizados para detenerse en estaciones in- nueve de la noche, estuvo ayer reunido 
termedias, y los de ida y vuelta. en la Presidencia el Pleno de la Sec-, 
Igualmente abonarán de una vez el 
3 por 100 del importe del billete al 
ser expendido és te : 
Los de abonos, los internacionales por 
el recorrido español, los circulares, se-
micirculares y kilométricos. 
Los "carnets" militares p a g a r á n por 
cada viaje el 5 por 100 del importe: 
ción de Aranceles del Consejo de la Eco-
nomía Nacional, presidido por el marqués 
de la Frontera. 
Estudiaron las cinco primeras part i-
das referentes a mármoles y piedras de 
construcción. Parece que el sentido de 
la discusión es proteccionista. 
E l Pleno celebrará cuatro sesiones se-
total del billete que satisfagan los por- manales. 
Pésame de Mussolini 
Nota oficiosa.—"Entre los muchos te-
tadores. 
Los pases de inspección, de alta ins-
pección o de conveniencia, así como los | l e ¿ ™ a ¡ " ™ é-same recibidos en el mi-
concedidos por el Gobierno a toda clase i n.sterio de la Guerra) y que atestiguan 
de autoridades, abonarán, si son vale-]el car .ño simpatsa que disfrutaba el 
deros sobre m á s de la red de una sola!d.funto d de Te tuán y el aprecio 
Compañía, lo que proceda con a r r e g l o ; ^ propios y ext raños tenían sus 
a la escala general; si fueran v a l e d e - ¡ c u a l i d a d e S i fi&ura el dirigido 
ros solamente sobre la red de una Com-; el geñor Mussolinij Como ministro 
pañía, cualquiera que sea el trayecto, ^ la Guerra italiano a su colega de Es. 
y por una sola vez, al entregar el aña Dice as í . 
Hete, el 3 por 100 del impuesto de u n ^ »En nombre del Ejército italiano y mío 
abono con el cual pudiera efectuarse; so al valeroso Ejército español el 
el mismo servicio que con el pase. | £ ésame la érdida del m i . 
El personal de las Compañía^ de fe- n.stro ^ la ^ d de Tetuáni 
^ T o f c a s o T e ^ q u e ^ t o r s ^ o ^ é n i ^ ' ^ t f o 7 e t L ^ Z ^ X 
autorizados a v i | a r en tercera; d o s ^ m o encargad^del * ^ ™ d T ^ 
l ^ t * ^ ™ 1 Z 0 ^ y ' pa" iotro muy sentido, agradeciendo vivamen-
te, en nombre del Ejérci to español y ra los de primera. 
Este seguro protege al_ viajero sólo ; s ú , y o y " l a s ' p r u e b a s de'afecto y'sincera 
La Exposición de Barcelona 
E l Comité Ejecutivo de la Exposi-
E l excelentísimo señor don Augusto B. Leguía, presidente de la 
república del Perú, a quien se ha levantado un monumento en Lima 
para conmemorar el 25 aniversario de su vida pública. 
El presidente de la república del Perú nació en 1 863, de una distin-
guida familia de abolengo español. Hizo sus estudios en Chile y se de-
dicó al alto comercio hasta 1903, en que intervino en política. En el 
mandato presidencial de Cándame desempeñó la cartera de Hacienda, 
puesto en el que continuó durante el Gobierno del presidente Pardo. 
En 1908 ocupó la primera magistratura del Estado, que desempeñó con j dentro del terri torio español desde que | ̂ ^ g ^ c i a ' q u e " dan" el glorioso Ejér-
gran acierto, impulsando el Ejército y la Marina. En 1912, al dejar el | arranca el tren en la estación de salidaicito italiano y el jefe de su Gobierno y 
Poder, se estableció con su familia en Londres, donde fué elegido Pre- \ ^ ^ ¿ ^ V ^ J g T ^ ! » ^ < > * c0" * ta 
sidente de la Cámara de Comercio Angloamericana. L n 1919 hie de j palme en ia frontera extranjera, siem-
nuevo elegido presidente de la república, y al expirar el período, en j pre que el accidente no sea voluntario 
1924, reelegido por unanimidad. Ha dado un gran impulso en estos | y tenga relación directa con el medio 
últimos años a la vida peruana en todas las actividades. El señor Le - . ^ l o c o m o c i ó n o ^0^V trenes" i CÍ?n td̂  Bf c^a'.h^ comun̂do al 
r-, . . i , j ' i i „ : a * Q116 3eari victimas de cnoque de tsenes , mimsterio de Trabaio algunos datos re-
gula es un sincero hispanohio. L l construyo el palacio de la L e g a c i ó n | en la estaci6n de saiida ailte3 de arran-1 iativos a la aportación extranjera en 
de España en Lima, levantó un monumento a los soldados e s p a ñ o l e s car el tren, o en la de destino o fron- : dicho certamen. Es tán ultimadas las nc-
muertos en la Guerra de la Independencia e i n a u g u r ó la Basílica que i tera antes de descender. | gociaciones, y sólo falta delimitar las su-
fmarda los restos de Pizarro. Su país se propone asistir t amb ién : Quedan expresamente excluidos de lajperficies y concretar los puntos que de-
gumiud —TÍf i : • iu • protección los accidentes que provengan | ben regular la, concurrencia extranjera 
br i l lantemente a la E x p o s i c i ó n Iberoamericana. |de atentado criminal, guerra, revolución, | con los siguientes países: Francia, de cu-
, — 1 — • - [mot ín , tumulto popular, sedición, rebe-|ya sección ha sido designado pres ídeme 
lión y demás casos de fuerza mayor. ¡Mr. André Citroen; Alemania, que ha 
Los viajeros protegidos t endrán los ¡nombrado comisario general al Dr. Geor^r 
siguienes derechos: Ivon Schnitzler; Italia, a don Raimondo 
Si el accidente ferroviario ocasiona ¡Target t i ; Bélgica, a Mr. Georges Dalle-
la muerte en el mismo accidente, o porj 
magnej Suiza, a don Federico E. A. 
consecuencia de él, dentro de los diez Nippel; Suecia, a don A . Winpvist; No-
meses siguientes a éste, los derechoha | ruega, cuyo Comité preside don Eduardo 
bientes percibirán una indemnización delBliskstad, y Dinamarca, representada 
30.000 pesetas. ^ o r D. Olag Knudsen. 
Las lesiones graves que exijan trata-j Aparte de estos países, la Exposición 
L A " G A C E T A ^ E 8 t a noc*ie se n™1*01181 
el maharajah o 
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Estado.—Real decreto-ley autorizando, 
al Gobierno para ratificar , el Tratado dej 
conciliación, arreglo judicial y arbitraje, 
firmado por España con Finlandia en 
o 
El Rey le ha concedido la gran 
cruz de Carlos I I I 
—o— 
Ayer m a ñ a n a el maharajah de Ka-
Helsgfors el 31 de mayo de 1928. i purthala y su hijo el príncipe heredero,!miento de hasta diez meses y un día dejtiene asegurada la concurrencia de Aus-
Hacienda.—Real decreto disponiendo; con sus séquitos, visitaron la Armer ía la fecha del accidente, se calificarán co-;tria, Checoeslovaquia, Hungr ía , Ruma-
que desde el primero de enero de 1929 co- Reaj v lag Caballerizas Reales. ¡mo incapacidades permanentes, totales | nia, Estonia, Finlandia, Lituania, Leto-
rra a cargo de la Diputación provincial 
de Tarragona la recaudación en dicha 
provincia de las contribuciones e impues-
tos del Estado; nombrando administra-
dor de la Aduana de Gijón, con la cate-
goría de jefe de Administración de ter-
cera clase, a don José Plasencia Hernán-
dez; ídem inspetor regional de Alcoho-j a paiaci0. 
Real y las Caballerizas 
Después almorzaron en Palacio a la 0 parciales, según los dic támenes facul-inia, Yugoeslavia y Polonia, y solamente 
una v con el Monarca y el infante don|tativos 1ne el decreto señala. faltan ult imar algunos detalles con di-
Jaime, monteros de su majestad y va-1 En caso de ™uerte de lo.s menores de chas naciones. 
ríos ar is tócra tas , marcharon a la Casa.^e3 V me5los de n"eve a*°s. se paga- Inglaterra, Estados Unidos, Holand. 
de Campo, donde pasaron la tarde ca- ^ " " ^ indemnización de 5.000 pesetas, y jap6n apor ta rán , aunque no participen 
zando. A as cinco y media regresaron! . Sl el a c í d e n t e ocasiona la mcapaci-1oficialmente, un número importante de 
j dad absoluta permanente para toda pro-i industriales, que permi t i rán constituv 
les, afecto a la Delegación regia para 
la represión del contrabando y a la de-
fraudación en la zona segunda, a don 
Julio Rodríguez Bruno; ídem adminis-
trador del puerto franco de Santa Cruz rito civi l ; al sardar Jarmani Dars, la 
a d f S US^C^^JU' p^a1'?!86^01168 ^ S 
caso de muerte. Regreso de una Comisión de 
Las demás incapacidades permanentes! estudiantes 
gran cruz de Carlos I I I , a su hijo el 
príncipe heredero la gran cruz del Mé-
I T I D O 
Recibimos, para su publicación, del se-
ñor Consejero Administrador de la So-
ciedad Inmobiliaria, el siguiente remi-
tido: 
E L P L E I T O D E L 
T E A T R O C A L D E R O N 
E l Juzgado manda le 
sea reintegrado a la 
Inmobiliaria 
Revocando con todas sus consecuen-
cias la providencia dictada en 25 del pa-
sado septiembre por el juez municipal 
de la Latina, en funciones de interino, 
jy en virtud de la cual se dió posesión 
del teatro Calderón a don Modesto Gon-
zález Dafouz, demandante en un pleito 
contra el Centro de Hijos de Madrid, y 
don Mariano Serrano, el juez de primera 
instancia del mismo distrito ha dictado, 
con fecha 16 del corriente, un auto de-
clarando que procede amparar a la So-
ciedad Inmobiliaria en la posesión del 
teatro como dueña del mismo con título 
inscripto en el Registro de la Propiedad 
y reintegrándola en aquélla. 
Con este fallo, que restablece el de-
recho de la Inmobiliaria, ajena al pleito 
del señor Dafoux y que en brevísimo 
plazo devolverá el teatro a los propieta-
rios desposeídos, quedan totalmente des-
vanecidas las inexactas referencias que 
acerca de este asunto se habían hecho 
circular. 
de Tenerife, con la categoría de jefe de 
Administración de tercera clase, a don 
Fernando Periquet de Zuaznabar; R. O. 
autorizando a los señores que se men-
cionan, propietarios de las Empresas que 
se indican, para satisfacer en metálico 
el impuesto del Timbre con que están 
gravados los billetes de viajeros que ex-
piden; desestimando instancia elevada a 
este ministerio por el presidente y se-
cretario de la Federación Nacional de 
Drogueros de España ; concediendo un 
mes de prórroga en las licencias que por 
enfermos vienen disfrutando don Juan 
Villar Burgos y don Alberto Benito Ga-
rriga y Cornás, aparejadores del Catas-
tro de la riqueza urbana; ídem licencias 
por enfermos y prórroga en la misma a 
los funcionarios de Aduanas que se men-
cionan. 
Presidencia.—R. O. concediendo tres 
meses de licencia para asuntos propios 
a don Pablo Marcos de León y Gancedo, 
administrativo-calculador; ídem ídem un 
mes de licencia por enfermo a don Fer-
nando Márquez Gómez, geómetra auxi-
liar tercero de Ingenieros geógrafos; 
idem declarando en situación de super-
numerario sin sueldo a don Ernesto de 
Cañedo Argüelles y Quintana, ingeniero 
segundo del Cuerpo de Ingenieros geó-
fraros; ídem ídem a don Arturo Reinoso 
Benedicto, geómetra auxiliar tercero de 
Ingenieros geógrafos. 
Gracia y Justicia,—R. O. disponiendo 
se expida real carta de sucesión en los 
títulos de conde del Serrallo con Gran-
deza de España y conde de Cid, a favor 
de don Jaime de Arteago y Falguera; 
ídem resolviendo consulta elevada por 
el presidente de la Audiencia de Málaga, 
relativa a los términos en que debe ser 
aplicado el real decreto sobre indulto; 
ídem nombrando a los magistrados que 
se indican para formar parte del Tr i -
bunal de exámenes de aspirantes a pro-
curadores de los Tribunales, que han de 
celebrarse en las Audiencias territoria-
les en la últ ima decena del corriente 
mes; ídem promoviendo a la categoría de 
fiscal de término a don Leopoldo Garri-
do Cavero, abogado fiscal de ascenso; 
ídem a la categoría de abogado fiscal de 
ascenso a don Narciso Antonio Alonso 
Fernández, abogado fiscal de entrada; 
idem nombrando abogado ñscal de tér-
mino de la Audiencia de Pontevedra a 
don Antonio Codecido Silva; ídem ídem 
de la Orense a don Rafael Alonso y 
:oérez-Hickman; ídem ídem teniente fis-
cal de la Audiencia provincial de Orense 
a don Alberto Gil Albert; ídem Idem 
abogado fiscal de entrada, interino, con 
destino a la Audiencia provincial de Cór-
doba, a don Manuel Gómez Reino; ídem 
declarando jubilado a don Antonio Pérez 
Aguiler, portero mayor de la Audiencia 
de Madrid; ídem ídem a Baltasar Rodrí-
guez Pérez, portero quinto, que presta 
sus servicios en el Tribunal Supremo. 
Guerra. — Reales órdenes circulares 
placa del Mérito Mil i ta r y al resto del 
alto séquito la encomienda del Mérito 
Civil . 
Hoy v is i ta rá el maharajah a Toledo 
y por . la noche r eg re sa rá a Pa r í s en el 
sudexpreso. 
LOS INGRESOS DIRECTOS EN LAS 
DEPOSITARIAS DE HACIENDA 
La "Gaceta" de ayer dispone que la 
aceptación del sistema de ingresos di-
rectos eri las Cajas de las Depositarías 
de cantidades no superiores a 10.000 pe-
setas, se considere facultativo para los 
contribuyentes o sus representantes en 
los casos en que hayan de hacerse efec-
tivos en el mismo día varios ingresos, 
cuando por exceder alguno de ellos de 
10.000 pesetas les sea forzoso realizarlo 
en el Banco de España, pudiendo en ta-
les circunstancias, realizar t a m b t é i en 
el expresado establecimiento de crédito 
los inferiores a dicha cantidad, y que los 
interesados puedan hacer la opción por 
manifestación verbal en el momento de 
presentarse en la Depositaría para reali-
zar los Ingresos respectivos. 
Fumad habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
aprobando las comisiones desempeñadas 
por el teniente coronel de Infanter ía don 
Fermín Espallárgas Barber y el coman-
dante de la misma Arma don Victoriano 
Casajús Chambel. 
Gobernación.—Concediendo al auxiliar 
femenino de Correos doña Mar ía de Pa-
blos Cerezo, un año de licencia para au-
sentarse de España para ampliación de 
estudios en el extranjero; ídem licen-
cias por enfermos y prórroga en la mis-
ma a los funcionarios de Correos y Te-
légrafos que se mencionan. 
Instrucción pública.—Autorizando a do-
ña Guadalupe Delgado Pineda, inspecto-
ra de primera enseñanza de la provin-
cia de Alicante, para organizar un curso 
de - Métodología del idioma patrio; pro-
Irogando hasta el 21 del actual la aper-
tura. del curso en la Escuela de Artes 
Gráficas de esta Corte; disponiendo se 
den los. ascensos de'escala reglamenta 
que disminuyan de modo intenso las 
facultades de la persona para el tra-
bajo, a juicio de la Comisaría del Se-
guro, t e n d r á n derecho a una indemniza-
ción del 50 por 100 de la cantidad bá-
sica. 
Toda lesión orgánica o funcional que, 
sin producir incapacidad permanente ab-
soluta o parcial para la profesión habi-
tual, exija tratamiento médico o quirúr-
gico y dure m á s de siete días d a r á de-
recho a las siguientes indemnizaciones: 
Doscientas pesetas cuando el lesio-
nado tarde siete días en ser dado de 
alta; 500, de m á s de siete días y me-
nos de quince; 1.000, de m á s de quince 
y menos de treinta días, y 1.500 si dura 
la curación m á s de treinta días. 
Las lesiones leves no d a r á n derecho 
a indemnización. 
Cuando el accidente sea t a l que acon-
seje tratamiento reeducativo, se reten-
drán al incapacitado 2.000 pesetas, que 
en t r ega rá la Comisaría del Instituto de 
Hoy sa ldrá para Barcelona la Comi-
sión de los estudiantes de aquella Uni-
versidad que ha venido a Madrid para 
t ra tar con el ministro acerca de la adap-
tación de los planes de estudio. 
Vuelven optimistas de que el minis-
terio resolverá satisfactoriamente su pe-
tición de que puedan seguir cursando, 
conforme al plan antiguo, aquéllos que. 
según él, comenzaron su carrera. 
Ayer en visita de despedida fueron re-
cibidos por el director general de En-
señanza superior y por el rector de la 
Universidad Central, quien les envió un 
saludo para el de Barcelona. 
El presidente y el secretario de la 
Federación Catalana de Estudiantes Ca-
tólicos, se detendrán un día en Zarago-
za par comunicar sus gestiones e inte-
resar en ellas a la Federación aragonesa 
de Estudiantes Católicos. 
Visitas al señor Ponte 
El ministro de Gracia y Justicia re-
Reeducación Profesional de Inválidos del icibió a los Arzobispos de Tarragona y 
Trabajo, para que éste se encargue de ¡ •2ara§oza-
la reeducación de los inválidos. Guadalhorce a Sevilla 
Las indemnizaciones se consideran re-
ducidas en un 50 por 100 para aquellas SEVILLA, 17.—-El próximo domingo 
personas que se declaran exentas del el ministro de Fomento, con una 
pago de la prima-impuesto. No obstante, r t a ; representación, para el solemne acto 
de la imposición de la medalla de los 
Somatenes a la infanta doña Isabel Al -
fonsa. Es seguro que el conde de Gua-
tendrán derecho a las mismas si hubie-
ran satisfecho de antemano la prima 
correspondiente o la indivisible de 0,05 
en los recorridos de coste menor de una, dalhorce, despu6s de su breve estancia. 
peseta por la tar i fa ordinaria. 
La protección del seguro a lcanzará al 
ganado caballar, mular, vacuno, lanar, 
cabrío y de cerda. 
El seguro del ganado no cubre la 
h a r á un recorrido en automóvil a Mála-
ga y Granada para conocer personal-
mente el estado en que se encuentran 
dichas carreteras y ordenar cuanto sea 
preciso para el fomento del turismo. 
muerte de éste por causa de enferme- también una excursión al pantano 
dades anteriores al embarque o contraí- idel Chorro. 
das durante el transporte, y sólo se pa-j -, - , 
ga r án los siniestros directa é indirecta- P, no i I-AIA r»«i , - . « . , . ^ 1 
mente ocasionados por los accidentes fe- EL GOLEG 0 POl TECN O IIF IB 
rroviarios en marcha de tren o durante 
estancia de los vagones cargados de ga-
nados en las vías o entrevias de las lí-
neas ferroviarias. 
Con el fin de indemnizar las conse-
La "Gaceta" de ayer dispone que en el 
presente curso académico comience a 
^ cuencías de la muerte de ganado trans-! funcionar el Colegio Politécnico anejo a 
B portado por ferrocarril, se p a g a r á como,la Universidad de La Laguna, con las si-
impuesto-prima el 4 por 100 del ünpor-ie:uientes enseñanzas: Primer año de la 
ríos, y en su consecuencia, que los ins-|te total de las facturaciones. carrera de perito agrícola. Preparación 
pectore's e inspectoras que se mencionan El impuesto-prima del seguro «jobr^í*—f infres? e" Escuelas de Ingenieros 
pasen a nercibir loa simlrtns m,o aa i « J í . « ¿ * - ^ X . * , , OC6urV S0Dre civiles. Academia General Militar v Acá-eneral i l i tar y ca-
demia Naval. Preparación para ingreso 
en Aduanas, Correos y Telégrafos. 
En los años académicos sucesivos se 
K e n . aí^lrciiiir í 8 sueld0s que 8e in-i transporte ferroviario del ganado tras-
X ^ s i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' consignado al p ^ p i o ganadt 
se indica. B K yue!ro y al exclusivo objeto de cambio de 
Trabajo.—Estimando el recurso promo-icabaña 0 de Pastos, en los transportes ^ P l a n t a r á n también los cursos subsi-
vldo por la S. A. Eléctrica de Cata luña Iestacionales habituales o en los exigí- luientes a los primeros de las enseñan-
contra providencia del gobernador civil idos Por las epizootias, se rá el 2 por 100 ZaS "?.dicadas. a reserva de ampliar éstas 
de Gerona. | dei total importe de las facturaciones. de SlSSóu.OPOrtUnaS del 
Jueves 18 de octubre de 1928 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año X V I I I — N ú m . «.ou» 
n d se j u g a r a R a c i n r i m TOMA DE Lll TRINCHEflI 
Barcelona-Español, Valladolid-Leonesa y Alavés-Athletic bilbaíno serán 
los otros partidos más importantes. E l Club Deportivo de Logroño. Esta 
noche se celebrará el combate Uzcudun-Peterson. 
F O O T B A L L 
Partidos de campeonato 
E l domingo próximo se jugarán los 
partidos de campeonato regional que se 
indican a continuación: 
Centro 
Racing Club-ATHLETIC CLUB. 
Aragón 
CLUB PATRIA, ARAGON-Real Za-
ragoza C. D. 
I B E R I A S. C.-C. D. Juventud. 
Asturias 
R E A L SPORTING-Club Gijón. 
R E A L OVIEDO-Racing, de Sama. 
Cantabria 
R. S. Gimnástica, Torrelavega-RA-
CING CLUB. 
Castilla-León 
Real Valladolid-C. D. LEONESA. 
U . D. Españo!a-S. D. FERROVIARIA. 
Ca ta luña 
F. C. Barcelona-R. C. D. Español. 
U N I O N SPORTIVA-Sans-C. d. S. Sa-
badell. 
Tarrasa F. C.-C. D. EUROPA. 
Extremadura 
Extremadura F. C.-C. D. EXTRE-
MEÑO. 
Sporting Club-S. C. BADAJOZ. 
Galicia 
R. C. DEPORTIVO-Emden F. C. 
Racing Club-R. CLUB CELTA. 
Unión Spor t ing-EIRIÑA F. C. 
Guipúzcoa 
Tolosa F. C.-REAL UNION, I rún. 
R E A L SOCIEDAD-C. D. Logroño. 
Murcia 
R E A L MURCIA F. C.-Elche F. C. 
Lorca F. C.-CARTAGENA F. C. 
Navarra 
C. A. OSASUNA-C. A . Aurora. 
Izarra F . C.-C. D. I N D A R R A . 
Sur 
S E V I L L A F. C.-Real Málaga F. C. 
Real Balompédica Linense-REAL BE-
TIS BALOMPIE. 
Valencia 
Gimnástico F. C.-LEVANTE F. C. 
C. D. CasteUón-VALENCIA F. C. 
Vizcaya 
C. D. Alavés-ATHLETIC CLUB. 
ARENAS CLUB-Baracaldo F. C. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en. primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir que lo 
normal ser ía un empate. 
Cuatro partidos emocionantes i 
Esta vez entran todas las Federacio-
nes peninsulares en el concurso, y el 
programa es altamente interesante, con 
m á s de una media docena de partidos 
fuertes. 
Por su importancia regional, ya por 
su carác ter eliminatorio o decisivo para 
el primer puesto, sobresalen los part i-
dos de Madrid, Valladolid, uno de Bar-
celona y el de Vitoria. 
E l partido de Madrid, esto es, Racing-
A T H L E T I C , es tal vez de los citados el 
menos delicado, de m á s fácil aprecia-
ción. E l úl t imo triunfo racinguista ca-
rece de valor, puesto que se encontró sin 
enemigo; es m á s : a pesar de la circuns-
tancia apuntada, parece que los medios, 
m á s que los delanteros, fueron los que 
trabajaron m á s directamente por los 
tantos; el Racing no tiene mucha efica-
cia en el ataque y menos si, conforme 
se nos asegura es difícil que se alinee 
Gonzalo. Respecto a Escobal, hace al-
g ú n tiempo, que no se le ve en los cam-
pos; cabe suponer una buena condición 
cuando se decide a salir; pero esto no 
se puede afirmar hasta verle actuar. 
En cuanto al A T H L E T I C , después de 
,su exhibición contra el Madrid, ha sido 
fácil deducir que lo único que falta son 
un defensa, un medio centro y un poco 
m á s de trabajo, de entrenamiento. Res-
pecto al primer punto, si hemos de creer 
a la Prensa de Te tuán , Morriones—que 
es, al parecer, el que acompañará a 
Olaso—fué uno de los mejores. Se dice 
que es tá en forma. De medio centro se 
ensaya rá uno nuevo aquí, pero que ha 
demostrado suficiencia en otras regio-
nes. Respecto al entrenamiento, es de 
suponer que a medida que transcurre 
el tiempo, se va acoplando el equipo. 
Además de todo esto, es posible que 
mejore el ataque con la inclusión de 
Lecube. 
En resumidas cuentas, el único punto 
fuerte del Racing es el jugar en su 
campo, que no es bastante ni encontrán-
dose los equipos en igualdad de condi-
ciones. 
E l partido de Valladolid es lo mejor 
que se puede disputar en la región. Sólo 
con la fusión, los vallisoletanos se for-
talecieron bastante, pero no se han con-
formado y aun t rataron de llevar a l 
Club a valiosos elementos de otras re-
giones. Los leoneses, han hecho lo pro-
pio, como si quisieran conservar este 
año la supremacía castellano-leonesa. 
Aquilatando a los dos equipos, la CUL-
T U R A L ha conquistado m á s y mejores 
jugadores, de modo que, sin que la d i -
ferencia sea muy grande, disponen de 
una ligera superioridad. Más entrenados 
a juzgar por la serie de sus partidos, 
las mayores probabilidades se inclinan 
hacia su lado. 
E l partido Barcelona-Español es el que 
m á s repercute desde un punto de vista 
general. Es de pronóst ico delicadísimo. 
Con los dos equipos completos y confor-
me a la forma actual, no vaci lar íamos 
en inclinarnos a favor del Español . Pe-
ro, he aquí que sobre el Club pesa la 
suspensión de tres de sus jugadores, es-
pecialmente de Zamora. Este hecho es 
m á s que suficiente para variar por com-
pleto la apreciación, es decir, inclinar-
se por el lado barcelonista, máx ime por 
disputarse el partido en Las Corts. 
Con esta idea, nos sorprende la noti-
cia de que Vidal se lesionó en el en-
trenamiento y que es problemát ica su 
actuación. Sin portero de ca tegor ía el 
Barcelona, las cosas cambian conside-
rablemente;, entonces, los dos equipos 
deben andar poco m á s o menos igual. 
Pasemos al otro partido, al de Men-
dizorroza. Ya se ha visto—contra el Are-
nas—que el Deportivo Alavés ha perdi-
do el ca rác te r de invencible en su cam-
po y que ha perdido igualmente mucho 
de su valor, confirmado con su empate 
contra el Baracaldo. Nuestro correspon-
sal, que ha visto el úl t imo partido, ase-
gura que los vitorianos no podrán in-
quietar este año a los dos Clubs con-
sabidos. También creemos que son ca-
paces de dar emoción a los partidos. 
al campeonato si se quiere, y nada m á s ; 
es decir, que los representantes vizcaí-
nos se rán el Athletic y el Arenas. 
Hay rumores de que Quincoces es tá 
lesionado. Con este jugador, el Deporti-
vo Alavés dispone de una buena línea 
defensiva; sin él, de una línea defen-
siva a secas. 
Después de los cuatro partidos cita-
dos, tendremos otros que, sin ser sen-
sacionales, ofrecen gran interés, Son el 
de Torrelavega, Ferrol, San Sebast ián 
y Valencia. 
E l encuentro de Cantabria interesa 
por tratarse de los dos primeros equi-
pos de siempre, y nada más , dado nues-
tro punto de vista, pues ya en la úl t ima 
temporada se ha observado una buena 
diferencia entre los dos equipos, cosa 
que parece haberse acentuado. 
Llama la atención el partido Racing-
CELTA por el empate registrado en Co-
ya, en su primera exhibición. Muchos 
creerán que al encontrarse en su pro-
pio terreno, deben ganar los racingis-
tas. No opinamos lo mismo: el partido 
tiene color, pero debe decidirse a favor 
de los vigueses por disponer de m á s 
equipo; no hay que olvidar que el em-
pate se produjo por que el CELTA ali 
neó a cinco o seis reservas. Suponemos 
que esta vez i rán con el equipo com-
pleto, para no exponerse a un per-
cance. 
E l de San Sebast ián despierta ahora 
curiosidad, después de la brillante pre-
sentación de los logroñeses en Irún, y 
máxime porque la R E A L SOCIEDAD 
por sus partidos últimos, demuestra no 
estar muy allá. 
Los aficionados donostiarras dicen que 
poca "fiebre" hemos fijado para su equi-
po. ¡SI el Sevilla es tá a 30! 
Los finalistas deben ganar al Logroño 
por varias razones. Las dos principales 
son el de estar m á s en "forma" que los 
iruneses, y, además, el estar prevenidos, 
que no es poco en muchas ocasiones. 
Gracias al empate conseguido por el 
Gimnástico contra el Valencia, el par-
tido contra el L E V A N T E se ha hecho 
interesante, por embrollarse un poco la 
puntuación. 
Los restantes partidos 
Después del empate de los zaragoza-
nos contra el Juventud y el triunfo del 
Patria sobre el Iberia, el partido PA-
TRIA-Zaragoza ha perdido mucho co-
lor. 
E n Asturias son fáciles los encuentros, 
como el domingo último. Y los de Mur-
cia, Extremadura y Sur. 
E n Tolosa veremos el domingo el va-
lor del R E A L UNION, equipo que al 
empezar la temporada suele estar com-
pletamente descuidado. 
Arbi t ro del partido Barcelona - Español 
BARCELONA, 17. — Parece seguro 
que para el domingo no es ta rá resuelto 
el asunto de la descalificación de Za-
mora y los hermanos Tena. 
E l á rb i t ro se rá el señor Villena, pues 
el Barcelona se conforma con la terna 
de árb i t ros catalanes propuesta por el 
Español . Comorera es tá solicitado para 
el partido de Tarrasa y Lloverás ha 
puesto dificultades para actuar. 
Arocha defenderá el marco 
del Barcelona 
BARCELONA, 17.—El portero del 
Barcelona, Vidal, recientemente incor-
porado al campeón de España, durante 
un entrenamiento se lesionó, producién-
dose una dislocación del pie derecho. 
Aunque no de gravedad, fué necesario 
trasladarlo a su domicilio en un auto-
móvil y tiene que guardar cama por 
prescripción facultativa. 
Se duda de que Vidal pueda actuar 
el domingo y se cree que en su lugar 
defenderá la puerta del Barcelona Aro-
cha, pues los otros porteros de los azul 
granas siguen lesionados o enfermos. 
E l Club Deportivo Logroño 
L a nota m á s saliente de la jornada del 
domingo ú l t imo en partidos de campeo-
nato de "football", ha sido, sin duda al-
guna, la notable victoria del Club De-
portivo Logroño sobre el Real Unión, 
que adquiere mayor relieve si se tiene 
en cuenta que se jugó el partido en la 
ciudad fronteriza. 
L a inmensa mayor ía de los aficiona-
dos sólo conocen a Clubs de primera ca-
tegor ía y no a todos. Recién ingresado 
el Club riojano al cuadro de honor, son 
müchos quienes lo desconocen. Por es-
to, creemos interesante dar una ligera 
idea sobre su historial deportivo. 
E l Club Deportivo Logroño se formó 
el 29 de diciembre de 1922. Su Directi-
va ta rdó un año en los preparativos, 
sin jugar ningún partido. Gracias a la 
contribución de sus socios m á s caracte-
rizados, a l año de constitución comen-
zaron las obras de su campo, que termi-
naron a mediados de junio. E l 15 de j u -
nio de 1924, el C. D. Logroño, jugó su 
primer partido que, por cierto, fué un 
brillante éxito, pues venció por 3-0 al 
equipo del Vie au GrandAir , du Medoc. 
De año en año ha ido mejorando de 
categoría, hasta llegar a ser campeón 
guipuzcoano dos veces en el grupo infe-
rior. 
E l Ayuntamiento ha contribuido mu-
cho al incremento deportivo del Club lo-
groñés . Y es que la 'ent idad municipal 
es tá persuadida de que, al ayudar a un 
Club donde se cultivan todos los depor-
tes, se ayuda a l pueblo. Ha dotado al 
parque de Las Gaunas con una lujosa 
Instalación de aguas. 
E l terreno de los "deportistas" mide, 
según nuestras noticias, 33.000 metros 
cuadrados. Dentro de él se dispone de 
un campo de "football" de hierba, un 
gimnasio, dos "courts", una pista ciclis-
ta y recinto para la p rác t ica del atle-
tismo y otros deportes. 
E l Club Deportivo Logroño tiene en 
la actualidad unos 1.800 socios, núme-
ro notable si se tienen en cuenta, p r i -
mero, la idiosincrasia de los aficionados 
de "football", que no les preocupa gran 
cosa inscribirse en un Club determina-
do, y en segundo lugar, los habitantes 
E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
L I N I M E N T O E S P A Ñ O L 
Cura dolores, golpes, terceduras, con-
tusiones, distensiones ligamentosas, 
etcétera, etc. 
Indispensable a todo deportista. 
Pídase en farmacias y 
droguerías importantes. 
. •¡rmv-'Wtxn fWTM — • UUUMJKJVr 
de la capital, que suponemos son alre-
dedor de los 27.000. Con residir en la 
Corte, alguno o algunos de los Clubs de 
primera fila no cuentan tal vez con esos 
1.800 asociados. 
La actuación del C. D. Logroño en su 
vida futbolística se resume en los si-
guientes detalles: 
J G E P F C Ga. 
123 86 16 21 376 146 2,575 
* * * 
N . B.—La J indica los partidos juga-
dos; G, los partidos ganados; E, los em-
patados; P, los perdidos; F, los tantos 
marcados a favor; C, los tantos en con-
tra, y Ga., el promedio de tantos o 
"goal average". 
* * * 
La Junta directiva del Club Deportivo 
Logroño es tá constituida por los si-
guientes señores: 
Presidente honorario, don Germán A l -
varez; presidente, don Bernardo Arda-
naz; vicepresidente, don Simeón Teja-
da; secretario, don Alfonso Torres; te-
sorero, don Jacinto Garrizosa; conta-
dor, don Práxedes Toledo; vocales, don 
Manuel Sánchez-Herrero, don Basilio 
Surroca Ortiz de Zárate , don Vicente 
Sániz Morro, don Rodolfo Jiménez, don 
Joaquín Anguiana, don Juan A. Ruiz 
Olalla y don Fe rmín Alamo. 
Después del viaje a América 
del Barcelona 
BARCELONA, 17.—La disensión den-
tro del Barcelona persiste, y con carac-
teres m á s graves. Los elementos de la 
Directiva que dimitieron siguiendo la ac-
t i tud del presidente, señor Baiaguer, por 
hacerse solidarios con la actitud obser-
vada en América por el entrenador y el 
señor Torres Ullastres, han mantenido 
su dimisión en una reunión celebrada 
con los elementos de la Directiva no di-
misionarios. 
Por su parte, los delegados que pre-
sentaron la proposición que ha provoca-
do la dimisión de los directivos también 
han celebrado una reunión. Insistiendo 
en su criterio de que deben depurarse 
responsabilidades e imponerse los casti-
gos a que haya lugar. 
Esta situación se a g r a v a r á m a ñ a n a 
en la asamblea que se celebrará por la 
noche, en la que podrá sobrevenir una 
escisión en el Club decano. 
A U T O M O V I U S M O 
Admisión de Mónaco 
En la ú l t ima reunión de la Asocia-
ción Internacional ha sido admitido el 
Automóvil Club de Mónaco. 
E l Gran Premio de Europa 
PARIS, 16.—La Asociación Interna-
cional de Automóvil-Clubs reconocidos, 
tomando en consideración la propuesta 
formulada por el Automóvil Club de 
Ital ia, ha acordado que sea suya, en 
lo sucesivo, la iniciativa del Gran Pre-
mio de Velocidad de Europa, el cual 
se o rgan iza rá mediante la fórmula in-
ternacional de carreras que fué fijada 
por la Comisión deportiva internacional. 
Esta ú l t ima es la que quedará encar-
gada de designar, entre los países que 
lo soliciten, el que haya de organizar 
en su territorio dicho Gran Premio de 
Europa. 
La Exposición de Ginebra 
GINEBRA, 17.—La Exposición auto-
movilista de Suiza se celebrará en esta 
población del 15 al 24 de marzo del año 
próximo. 
P U G I L A T O 
Uzcudun-Peterson se celebrará esta 
noche 
N U E V A YORK, 17.—El "match" Uz-
cudun-Peterson ha sido aplazado hasta 
m a ñ a n a por la noche. Las apuestas son 
de tres contra uno a favor de Paulino. 
Triunfo de los púgiles italianos 
BARCELONA, 17.—Esta noche se ce-
lebró en el teatro Olimpia una velada 
de boxeo. La sala estaba completamen-
te llena de espectadores. Los precios 
fueron muy elevados, pues eran de cua-
tro pesetas las general y a 30 pesetas 
las sillas de pista. Los resultados fue-
ron los siguientes: 
VALDERAS vence a Altes por pun-
tos. A cuatro "rounds". 
J iménez y Veira hacen "match" nu-
lo. A cuatro "rounds". 
B I A N C H I vence a Cola por abandono 
de éste al noveno "round" (Iban a diez). 
Durante los primeros cinco "rounds" 
dominó completamente Cola, pero al 
iniciar el sexto Bianchi colocó un golpe 
al mentón de Cola que le puso en si-
tuación de inferioridad y sólo pudo re-
sistir hasta el noveno "round". 
BERNASCONI, campeón de I tal ia de 
los extraligeros, vence a Ciclone por 
escaso margen. E l combate fué emba-
rullado y soso. Hubo mucho cuerpo a 
cuerpo. Bernasconi se Impuso por sus 
golpes, m á s fuertes. F u é a diez "rounds". 
O L D A N I vence a J im Morán por 
puntos después de diez "rounds". To-
dos los asaltos fueron de Oldanl; al 
octavo Morán sufrió una caída que du-
ró ocho segundos. Morán ha decepcio-
nado mucho. E n cambio, Oldanl, gustó. 
Los ingleses no par t ic iparán en los Jue-
gos Olímpicos 
LONDRES, 17.—En su ú l t ima re-
unión la Amateur Boxing Association 
ha decidido suprimir los "rounds" de 
cuatro minutos en los combates de 
"amateurs". 
Igualmente se ha decidido no parti-
cipar m á s en nombre de la Gran Bre-
t a ñ a en los Juegos Olímpicos interna-
cionales que se celebren en el porvenir 
a consecuencia de los incidentes ocurri-
dos este año en Amsterdam. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E l Cesarewitch 
NEWRNACKET, 17.—Se ha corrido 
hoy el "Cesarewitch", una de las prue-
bas m á s importantes de otoño del pro-
grama inglés. Resultado: 
1, ARTIC STAR, de Sir Matthew W i l -
son. 
2, "Blancona", de Mr . Sanford. 
3, "Accalmie", de M . Goudchaux. 
Las apuestas se pagaron con la co-
t ización de 9 a 1, 25 a 1 y 25 a 1, res-
pectivamente. 
ALPINISMO 
Marcha de patrullas 
E l próximo domingo día 21 se cele-
b r a r á en la sierra del Guadarrama una 
marcha de patrullas organizada por la 
Real Sociedad Española de Alpinismo de 
Concierto benéfico 
Con gran brillantez y numerosísimo 
auditorio se celebró anoche en el Pala-
cio de la Música el c o n c e r t ó a benefi-
cio de los damnificados en la catás t rofe 
No descuidemos los bolsillos. 
Ayer hubo un solo atropello. 
De una sas t re r í a de la calle de To-
ledo, número 111, desapareció ayer tar-
de una trinchera. Cierto, ciertísimo, que 
las trincheras se llevan ahora mucho; 
pero como no se pueden llevar es sinj de Novedades; dicho festival ha sido 
permiso del sastre. 'patrocinado por la Diputación Provin-
En el caso que nos ocupa, éste descu- cial de Madrid, 
brió al sujeto que pretendía i r a la moda, 
sin pasar por la "caja", y salió tras él; 
mas el individuo se perdió por la calle 
de las Velas y el perseguidor se quedó 
a dos "ídenes". No obstante, creyó des-
cubrir que la prenda había sido entrega-
da (así como quien da un prospecto) a 
una muchachita que estaba allí con la 
mirada fija en las nubes, y la hizo de-
tener. 
La muchachita se llama Manuela Gi-
y t r © 
La orquesta de Lassalle, un poco mo-
dificada en sus elementos, y de la que 
hablaremos ampliamente cuando co-
mience su p róx ima serie de conciertos, 
in terpretó tres trozos wagnerianos y, 
como novedad, cuatro fragmentos del 
poema "Eros y Psiquis", de César 
Franck. No había llegado todavía el 
gran músico de Lieja a la cumbre de su 
producción, y, de otra parte, el paga-
nismo no se avenía con su espíritu, pro-
rol Guísasela, de catorce años, domici- fundamente cristiano. Así y todo, "Eros 
liada en Mesón de Paredes, 59. E l co-
merciante dice que, en definitiva, ella 
ca rgó con la prenda; mas... 
"ella dice que no, 
matarile, rile... rile..." 
Un niño intoxicado 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio fué asistido de intoxicación de 
importancia el niño de dos años Ma-
nuel Meojil López, que habita en la ca-
lle del Tutor, 12. 
L a criatura había tomado una cucha-
rada de arsénico y yodo, ignorándose en 
qué circunstancias. 
Trescientas pesetas en dos timos 
A la sirvienta Rosarlo Ruiz Ruiz, de 
veinticuatro años, con domicilio en Clau-
dio Coello, 41, le timaron dos sujetos 
100 pesetas por el método de las limos-
nas. 
—Por el mismo sistema, que por lo 
que se ve tiene un éxito loco, le tima-
ron 200 pesetas dos individuos a Juan 
y Psiquis" tiene momentos bellísimos, 
impregnados de dulzura y delicadeza. 
La escena de los "Céfiros" llevándose 
a "Psiquis" para conducirla al jardín 
de "Eros" tiene una suavidad de color 
y de matices casi irreal. E l tema fun-
damental de este poema fué ampliado 
más tarde por Franck en "Les Eoli-
des". De todas las obras orquestales, 
fué el preludio de "Lohengrin" lo que 
más gus tó al público, que ovacionó a 
Lassalle y a sus huestes. 
Luego comenzó un desfile de artis-
tas un tanto abigarrado, como es cos-
tumbre en esta clase de fiestas. E l te-
nor Tino Folgar estrenó una romanza 
de "La picara molinera", zarzuela de 
Pablo Luna, cuya música contiene los 
rasgos caracter ís t icos peculiares a tan 
simpático autor, quien dirigió la orques-
ta. Fernando Ember, el planista hún-
garo tan conocido y admirado de los 
madrileños, tocó dos trozos de Chopin 
y un "Capricho" de su compatriota Doh 
Checa Oro, de cuarenta y cuatro años,!nanyi. con &ran dominio del teclado, y 
domiciliado en Lagasca, 60. 
Más ladrillos sustraídos 
Ayer se detuvo a Silvestre Santiago 
Marchámalo , de cuarenta y dos años, 
que tiene su domicilio en el llamado Ce-
se llevó tan gran ovación, que tuvo que 
tocar como propina una "Danza esco-
cesa" de Beethoven. Matilde Revenga 
cantó muy finamente un aria de "Las 
bodas de F ígaro" , de Mozart, otra de 
las "Vísperas sicilianas", de Verdi, y 
rro de la Vaca, por sustraer ladrillos del!d0g canciones del siglo X V I H , siendo 
cementerio del Este. | también muy aplaudida. 
Como se recordará, hace irnos días se j0S(s Mardones es un formidable artis 
descubrió la sustracción de 10.000 la-
drillos del mismo lugar. No se sabe los 
ta. Había , es cierto, mucha expectación 
por oírle, pero su arte serio y sin t ru-
tan como caballero delicado procede 
como un rufián; la heroína es una in-
sensata, a la que apenas disculpa su 
turbación; como tipo de m á s interés 
aparece un criado: el consecuente criado 
de cuarto de soltero, andaluz, gracioso y 
ñel, que se fuma los cigarros del señorito, 
y que ya debe andar vestido y caracte-
rizado por los escenarios esperando que 
el segundo apunte lo llame a escena. 
E l tercer acto no es tá tomado de nin-
guna parte: es consecuencia fatal de los 
dos anteriores y de la predisposición de 
los autores al sentimentalismo; tan fatal 
es que lo hace el público, en sus líneas 
generales, en cuanto se levanta el te-
lón. . 
Tra tándose de dos autores como los 
señores Mar t ínez Sierra y Sassone, no 
hay que decir que el ingenio asoma, 
aunque no con la frecuencia de costum-
bre; hay una inexperiencia inexplicable 
una tendencia a lo rect i l íneamente torpe 
que todo lo malogra; asoman matices 
humanos en el tipo de lo "cocotte", y los 
ahoga inmediatamente la visión simple 
del carácter , un propósito de bondad sin 
explicación psicológica, y en ella es tá la 
comedia que no han visto los autores: 
en la atormentada vergüenza, en el 
asombro lleno de recuerdos y remordi-
mientos con que presencia la lucha de la 
honrada. También en és ta hay un dra-
ma: la vergüenza con que advierte que 
es tá pronta a ceder, que ha sentido el 
halago y el placer de la tentación; pero 
todo se pierde por su torpe actitud ante-
rior de boba y simple y se desvanece en 
la inocuidad de un final almibarado. 
Triunfa la vir tud, aunque sea unai 
vir tud de tejas abajo; pero tan cruda-j Todos j¿s díaS) tarde y noche, el gran 
mente se pinta la tentación, tan cíni- ¿Xito de Benavente "Más fuerte que el 
eos son los consejos y tan material es | amor". 
todo cuanto en la comedia ocurre, quei o -
el desenlace, sentimental y dulzón, no CINEMA ARGÜELLES 
ñola, en tus iás t icamente recibida por el 
público. 
Mario ENRIQUEZ 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
CINE D E L C A L L A O 
"PEPE-HILLO" 
Contrariamente a lo que la mayoría 
del público ha pensado de esta sober-
bia producción nacional, por su titulo, 
su interesante asunto se desarrolla en 
un ambiente elegante. E l famoso tore-
ro de la época de Goya tuvo gran as-
cendiente y popularidad en todas las cla-
ses sociales y principalmente entre aris-
tocráticas damas de la Corte. 
"Pepe-Hllio" está basado en una aven-
tura romántica, y para su desarrollo se 
han elegido típicos rincones del Madrid 
viejo: ámbitos e interiores alhajados con 
gusto, episodios cómicos, escenas cam-
pestres y corrida de toros. Sólo para pre-
sentar al público la t rágica muerte de 
•Tepe-Hillo". 
o 
Cine de San Miguel 
Hoy jueves, cambio de programa, es-
trenándose " A l filo de media noche", por 
Conrad Nagel; película dinámica, de ac-
ción v i r i l y enérgica, y asunto de enor-
me emoción, y "Bebiendo los vientos", 
por Tom Tyler. 
T E S G E R V ñ 
Hoy jueves, estreno de " E l gran cora-
bate", la epopeya de los guerreros del 
aire, por Colleen Moore y Gary Cooper. 
Grandioso éxito. 
F O N T A L B A 
que se hab rá llevado Silvestre, pero su|cos SUperó aún cuanto se esperaba de 
número debe estar comprendido entre iélt Su voz magnífica y timbrada tiene 
la docena y ciento once mi l . | la extensión de aquellos bajos de otro 
O T R O S SUCESOS ¡ t iempo; anoche le oímos desde el " m i 
Incendio.—En la calle de Segovia, 3, bemol" grave hasta el "sol" agudo, es 
finca propiedad del conde de Maceda, 
hubo un incendio, que no llegó a revestir 
importancia. 
decir, dos octavas y una tercera. Canta 
con el aplomo natural de un veterano 
acostumbrado a actuar asiduamente ante 
Caídas casuales.—En la calle de Osuna el público, pero canta sin rebuscamien-
se cayó casualmente Aquilino Carancho !tos n i efectos antimusicales. Se impone leí segundo y pro tes tó francamente en 
Peraso, de setenta años, domiciliado enl^e una manera tan natural, tiene tal! el tercero, y hasta intervino en la re-
Existe una formidable expectación por 
conocer la estupenda producción nacio-
nal "La sirena del Cantábrico", en la 
que Celia Escudero se revela una ma-
ravillosa artista de la pantalla, y José 
>aeto afirma y supera sus anteriores 
triunfos. 
o 
llega a neutralizar cuanto de duro y 
escabroso se ha dicho antes; la moral, 
extraída de unos tangos argentinos que 
se escuchan en el final amanerado del 
primer acto, no nos ofrece suficiente 
ga ran t í a de eficacia. 
Irene López Heredia luchó por dar 
lógica y apariencia humana a su tipo 
desvaído; Hortensia Gelabert, que pisó 
terreno m á s firme, encontró su tipo y 
fueron notabil ís imas las escenas de las ^ 0 hoy en e] PALACIO DE LA 
dos actrices. Juan Espanta león, sobrio y MSrjSrCAt creación de la admirable ac-
seguro, se mos t ró el gran actor de siem- triz alemana Lee Parry. 
pre. Ricardo Puga, incierto y desconcer-' 
tado, por la actitud del público, se de-
fendió honrosamente; Francisco Jimé-
nez se hizo aplaudir en el tipo de criado, 
al que dió gracia y verdad. 
E l público esperó a t ravés de la len-
t i tud del primer acto, se impacientó en 
Hoy, riguroso estreno en Madrid. 
"Lll lUJER OÜE BATIO El 
un hotel de la Gran Vía, y sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado. 
—Nicolás Díaz Rubio, de ochenta y 
cinco años, con domicilio en la calle del 
autoridad en sus Interpretaciones, que: presentación con frases oportunas e in-
se siente el deseo de escucharle una de ¡geniosas. 
esas óperas que tanto han hecho brillar 
su nombre. También se siente un poco 
General Ricardos, 30, sufrió lesiones de i el remordimiento de no haberle tenido 
pronóstico reservado al caerse en la os- entre nosotros para sostener el tan frá-
calera de su casa. 
Los que se pelean.—Felipe Jiménez 
Rodríguez, de treinta y dos años, que 
vive en el callejón del Conde-Duque, fuá 
gil tinglado de nuestra ópera. Un poco 
tarde ha sido, pero el éxito fué tr iunfal , 
y las ovaciones entusiás t icas e intermi-
nables debieron conmover el corazón de 
Jorge DE L A CUEVA 
asistido en la Casa de Socorro de iaiMardones. gran artista y hombre bue-
P E L I C U L A S N U E V A S 
CINE D E L C A L L A O : 
"Pepe-HiUo" 
' E l ángel de la calle", la suprema 
creación de la Gaynor, consagrada por 
los críticos como la mejor artista de la 
üantalla. La más alta manifestación de 
arte. 
0 
Universidad dP TpsinnVs rtV'nron^irñ'no, cuya primera vir tud es una modestia i Es tanta nuestra s impat ía hacia toda; fuerte que el amor 
r e í e ^ v a d ^ increíble. Comenzó cantando una película de factura nacional, que, aun! COMEDIA (Principe, 14).—A las ^P°~ 
reservado, que le causó en nna un ve- romanza de "Salvatorja riesgo de proceder con absoluta s i n - ¡ p u l a ^ 
RSsa", de Gomes; continuó con el "Pif, ceridad, no vaci lar íamos en consignar frJiapneseÍaf ^ t ^ f señof i d S ê  
paf", de "Los hugonotes", de lo más iaqu í toda la gama de imprecisas ala- grefMPESETAS T,UTACAJ• 
pintoresco que hizo Meyerbeer; siguió!banzas, tópicas y manidas, si creyése- APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Au-
con un conocido "zortzico" de Tabuyo!mos que con ello resultaba beneficiada! rora Re(jond0.valeriano León.—6,30, Bar-
(quien le acompañaba al plano), y más j i a naciente industria; pero entendemos; tolo tiene una flauta.—10,30, La vengan-
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional (jueves aristocrático).— 
A las 6, Martierra.—Noche, a las 10,30, 
Martierra. 
CENTRO (Atocha, 12).—Inauguración 
de la temporada. — Lola Membrives.—A 
las 10,30, La malquerida. 
FONTALBA (Pi y Margal!, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, Más 
ciño suyo que se llama Macario Salcedo 
Gutiérrez, de veintisiete años de edad. 
Los rateros se movilizan.—A Julio 
Lozano Hidalgo, de cuarenta y cinco 
años, vecino de Navalagamella, le sus-
trajeron la cartera con 125 pesetas y 
documentos cuando viajaba en un tran-
vía desde la estación de Atocha a la 
del Norte. 
—Cuando iba en otro t r anv ía desde 
el Puente de Toledo a la Puerta de Ato -
cha le sustrajeron la cartera con 250 
pesetas y documentos a Marcelino Ra-
mos Sánchez, de cuarenta y siete años, 
que habita en la carretera de Andalu-
cía, número 39. 
—También cuando viajaba en t ran-
vía por la calle de Fuencarral le ro-
baron la cartera con 150 pesetas en 
billetes, cinco o seis en plata y docu-
mentos a Alberto Montero Polo, de 
treinta y seis años, que presta sus ser-
vicios en una finca de la provincia de 
Toledo como guarda jurado. 
Obrero lesionado.—Francisco Aguado 
Martín, de treinta y ocho años, que ha-
bita en Valderribas, 34 (Puente de Va-
llecas) sufrió lesiones de relativa im-
portancia cuando trabajaba en un taller 
de la calle de Antonio López. 
Atropellos.—Manuela Santiago Velas-
co, de sesenta y siete años, con domi-
cilio en la Ribera de Curtidores, núme-
ro 15, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al ser atropellada en la calle 
de San Millán por un carro que guiaba 
Francisco Nieto Martín, de treinta y 
dos años, que habita en General Pardi-
ñas, 22. 
Sin reloj.—Manuel Escamilla Castille-
jos, de veintinueve años, que habita en 
la calle de Fernández de los Ríos, 23, 
denunció que en la Puerta del Sol sus-
trajeron del automóvil que conduce un 
reloj que valora en 50 pesetas. 
cosas aún, pues el auditorio no se can-
saba de aplaudirle. La sala presentaba 
bri l lantísimo aspecto, asistiendo al fes-
que, muy al contrario, és ta recibiría per-
juicio, como también los autores, direc-
tores e in térpre tes de esta película, si 
t ival la familia real y el maharajah delse formase a su alrededor una a tmós -
Joaquín T U R I N A 
Kapurthala. 
I N F A N T A B E A T R I Z : "Piel de 
España" 
No podemos imaginar qué prisas acu-
za de don Mendo. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30 y 
10,30, Los que no perdonan. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
extraordinaria, de obra acabada, a este 
modesto ensayo, mejor Intencionado que 
resuelto. Y, sobre todo y sobre todos, 
el público, nuestro dueño y señor, cuya 
buena fe no nos es licito sorprender ni 
desorientar. 
"Pepe-Hillo" presenta dos aciertos: la 
ciar ían a los señores Mar t ínez S ie r ra ' t écn ica fotográfica, que, sin ser excepcio-
y Sassone al tiempo de escribir esta'nal, es buena y cuidada, y la composi-
Peñalara , que será de las m á s impor-
tantes de la presente temporada. 
E l itinerario tiene por objeto reco-
rrer los cuatro albergues sociales en la 
vecina sierra, por lo que la salida se 
d a r á en el chalet de la Fuenfría, y la 
meta de llegada es ta rá en Manzanares 
el Real, debiendo pasar los participan-
tes por el chalet de Navacerrada,, re-
fugio del Ventisquero de la Condesa y 
el de Giner de los Ríos en la pedriza 
por Cabeza de Hierro mayor. Los jura-
dos e s t a rán en los puntos Indicados y el 
camino es libre entre unos y otros. 
L a salida de la patrulla primera se 
d a r á a las seis treinta de la m a ñ a n a y 
las sucesivas con una diferencia de diez 
minutos, si el número de ellas lo per-
mite. Las listas de inscripción se en-
cuentran en el domicilio, avenida de 
Pi y Margall , 5, tercero. 
Aunque la prueba es social, la Direc-
tiva, accediendo como otras veces a 
ruegos que en este sentido se la han 
dirigido, d a r á toda clase de facilida-
des para que puedan participar otras 
que pertenecan a Sociedades o Agrupa-
ciones similares, con ca rác te r de fuera 
de concurso. 
Se clasificarán tres parejas que cu-
bran el recorrido dentro del plazo mí-
nimo y máximo que se establece. Estos 
plazos son de 6,45 horas y 8,45, res-
pectivamente, distribuidos en la siguien-
te forma: primer trayecto, 1,15 y 1,35; 
segundo, 1 y 1,25; tercero, 1,15 y 1,45; 
cuarto, 2,30 y 3, y quinto, 0,45 y 1 h . 
Los premios que se disputan son dos 
magníf icas copas que llevan el nombre 
del peñalaro malogrado Antonio Pas-
cual y tres premios de la Sociedad. 
poblísima comedia, pero muy podero-
sas debían ser, puesto que los obligó 
a apartarse del camino recto de la ob-
servación, del estudio y dê  la verdad 
para echar por el atajo del asunto fá-
cil, del procedimiento de receta y del 
lugar común, tan apresuradamente y 
tan sin tiempo que no hubo espacio 
para vestir de novedad al tópico que 
en la obra campea con su escandalosa 
desnudez, ni agua rdó para dar lugar a 
la inspiración, ni otro detenimiento que 
el necesario para la busca de unos fina-
les de acto efectistas, amañados y re-
torcidos. 
E s t á lleno el atajo de malos pasos 
y derrumbaderos, y ya en ellos, harto 
han hecho los autores con asirse a la 
desesperada a todo cuanto les parecía 
bueno para detener la caída, y lo mis-
mo se agarran a un aparente atrevi-
miento, que se apoyan con todas sus 
fuerzas en un tipo manido y viejo, que 
se sujetan en una historia falsamente 
sentimental. 
Y la caída, que no se evita, es mu-
cha la balumba y mucho el peso de lo 
que se despeña, empieza al comenzar 
la obra, antes a ú n : en la elección de 
materiales para hacerla. Se pide el p r i -
mer acto a la baja li teratura de nove-
lón, y de ella se toma la desconsoladora 
situación de una muchacha guapa en 
la miseria, a la que la lleva su desgra-
cia y la persecución de los hombres; que 
resiste las insinuaciones de una amiga 
descarriada, que quiere impulsarla a la 
vida fácil ; se defiende ella heroicamen-
te y cede, a l f in, ante la certeza de 
que su madre es tá gravemente enferma 
y hay que salvarla. Se toma la situa-
ción con todas sus negruras y falseda-
des y con todas sus incongruencias: 
ejemplo: la heroína declara que tiene fe, 
y habla y se comporta en todo momento 
como si no la tuviera, n i un momento 
de levantar el corazón, ni pedir consue-
lo, n i considerar sus desgracias como 
una prueba meritoria; se defiende mera-
mente por honradez sin un motivo de 
Indole sobrenatural, y esta incongruen-
cia se mantiene a todo lo largo de la 
obra. No basta el asunto y la situación, 
y del fondo inagotable del viejo tea-
tro se extrae a nuestro antiguo amigo 
el médico. Aquel médico bueno, un poco 
filósofo, que no cobra, que no debe te-
ner clientes, porque siempre es tá en la 
misma casa, que todo lo arregla, y apa-
rece nuestro médico con todos sus pen-
samientos y frases, ya consagradas por 
el uso teatral. 
En el segundo acto nos acordamos un 
poco de "Idi l io en un quinto piso", come-
dia de Vernueil, que se es t renó en Esla-
va en tiempo del señor Mart ínez Sierra, 
y al acordarnos echamos de menos su 
fera falsa y se calificase de producción Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.— 
"' A las 6,30, Cuerdo amor, amo y señor 
(éxito entusiasta).—A las 10,30, Cuerdo 
amor, amo y señor. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6,30, El alcalde 
de Zalamea.—A las 10,30, La vida es sue-
ño (última representación). 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,15 y 10,30, 
La maja. 
FUEN CARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía de operetas "Marina Ughet-
ti".—6,15, La princesa de la czarda.— 
10,30, La viuda alegre. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, 10,30, La atropella-
platos (gran éxito de risa). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Lola y Loló (enorme éxito 
de risa). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15, Rosas de otoño—10,30, Piel de Es-
paña. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, mat inée infantil. "Balder" ob-
sequiará a todos los niños con precio-
sos muñecos—Noche, a las 10,15, la gran 
compañía dé circo con un colosal pro-
grama. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6, Los chicos del circo 
(muy cómica), por la Pandilla. E l aven-
turero millonario, por Li r io Pavaneüi . 
La mujer que batió el "record", por Lee 
Parry.—A las 10,15, Los chicos del cir-
co (muy cómica), por la Pandilla. Por 
una rubia, por John Gilbert. La mujer 
que batió el "record", por Lee Parry 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, La hija del banquero (di-
buios). E l príncipe de los camareros, 
por Levis Stone. Novedades internacio-
nales. Pepe-Hillo, por Mar ía Caballé y 
Angel Alcaraz; gran éxito. 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,30, Sinfonía. Noticiario Fox. 
El microbio de Kokó. Alas, por Clara 
Bow, Charles Bogers y Richard Arlen. 
Pronto, Un beso a media luz. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, E l ángel de la calle (mag-
nifica producción de Janet Gaynor y 
Charles Farrell) . 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124, 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche 
¡Mío es el mundo! (Jack Muhall). E l 
ángel de la calle (Janet Gaynor y Char-
les Farrell). . 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, ¡Mío és el mundo! (Dorothy 
Mackail). Exito clamoroso: El ángel de 
la calle, por Janet Gaynor y Charles 
Farrell, la pareja ideal de la famosa 
Fox Fi lm. , , 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6, 10,15, Revista. Corazón 
de acero. La sirena del Cantábrico (pro-
ducción española, por Celia Escudero, 
Javier Rivera y José Nieto). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 18 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Os-
tolaza y Vega contra Ucin y Tacólo. Se-
gundo, a pala: Izaguirre y Pérez contra 
Badiola y Begoñés I I I . 
PLAZA D E TOBOS DE T E T U A N (No-
villada a beneficio de las víctimas de 
Novedades).—3,30 t., cuatro novillos-to-
ros de don Félix García y un novillo de 
don Diego Zaballos, para Francisco Ruiz, 
"Quinito Chico", José Jiménez, "Pepe-
Hi l lo" y "Chico de Madrid". 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación n i reco-
ción y arreglo de interiores, plena de de-
talles entonados y precisos; en mucho 
también la indumentaria. Fuera de esto, 
resulta "floja" esta cinta, que tiene sus 
ribetes de "españolada" para la exporta-
ción, ya que los valores de una fecha 
y de una referencia, perdidas entre los 
primeros renglones de la rotulación, no 
son suficientes para convencer a públi-
cos que nos ignoran como nación al día 
(y que se sienten inclinados a creer en 
una pintoresca y abigarrada "España 
de pandereta") de que, en la actuali-
dad, no andamos por Madrid vistiendo 
chaquetilla, coleto y calzón corto; muy 
de época y muy entonado, sin duda, pe-
ro puesto que es indiscutible que por 
esos mundos existen esa leyenda y ese 
prejuicio, ¿ a qué mentar la soga los 
propios hijos del ahorcado?, ¿ n o pue-
den encontrarse otros temas que nos 
hagan aparecer "menos toreros"? 
Toda la película adolece de una pre-
cipitación incomprensible, sin que el r i t -
mo guarde la debida armonía con el 
sentido de la acción; casi todo en ella 
es fugaz, rápido, violento, en gestos, 
en movimientos y en conjuntos, como 
si los in té rpre tes tuvieran prisa o el 
director les incitara a acabar pronto; 
y resultan los cuadros sin ligazón, cor-
tados, yuxtapuestos; y así, por ejem-
plo, las conversaciones de los dos her-
manos y las entrevistas de los enamo-
rados por la reja y, sobre todo, la es-
cena de la muerte del protagonista en 
la capilla, que es algo vertiginoso y 
desconcertante. Además, los actores y 
actrices no desechan por completo la 
idea de hallarse ante el objetivo, y esa 
obsesión va en perjuicio de su aplomo y 
de su naturalidad, resultando la mími-
ca un poco convencional y académica, 
de un primitivismo ingénuo que tam-
bién se observa en el argumento y en 
la interpolación de escenas cómicas, que 
aparecen, en ocasiones, forzadas y gro-
tescas. 
Con, la ún ica autoridad que nos con-
cede lo sinceramente que nos colocamos 
en el plano de espectadores Imparcia-
les, nos atrevemos a dar el consejo (au-
daz, por no solicitado) de que se sele-
cionen, estudien y cuiden m á s los ar-
gumentos, se ensayen y repitan cuantas 
"eces fuere preciso las escenas, y se 
discipline con mayor calma la labor de 
los in térpre tes , para lograr películas 
perfectas que tan posibles son, dados 
los excelentes elementos de artistas, di-
rectores y técnicos con que cuenta la 
producción cinematográfica española. Y 
no olvidar que el desprendimiento, la 
valiente inversión de dinero, es un ro-
manticismo que, en arte, suele dar un 
positivo resultado. 
Durante la proyección de la película, 
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Casa Real 
El día 20 l legará el ra já de Patiala, 
que será huésped de sus majestades. 
—La reina doña Mar ía Cristina es 
esperada el día 23 en esta Corte. 
—La Soberana, con sus augustas hi-
jas, sa ldrá el 29 en su viaje para Lon-
dres. E l 31 l legará a Par ís , y tras una 
breve estancia cont inuará para la capi-
ta l de la Gran Bre taña . 
Sesión de la per-
manente municipal 
L a sesión de ayer de la Permanente 
municipal fué levantada en señal de 
duelo por el fallecimiento del duque de 
Tetuán, después de unas sentidas pala-
bras del alcalde. También acordaron que 
constara en acta el sentimiento de la 
Corporación. 
No obstante, se aprobaron algunos 
asuntos que no ofrecían discusión, en-
tre ellos la autorización de 289.800 pe-
setas para adquirir materiales y efectos 
con destino al servicio de limpiezas. 
Fallecimiento del padre Castilla 
En el Colegio Salesiano del paseo 
de Extremadura ha fallecido el reveren-
do padre Antonio Castilla Ortiz. 
E l finado fué por cerca de quince 
años superior de las Escuelas Salesia-
nas de la Ronda de Atocha, en las que 
dejó recuerdo imborrable por su bon-
dad y su celo apostólico. 
Desempeñó luego el cargo de maes-
t ro de novicios. 
H a tenido la muerte de los justos. 
Acompañamos en su dolor a los pa-
dres salesianos. que con la muerte del 
padre Castilla han perdido uno de los 
m á s esclarecidos miembros de la co-
munidad. 
La A . de Estudiantes C . de 
Telesforo Rodeño; secretario, José Luis 
de Navascués y R. de Velasco; vicese-
cretario, Pedro Artajo Arana; tesore-
ro, Luis Moreno García; bibliotecario, 
José Diez Alegría ; vocales, José Pérez 
Balsera, Benigno Ramos Martínez, Julio 
Moreno Dávila, Jerónimo Mar t ín Con-
tra, Tomás de la Cerda, Enrique Bar-
ber, Francisco García Rodríguez, Adolfo 
González Pérez, Guillermo Escribano 
Ucelay, Miguel Arellac, Luciano Puigdo-
llers, Antonio Gómez Espuñes y José 
Sánchez Rodríguez. 
E l nuevo presidente, señor Morales, 
pronunció un discurso de salutación a 
los nuevos elementos de la Directiva 
y de despedida a los que dejaron de 
pertenecer a la Asociación por haber 
terminado sus estudios, y dió lectura al 
programa de la V I I Asamblea Nacional 
de la Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de España . Se celebrará en la 
Universidad de Oviedo, del 1 al 4 de no-
viembre próximo. 
La suscripción de Novedades 
Derecho elige nueva Junta 
E n la Casa del Estudiante se ha re-
unido en junta general ordinaria la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos de De-
recho, de Madrid. 
Leída la Memoria del curso de 1927-
28, el señor Moreno García, alumno del 
tercer curso, estudió una ponencia sobre 
"Los locales de enseñanza en la Facul-
tad de Derecho", y como conclusión 
afirmó la necesidad de que una Comi-
sión de la directiva visitase a las auto-
ridades académicas con objeto de lograr 
alguna mejora. 
A continuación, el señor Navascués 
leyó otra ponencia sobre "El nuevo plan 
de estudios de la Facultad de Derecho". 
Se acordó que la Asociación se preocu-
pe en el presente curso del estudio del 
nuevo plan y al final del mismo sugiera 
a los Poderes públicos su posibilidad de 
reforma. 
E l señor Lacerda puso de relieve al-
gunas mejoras que pueden llevarse a 
cabo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Madrid. 
Procedióse luego a la elección de la 
nueva Junta directiva para el actual 
curso académico 1928-29, que quedó 
constituida como sigue: presidente, 
Tomás Morales Pérez ; vicepresidente. 
La suscripción abierta por el Ayunta-
miento a favor de las víct imas del No-
vedades asciende a 504.899,95 pesetas. 
Se han hecho dos repartos de 1.000 pe-
setas, 39 de 250 y tres de 125. 
Entre los donativos recibidos figuran 
los siguientes: Construcciones Aeronáu-
ticas, 945,20 pesetas; Asociación Madr i -
leña de Ganaderos y Tratantes, 500; 
Ayuntamiento de Canillas, 250; Coral 
de Zamora, 1.006.75; Comisión mixta de 
espectáculos públicos de Madrid, 1.000; 
conde de Finat, 500; entregado direc-
tamente en el Banco, 22.378,75 pesetas. 
* * * 
Cantidades recibidas en la Adminis-
t ración de E L D E B A T E para los dam-
nificados en la catás t rofe de Novedades: 
Suma anterior, 1.303 pesetas. Un sus-
criptor de E L DEBATE, 2,50; señores 
G. Mart í , 2,50; niños Renedo, 10; niños 
y n iñas de la Escuela Parroquial do 
Santa Bárbara , 21,50; don R. Mariscal. 
5; U n suscriptor de E L DEBATE, 100: 
don Cándido Sebast ián, 12,50. Total, 
1.457 pesetas. 
Para los de Meli l la: 
Suma anterior, 68 pesetas. Un sus-
criptor de E L DEBATE, 2,50; señores 
G. Mart í , 2,50; niños y niñas de la Es-
cuela Parroquial de Santa Bárba ra , 
21,50; don R. Mariscal, 5; don Cándido 
Sebast ián, 12,50; doña Adela de Coya, 5. 
Total, 117 pesetas. 
Boletín meteorológico 
Larrú, de regreso de su viaje de estudios 
por el extranjero, ha reanudado su con-
sulta de electro-radiología. 
Económica Matritense.—Hasta el día 
31 está abierta en esta Sociedad la ma-
trícula para las clases de francés e in-
glés. 
Funión benéfica en Apolo.—Mañana, a 
las cuatro de la tarde, se celebrará en 
Apolo una función benéfica pro damni-
ñcados de Novedades, organizada por la 
Sociedad de Autores, Sindicato de Acto-
res y "Heraldo de Madrid". 
In te rvendrán la Sinfónica, la Masa 
Coral, Margarita Xirgu, Concha Super-
vía, Borrás , Rogelio Baldrich, Ricardo 
Calvo, Morano, José Mardones y Fede-
rico García Sanchiz. 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en "La Voz Médica" que durante la se-
mana del 1 al 7 del actual, han ocurri-
do en Madrid 194 defunciones. 
Las principales causas de defunción, 
son las siguientes: 
Bronquitis, 14; bronconeumonía, 20; 
neumoftía, cuatro; enfermedades del co-
razón, 23; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, cuatro; tubercu-
losis, 24; meningitis, cinco; cáncer, ocho; 
nefritis, 11; fiebre tifoidea, cuatro; dia-
rrea y enteritis menores de dos años, 16. 
El número de defunciones ha dismi-
nuido en 90 con relación al de la es-
tadíst ica de la semana anterior, advir-
tiendo que la cifra anterior era anormal, 
y estuvo influida por la catástrofe de 
Novedades. 
—o— 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 




S M N E S ULCERADOS, « o n f r 
—o— 
Para fortalecer el cabello y suavizarle 
como seda, la Manzanilla "Espigadora" 
es mejor que las extranjeras. 
M A R T I N V A L M A S E D A L K F * 
Tejidos ñnos. Espoz y Mina. 
C O R O N A S ^ l ^ ^ o s 
" F L E R I D A " ' 
IÑÍOO Muebles- Todas clases, baratí a i ^ i v j w s¡mos CostanUIa Angeles, 15 
Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 
Radiadores Harrison 
equipo de la mayoría de coches ame-
ricanos que se venden en España. 
Reparamos o cambiamos todo o par-
te de su radiador por procedimientos 
modernos en pocas horas, y por un 
precio mucho más bajo de lo que ha 
pagado hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 
Estado general.—Por las Islas Br i tán i -
cas pasan verlos núcleos de perturba-
ción atmosfér ica de carác te r secundario, 
que producen lluvias y vientos bastante 
fuertes en estas comarcas, en el Canal 
de la Mancha y en los países escandina-
vos. En E s p a ñ a el tiempo es bueno. 
Para hoy 
Cámara de Comercio.—De 9 a 11,30 de 
la mañana y de 3,30 a 6 de la tarde, re-
unión de gremios—clase 11 desde el nú-
mero 11 y clase 12 hasta el número 12— 
para la elección de clasificadores. 
Otras notaé 
Asociación de la Prensa.—El doctor E. 
Ingenieros de Minas.—La "Gaceta" de 
ayr convoca un concurso para cubrir, 
a título de ensayo, tres plazas de inge-
nieros ayudantes con destino a los ser-
vicios exclusivamente centrales del Ins-
tituto Geológico y Minero, retribuidos 
con el sueldo fijo anual de 5.000 pesetas, 
según consignación que será prevista en 
los próximos presupuestos, y con areglo 
a las normas y condiciones que se espe-
cifican en el pliego que se publica en el 
mismo periódico oficial. 
Secretarios judiciales.—La "Gaceta" de 
ayer anuncia hallarse vacantes las Secre-
tarías de los Juzgados de primera ins-
tancia e instrucción de La Cañiza, que 
deberá proveerse entre oficiales de Se-
cretaria y habilitados de escribanos; 
Fonsagrada, entre oficiales letrados, y 
Valderobles, Redondela y Olivenza, en-
tre secretarios excedentes de Juzgados 
suprimidos. 
Delineantes del Instituto Geográfico.— 
Han sido designados para el Tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios de las 
oposiciones para delineantes cartográfi-
cos del Instituto Geográfico y Catastral, el 
ingeniero geógrafo jefe don Lorenzo Or-
tiz e Iribas, como presidente, y vocales, 
los ingenieros geógrafos don Antonio 
Rubio Marín y don Manuel Chueca Mar-
tínez, el topógrafo don Manuel Acebal 
y Arteta y el delineante don Paulino 
Ruiz de Vil la y Vállejo, desempeñando 
este último las funciones de secretario. 
C u i d e u s t e d 
i e s t ó m a j 
porque es te base de 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o us t ed , p e m m e 
c u r ó e j 
del &r. Vice/ito 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
D E S O C I E D A D 
Boda 
En el castillo de Blimea (Asturias) 
se ha efectuado el enlace matrimonial 
de la bellísima dama vizcondesa de Cam-
po Grande con el "sportman" don Angel 
Gutiérrez de Solís, perteneciente a lina-
juda familia asturiana. 
La ceremonia se ha celebrado en la 
mayor intimidad y los novios empren-
derán en breve un viaje al extranjero. 
Les deseamos muchas felicidades. 
Natalicio 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
niña la esposa de don Luis Lozano Rey, 
jefe de la sección de Osteozoología del 
Museo de Ciencias Naturales. 
Madre e hija se encuentran en per-
fecto estado. Felicitamos a los padres 
de la recién nacida. 
"Viajeros 
Han salido: para París , la marquesa 
de Valdeiglesias y familia, don Esteban 
Ruiz Mantilla y señora y don Arturo Vi -
la; para Almendralejo, el conde de Ba-
gaes; para Cádiz, don Luis José Gómez 
Aramburu; para Dax, los condes de Ar-
taza; para Granada, don Melchor Sáiz 
Pardo; para Briones, la marquesa de 
San Nicolás; para Collado-Villalba, don 
Manuel Cejuela y familia, y para Biá-
rritz, los duques de la Unión de Cuba. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Comillas, los marqueses de Movellán; de 
El Escorial, don Jaime Carlos Abella y 
Simón Hergueta; de Lecumberri, los con-
des de Atarés ; de Noja, don Pablo Cár-
nica y familia; de San Sebastián, los 
marqueses de Valterra y de Espinardo 
y sus hijas María y Pilar y los condes 
de los Gaitanes; de diferentes puntos del 
extranjero, don Emilio Lar rú y bella 
consorte; de París , don Germán Asúa; 
de Las Arenas, don José Antonio Iba-
rra; de San Sebastián, la marquesa de 
San Lorenzo de Valle Humbroso, la con-
desa viuda de Catres, los marqueses de 
Cambel, don José Gabilán, don Gerardo 
García Trelles, don Juan Larios Zava-
la, don Miguel López Roberts Chávarri 
y don Emilio Díaz Moreu; de Pazo de! 
la Peregrina, don Manuel Linares Ri- • 
vas; de San Ildefonso, la marquesa viu-
da de Salas, el marqués de Valdeigle-
sias y don Alonso Coello; de Aviles, la 
señora viuda de Costi; de Pontejo, los 
condes de Torreánaz e hijos; de San 
Juan de Luz, doña Mercedes Lloréns Pé-
rez, viuda de don Basilio Avial ; de San 
Rafael, don Antonio Royo Villanova; de 
Sepúlveda, don Valentín Sánchez de To-
ledo, y de Pau, la señora de Lafon-
taine. 
Fallecimientos 
E l señor don Guillermo Rautzenberg 
y Káiser falleció anteayer en su casa 
de la calle del Barquillo, número 8 du-
plicado. 
E l finado fué persona justamente 
apreciada por sus dotes personales. 
El cadáver será inhumado en el ce-
menterio de Robledo de Chávela. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
don Mariano y don Leopoldo; hija po-
lítica, doña Trinidad Mar ín-Amat ; her-
mano, don Roberto; sobrinos y a la D i -
rección y personal de las Casas Adolfo 
Hielscher, L á m p a r a Philips e Isola. 
Funerales 
Ayer mañana , a las once, se celebra-
ron solemnes exequias en la parroquia 
de San Mar t ín por el alma del general 
don Enrique Montero de Torres. 
Presidieron el duelo el general García 
Lavaggi, en representación del Real 
Va a ser 
Existe el propósito de dedicar a él todo el palacio del Hipódromo. 
Una colección de 40.000 mariposas que no se expone por taita de 
local. E l ante cazado por el Rey será disecado en Suecia. 
-nm-
E l Museo de Ciencias Naturales va 
a ser ampliado. En breve plazo se le 
la del "diplodocus" no pasa de 25. Los 
„ hallazgos demuestran que en España hay 
anexionarán los locales que ocupa en yacimientos de animales Prehist0ri<^ 
el Palacio del Hipódromo el Museo del i mayores aún que los encontrados en ios 
traje, y m á s tarde, según nos dicen ¡Estados Unidos, único país en el cual 
'han aparecido ejemplares enteros. 
E l señor Royo trajo también al M u -
seo troncos de árbol prehistórico, conver-
tidos en ópalo por la acción del tiempo. 
DISECAN E N SUECIA E L A N T E 
CAZADO POR E L REY 
Cuando el Monarca marchó reciente-
Hay en el Museo de Ciencias muchos mente a Suecia, el señor Bolívar, di-
objetos, colecciones, productos de exca-!rector del Muse0| Se dirigió por escrito 
vaciones, e tcétera , que no puede admi- al duque áe Miranda, para que éste in-
dicara al Rey el deseo de hacer llegar 
al Museo un ejemplar de ante, puesto 
que no existe ninguno. E l Soberano es-
pañol accedió a ello, y dedica una de 
las piezas cazadas por él en Suecia. El 
haber prometido el jefe del Gobierno, 
pasa rán también al de Ciencias los pa-
bellones en que se encuentra actual-
mente instalada la Escuela de Ingenie-
ros Industriales. 
LO QUE NO SE EXPONE 
POR F A L T A DE L O C A L 
rar el público por no disponerse de es-
pacio para exponerlos. 
Escondida en los Laboratorios de En-
tomología se conserva una magnífica 
colección de mariposas, colección que 
acaso sea la m á s completa del mundo. i t e se rá clisecado y preparado en aquel 
Profesores extranjeros a quien se ha!paíg 
mostrado, dicen que solamente podría: Ayer negaron al Museo dos ejempla-
competir con ésta, la reunida por el¡reg de "cerebratalus marglnalis", vivos, 
gran duque Nicolás de Rusia. L a co- enviados por la sociedad Oceanográfica 
lección aludida consta de 40.000 ejem-
plares y fué donada al Museo por el 
de San Sebast ián. 
Se t ra ta de peces parecidos a las 
banquero a lemán von Seeboold, que tar- ang^üa.s; miden tres metros aproxima-
dó cincuenta años en reunir ía e invir- ¿amen té y han sido acondicionados para 
tió en ella gran parte de su fortuna. isu traslado en sendos frascos con agua. 
El donante, poco antes de fallecer, Como el Museo no dispone de "Acqua-
dijo que ten ía m á s confianza en el Mu-
seo de Madrid qua en ningún otro, para 
encomendar la custodia de su colección. 
r ium", los peces han pido matados y 
se prepara ya su disecación. 
Hace pocos días se recibieron los re-
También se guarda en los Laborato-1 cientes hallazgos de Leganés: una mue-
rios una var iadís ima colección de c o n - i l a de mastodonte y un colmillo de "hys-
chas, clasificadas concienzudamente por i ^ o ^ n " , 
el difunto doctor Hidalgo, quien a los se tiene anunciado el envío de una 
ochenta años se ocupaba aún de orde- colección de hormigas blancas de Gui-
ñ a r aquéllas y llenar con nuevos ejem-j nea,' recogidas por el capi tán aviador 
piares las ya repletas es tanter ías . i Vives. 
Algunos de estos ejemplares son muy 
curiosos; por ejemplo, los "cauris", con-
sideradas como monedas y que por mu-
cho tiempo representaran el dinero a 
cuyo precio se hac ía en Africa el co-
mercio de esclavos. 
En los só tanos se amontonan mul t i -
tud de restos fósiles de reptiles gigan-
tes, huesos de dinosauros, dientes y aún 
mandíbulas enteras de mastodonte, ha-
llados todos ellos en terrenos españoles 
excavados al azar. 
E l profesor de Geología, señor Royo, 
trabaja hace bastante tiempo en recoger, 
seleccionar y estudiar esta clase de ha-
llazgos. Encon t ró una cabeza de fémur 
de dinosauro, que tiene casi doble ta-
maño que el del "diplodocus" regalado 
por Carnegie al Rey de España , y ex-
puesto en el Museo. Esta cabeza de fé-
mur mide 40 centímetros, mientras que 
Cuerpo de Alabarderos; el hijo del di-
funto, don Luis, e hijo político, don Fer-
nando Mata. 
Asistió una selecta concurrencia. 
— M a ñ a n a viernes 19, a las once y 
media, se celebrará un funeral en la pa-
rroquia de Santa B á r b a r a por el eterno 
descanso del marqués de Olivart, como 
asimismo en Borjas Blancas (Lérida) 
y Montbrio (Tarragona). 
E l Abate F A R I A 
TRES LOTES PARA LOS M U -
SEOS D E PARIS, M A D R I D Y 
WASHINGTON 
E l pasado verano estuvo en los Es-
tados Unidos don Cándido Bolívar para 
representar a E s p a ñ a en el Congreso In -
ternacional de Entomología. Con motivo 
de dicha visita, el Gobierno norteame-
ricano facilitó al señor Bolívar y al 
profesor francés Mr. Chanel un automó-
vi l oficial, en el que recorrieron durante 
once días las zonas cavernícolas de los 
Estados Unidos. Les acompañó en la 
excursión un profesor americano. Los 
excursionistas encontraron restos cu-
riosos que habían pasado desapercibi-
dos para los geólogos y naturalistas 
norteamericanos: especies raras de can-
grejos, peces e insectos. 
También trajeron a Europa algunos 
ejemplares vivos, que hubieron de ser 
llevados a Pa r í s por no existir "Acqua-
r ium" en nuestro Museo. Ayer mismo 
—nos dice el señor Bolívar—recibí una 
carta del doctor Chanel, quien me no-
tifica que los animales se conservan bien 
y es tán llamando la atención del público 
parisino. 
Los hallazgos se rán estudiados por 
naturalistas franceses, españoles y nor-
teamericanos, quienes distr ibuirán tres 
lotes para los Museos de París , Madrid 
y Wáshington. 
P l a z a d e l A n 
estos que 
núes 
Almacén e barato es 
vende de Madrid 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-Serie 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,10), 75,10; E ( 75.10 ), 75,25; D 
( 75,20 ) . 75,25; C ( 75,30 ), 75.25; B 
(75,30), 75,25; A (75,40), 75,25; G y H 
(75), 75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(89), 89; E (89), 89; D (89,50), 89,50, 
C (90), 90; A (90,30), 90,30. 
4 POR 100 AMORTIZARLE. 
B (84,50), 84,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-
Serie F (95,25), 95,50; E (95,25), 95,50, 
D (95,25), 95,40; C (95,25). 95,25; B 
(95,25), 95,25; A (95,40). 95,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.-
Serie F (94,40), 94,50; E (94,50), 94,50; 
D (94,50), 94,50; C (94,50), 94,50; B 
(94,50), 94,50; A (94,50), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926 — 
Serie D (103,80), 103,85; C (103.80., 
103,85; B (103,85), 103,85; A (103.80), 
103,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,75), 104; E 
( 103,80 ), 104; D ( 103,85 ), 104; C 
(103,85), 104; B (103,85), 104; A (104). 
104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (cor 
impuesto).—Serie F (93,70), 93.80; 3 
( 93,70 ), 93,80; D ( 93,70 ) . 93,80; C 
( IV,70 ), 93,80; B (93.70), 93,80, A 
í 93,60), 93.80. 
4 50 POR 100 AMORTIZABLE 1928. 
Serie D (98,75), 98,90; O (9S75), 98,90; 
B (98,75), 98,90; A (98.75), 98.90. 
3 POR 100 AMORTIZABLE. - Serie 
C (75,55), 75,55; B (75 55). 75,55; A 
(75,55), 75,55. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(94), 94,25; B (94), 94,25; A (94j, 
94,25. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
A (103,25), 103,25; B (103,25), 103,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Obligaciones, 
1868 (100), 100; Deudas y obras (92,25>, 
93; Ensanches, 1915 (96), 96; Emprés -
ti to de 1918 (94), 94; Mejoras urbanas 
(100), 100; Idem en el subsuelo (99,25), 
99,50; Puerto de Cádiz (98), 98,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — H i d r o g r á f i c a del Ebro 
( 102,50 ), 102.50; Transa t lánt ica , 1925, 
noviembre (101), 101; 1926 (105), 105; 
Tánger a Fez, primera (104,50), 104,50; 
s e g u n d a ( 104,50 ), 104,50; tercera 
( 104,50 ), 104,50; c u a r t a (104,50), 
104,50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (95), 95,50; 5 
por 100 ( 99,45 ) , 9 9,5 0; 6 por 100 
(111,50), 111,50. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (103), 103. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas a r g e n t i n a s (2,675), 
2,675; Obligaciones Marruecos (94,50), 
94,75. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (585) 
585; Hipotecario (525), 520; Central 
(210), 210; ídem f in corriente, 211,50; 
Español de Crédito (477), 477; ídem fin 






























*2,585 P. Argentinos *2.585 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,90; Chades, 762; Minas 
del Rif, 149,50; Filipinas. 418; Banco 
Hispano Colonial. 138; Aguas, nuevas, 
99; Autobuses, 166. 
* * » 
BARCELONA, 17.—Durante la tarde 
se hicieron las siguientes operaciones: 
Francos, 24,35; libras, 30,014; marcos, 
1,48; liras, 32,60; belgas, 86,30; suizos, 
119,50; dólares, 6,21; argentinos, 2,60. 
Interior, 75,25; Amortizá.ble, 75,50; 
Nortes, 619,25; Alicantes, 593,50; Oren-
ses, 45,35; Chades, 785; Andaluces, 86; 
Felgueras, 76,50; Explosivos, 1.340; Mi-
nas del Rif, 743,75; Autobuses, 167. 
Algodones.—Liverpool americano. Dis-
ponible, 10,97; octubre, 10,34; diciem-
bre, 10,17; enero, 10,14; marzo, 10,12; 
mayo, 10,10; julio, 10,04; octubre, 9,90. 
Liverpool.—Algodón británico. Octu-
bre, 10.26; enero, 10,17; marzo, 10,15; 
mayo, 10,12; julio, 9,94. 
Nueva York.—Disponible, 20,20; oc-
19,97; diciembre, 19,86; enero. 
M. Z. A., 1; Norte, 1; Tranvía , 0,50. 
En moneda extranjera subieron 0,20 
los francos, las libras de 29,92 a 30,08 y 
los dólares bajaron de 6,19 a 6,185. 
* * « 
Moneda negociada: 
Francos: 200.000 a 24,25 y 25.000 a 
24,20; cambio medio, 24,255. Libras: 
1.000 a 30,02 y 1.000 a 30,08; cambio 
medio, 30,050. Dólares: 2.500 a 6,185. 
* * * 
Valores con más de un cambio: 
Interior: 75,15-10; Amortizable de 1927 
sin impuesto, B y C, 103,95-104; E y 
F, 103,85-104; Telefónica, 99,50-75; "Me-
tro", 190-195-197; Explosivos, 1.330-335-
334-1.340; Unión Eléctrica, 105.25-105, 
M . Z. A., G, 103.50-75. 
* * * 
La Junta Sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin del 
corriente mes, en los siguientes valo-
res: Chade, a 760 por 100; "Metro", a 
197 por 100, y Explosivos, a 1.325 por 
100. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 390.500; Exterior, 90.500; 
4 por 100 Amortizable, 3.000; 5 por 100 
Amortizable 1920, 249.500; ídem 1917 
(canjeado 1928), 122.500; ídem 1926, 
38.000; ídem 1927, sin impuestos, 572.500; 
ídem ídem, con impuesto, 383.000; 3 por 
100 Amortizable 1928, 21.000; 4 por 
100, ídem, 21.200; 4,50 por 100, ídem, 
20.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
26.000; Puerto de Cádiz, 15.000; Ayun-
tamiento de Madrid, 1868, 200; Deudas 
y Obras, 1.000; emisión 1915, 1.500; 
Vil la de Madrid, 1918, 10.000; ídem, 1923, 
25.000; subsuelo, 60.000; Hidrográfica del 
Ebro, 14.000; Trasat lánt ica , mayo, 
15.000; ídem, noviembre, 12.000; ídem, 
1926, 25.000; Tánger a Fez, 31.500; 
Cédulas 4 por 100, 27.500; ídem 5 por 
100, 95.000; ídem 6 por 100, 8.000; Cré-
N o t a s m i l i t a r e s 
Cuerpo jurídico.—Se concede licencia al 
teniente auditor de segunda don Blas 
Pérez González para contraer matrimo-
nio con doña Otilia Martín Bencomo. 
—Pasa a situación de reemplazo volun-
tario el auditor de división don Angel 
í l lana Sánchez. 
Aeronáutica.—El comandante de Inge-
nieros, jefe de grupo del Servicio de 
Aviación, don Rafael Llórente Sola, pasa 
a la situación B. 
Cuerpo Eclesiástico.—Se ha concedido 
la medalla militar de Marruecos, con a.l 
pasador "Tetuán" , al capellán segundo 
don Ignacio Barrabés Domec. 
Infantería.—Pasa a la reserva por edad 
los capitanes (E. R.) don Joaquín Andra-
des Pérez, don José Pabón Flores, don 
Gerardo Santos Diez y don Claudio Man-
zanares Sastre. 
Artillería.—Queda disponible el teniente 
(E. R..) don Manuel Luciano Molinas, de 
reemplazo, por enfermo. 
—Se concede licencia para contraer ma-
trimonio con doña María Francisca Ira-
dier Ochagavia, al teniente don Fernan-
do Cotelo Apellaniz. 
Ingenieros.—Queda disponible en Ceuta 
el capitán don José Dunn Ros. 
Intendencia. — Se concede pensión de 
cruz de San Hermenegildo a los tenientoS 
coroneles don Conrado Climent López y 
don Angel de Diego Gómez y al coman-
dante don Eduardo Gálvez Giménez. 
Sanidad.—Se ha concedido licencia para 
contraer matrimonio con doña I'eresa 
Carbó Pons al veterinario segundo don 
Román Lueza Puente, y pensión de cruz 
de San Hermenegildo al subinspector iar-
macéutico de segunda clase don 
Arranz Arce. 
tubre, 
19,85; marzo, 19,78; mayo, 19,65; j u -
lio, 19,49. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 19,32; oc-
tubre, 19,20; diciembre, 19,26; enero, 
19,25; marzo, 19,17; mayo, 19,06. 
Barcelona.—Disponible, pesetas 158. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 179,50; Siderúrgica Me-
di terráneo, 125,75; Felgueras, 75,75; Ex-
plosivos, 1.340; Resinera, 85; Banco de 
Bilbao, 2.315; Vizcaya, 1.955; Hispano-
americano, 236; Petróleos, 146; Sota. 
1.200; H . Ibérica, viejas, 770; nuevas 
760; Naval, blancas, 129; Rif, portador, 
742. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 16,14; francos, 3,9055; libras, 
4,85; francos suizos, 19,25; liras, 5,2387: 
coronas noruegas, 26,66; florines, 40,09; 
marcos, 23,81. 
LONDRES 
Pesetas, 30,05: francos, 1,2420; dóla-
res, 4,8503; francos belgas, 34,895; sui-
zos, 25,2012; liras, 92,59; coronas sue-
cas, 18,1387; noruegas, 18,195; danesas. 
18,1912; florines, 12,0975; pesos argen-
tinos, 47,31. 
(Cierre) 
Pesetas, 30,025; francos, 124,20; dó-
? ^ e n t ^ ^ . 4 7 7 ¿ ^ C T e . r a t Í V a v E l e - t f llares, 4,85 1/32; belgas. 34,89; francos (147), 145; Hidroeléctrica Española! ^ on/> \oc[oS7^ u ^ o i suizos, 25,20; florines, 12,09875; liras, 
92,55; marcos, 20,37; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,19; ídem norue-
gas, 18,19; chelines austr íacos, 34,50; 
i coronas checas, 163,75; marcos finlan-
Ideses, 192,75; e s c u d o s portugueses, 146; Auxil iar de F C (166) 160; An-i 10 7 dracmaS) 375. ^ mil-
daluces f in corriente (86) 85 75; M - Z - i 3 argentinos, 47 5/16; 
t J ™ k ™ ; Í S . ^ M ^ i ^ I B o m b a y , un 'chelín 6 ^ / 3 2 peniques; 
(241), 241; Chade, A, B y C (762), 760; 
Telefónica (99,70), 99,75; Minas del Rif 
nominativas (680), 675; al portador 
(745), 740; Duro Felguera (76), 76,25; 
Tabacos (238), 238; Petróleos (146), 
t ro" (185,50), 197; Nortes (620), 619;^ 
Tranvías (3 48.50), 149,50; ídem fin co-
rriente, 150; ídem Granada (108,50),i 
108,50; Azucareras ordinarias (57,50), 
57,25; f i n corriente, 57,25; Explosivos 
(1.355), 1.340; f in corriente, 1.340; ídem 
en alza, 1.367; Río de la Plata, nuevas 
(241), 241. 
Shanghai, dos chelines 7,50 peniques; 
Hongkong, dos chelines, 0,25 peniques; 
Yokohama, un chelín 10 23/32 peni-
ques. 
B E R L I N 
Pesetas, 67,83; dólares, 4,1995; libras, 
20,367; francos, 16,405; coronas checas. 
dito Local, 6 por 100, 51.000; ídem, 5 
por 100, 12.500; Cédulas argentinas, 
2.000 pesos; Marruecos, 28.000. 
Acciones: Banco de España , 5.000; 
Hipotecario, 26.500; Central, 50.000; fin 
corriente, 62.500; Español de Crédito, 
17.000; fin corriente, 12.500; Electra 
Madrid, 5.000; Hidroeléctr ica Española, 
21.500; series A, B y C, Chade, 4.500; 
fin corriente, 7.500; Telefónica, 37.500; 
Minas del Rif, al portador, 50 acciones; 
nominativas, 89 acciones; Felguera, 
12.500; Petróleos, 25.000; Tabacos, 3.500; 
Auxil iar de Ferrocarriles, 5.000; Andalu-
ces, fin corriente, 25.000; M . Z. A., 30 
acciones; fin corriente, 50 acciones; "Me-
tro", 129.000; Norte, 100 acciones; 
Tranvías de Granada, 5.000; M -drileña 
de Tranvías 41.500; fin corriente, 75.000; 
Azucareras ordinarias, 12.500; fin co-
rriente, 62.500; Explosivos, 15.200; fin 
corriente, 22.500; Río de la Plata, fin 
corriente, 25 acciones. 
Obligaciones: Lecrín. segunda. 5.000; 
Gas Madrid, 10.000: Unión Eléctrica, 
"1.000: Minas del Rif. 25.000; Fábr ica 
de Mieres, 5.000: Bonos Construcción 
Naval. 2.500; 1923. 1.000; Trasat lánt ica , 
1920, 15.000: 1922, 15.000: Norte, p r i -
mera, 10.500; tercera, 1.500; Almansar 
una obligación: Asturias, segunda, 500; 
Huesca, 2.000: Prioridad Barcelona, 
21.500; Valenciana. 53.500: M . Z. A., p r i -
mera, 105 obligaciones; G, 11.500; H , 
3.500; I , 57.500: Ciurlad Real a Badajoz, 
^ .500; "Metro", 5,50 por 100. 10.000: 
Madri leña de Tranvías, 5.000: Azucare-
ras sin estampillar, 3.000: 5.50 ñor 100 
5.000: serrunda. 8.500: AstorMna de M i -
nas, 1928, 5.000; Peñar rova . 2.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 17.—En la sesión de hoy. 
OBLIGACIONES.—Valle de Lecrin, 12.442; milreis, 0,5025; escudos portu-
segunda. sin cupón (110), 108,75); Gas E^ses, 18,90; pesos argentinos, 1,764; 
Madrid, 6 por 100 (105), 105; Eléc-1flor^es- 168JJ4;„ "ras, 21,995; chelines 
trica Madrileña, 6 por 100 (105.50),'" 
105; Minas del Rif, bonos. C (98,50), 
98,75; Fábr ica de Mieres (94), 94; Bo-
nos Naval, 1923, primera (102,25), 
102,25; ídem 1923, segunda (102,25), 
102,25; Transa t lán t ica 1920 (103), 102,75; 
Norte, primera (76,65), 76,50; id . ter-
cera (74,25), 75.25; Almansa (348), 348; 
Asturias, segunda (73.75), 74; Prioridad 
austr íacos, 58,98; francos suizos, 80,81. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,74; libras, 18,1425; fran-
cos, 14,63; marcos, 89,10; belgas, 52,05; 
florines, 150; coronas danesas, 99,75; 
ídem noruegas, 99,75; marcos finlande-
ses, 9,425; liras, 19,65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Poca variación hubo en la sesión de 
tas al contado. Las acciones de Explo-
sivos operaron a 1.350 y 1.340 pesetas 
al contado, a 1.340 a f in del corriente 
mes, y a 1.400 a f in de noviembre con 
prima de seis duros. Cerraron con de-
mandas a 1.335 y 1.340 pesetas al con-
tado. 
Las Telefónicas se demandaron a 
99.50 duros y hubo ofertas a 99.70. Los 
Altos Hornos operaron con ofertas a 
179,50 duros. Las Siderúrgicas del Me-
di ter ráneo operaron a 125 y 125 duros 
y medio, al contado; a 126,25 a f in de 
noviembre próximo; a 125,50 a f in del 
corriente mes, y 125,75 al contado. Ce-
rraron con demandas a este cambio, y 
ofertas a 126. 
Martínez Vera murió ayer 
o 
El señor Espelíus, gerente de la 
Plaza de Madrid, ha fallecido 
en San Sebast ián 
Ayer, a la una de la tarde, ha fa-
llecido en el Sanatorio de Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro, donde se ha-
llaba hospitalizado, el novillero malague-
ño Manuel Martínez Vera, de resultas 
de una cornada recibida por un toro de 
la ganader ía salmantina de Villarroel, 
en la novillada celebrada en la Plaza 
de Toros de Madrid el día 11 de sep-
tiembre último pasado. E l parte expe-
dido por el doctor Segovia decía que el 
diestro había recibido una herida con-
tusa en el tercio medio de la cara an-
terior del muslo derecho de unos diez 
centímetros de profundidad, que intere-
saba la piel, el tejido celular subcutá-
neo, aponeurosis, y músculo externo 
recto anterior, de pronóstico menos 
grave. Conducido al Sanatorio, donde ha 
fallecido, experimentó alguna mejoría, 
pero se le presentó pocos días después 
la Infección, que no pudo ser cortada, 
a pesar de los esfuerzos de los médi-
cos. 
El viernes pasado, después de mo-
mentos en que parecía entrar en la ago-
nía, reaccionó bastante, pero los estra-
gos hechos por la infección y la extre 
ma debilidad en que se encontraba han 
dado f in con la robusta naturaleza del 
herido, tras grandes sufrimientos. Ro-
deaban al infortunado en el momento de 
su muerte sus familiares, compañeros y 
varios amigos. 
M U E R T E DE ESPELIUS 
SAN SEBASTIAN, 17. — Ha fallecido 
en esta ciudad el gerente de la Plaza 
de Toros de Madrid, don José Espelíus 
El ñnado era arquitecto de la Dirección 
general de Seguridad, autor del proyec-
to del edificio del ministerio de Marina 
y del de la Nueva Plaza de Toros. 
Tenía cincuenta y ocho años. Estaba 
casado con doña María Luisa Ibáñez, de 
quien no deja hijos. 
La muerte ha sido producida por una 
angina de pecho. E l cadáver será lleva-
do mañana a Madrid para su inhuma-
ción. 
L A QUINTA DE FERIA 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA. 17.—Se celebró la quinta 
de feria, lidiándose seis toros de Villar 
para Villalta, Cagancho y Enrique To-
rres. 
Primero. Villalta se aplaudió en tres 
verónicas. Faena valiente, en la que in-
tercala algunos pases naturales buenos, Las acciones de Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 121,50 duros. Las Felgue-jque se aplauden. Da una estocada corta, 
ras operaron con peticiones a 75.75 du- que mata. Pitos a Villalta y aplausos al 
ros. La C. Naval, serie blanca, operó al tor0' al ^ se da una vuelta. 
129 duros, y terminó con ofertas a 130. 
Las Minas del Rif, acciones al portador. 
operaron con ofertas a 742 pesetas. Las 
Segundo. Cagancho lancea bien. Hace 
una faena colosal, que comienza con un 
pase por alto, estatuario. Sigue varios 
pases superiorísimos y oye música. Un 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
D I A 18.—Jueves.—Stos. Lucas, evang.; 
Asclepiades, Atenodoro, Obs.; Justo, ni-
ño, mr.; Julián, erm.; Trifonía. 
La misa y oficio divino son de S. Lu-
cas, con rito doble de segunda clase y co-
lor encarnado. 
A. Nocturna.—Sta. Isabel de Hungría . 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la duquesa de S. Pedro de Galatino y la 
señorita Concepción Calderón, respecti-
vamente. 
40 Horas. — Salesas (primer monaste-
rio). 
Corte de María.—O. en S. Luis (P.); 
Expectación, en'el O. del Espír i tu Santo; 
Perpetuo Socorro, en su santuario (P.) y 
en la Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Mlllán.—Novena a N . 
Sra. de Guadalupe, Patrona de Méjico, 
con motivo de la coronación en su Mo-
nasterio. 6 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Benedicto; ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena a 
Sta. Teresa de Jesús. 10, misa mayor, 
con Exposición; 5,30 t.. Manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón, señor González 
Rodrigo; ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
N. Sra. del Pilar. 10. misa solemne, con 
sermón, señor De la Peña, y Exposición; 
6 t., manifiesto, rosario, sermón, señor 
Molina; ejercicio, reserva, salve y despe-
dida. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t , rosario y ben-
dición. 
Carmelitas de Sta. Ana. — Novena a 
Sta. Teresa de Jesús. 5 t., Exposición, es-
tación, rosario sermón, señor Martínez 
Sánchez; ejercicio, reserva y cánticos. 
Esclavas r»r s. C. de Jesús.—7, Expo-
sición, que quedará de manifiesto hasta 
la tarde; 7 y 9,30, misas; 5 t., estación, 
rosario, bendición y reserva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10.30 a 6,3) t.. Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t , ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t., Exposición. 
S. del Corazón de María.—Novena a su 
Titular. 8, misa de comunión en el altar 
del Corazón de María, Exposición, ejer-
cicio y reserva; 5.30 t , rosario, estación, 
sermón, P. Rincón, C. M. F.; ejercicio, 
gozos, bendición y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30. 9 y 10, mi-
sas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30 t., Corona 
dolorosa y cultos a S. Cristóbal. 
S. Antonio de los Alemanes.—Novena 
a S. Rafael Arcángel. 10, misa cantada; 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, ejercicio, reserva v gozos. 
Salesas 
las acciones del Banco de España es-i el mercado interior. 
acciones nominativas se ofrecieron a 680 pinchazo en hueso y una corta, un poco 
pesetas. Las Mineras Setolazar se de-1 tendida, que mata. (Ovación, oreja y 
mandaron a 2.000 pesetas, y tuvieron¡ vuelta al ruedo.) 
ofertas a 2.050. Las Sierra Menera se! .Tercero. Enrique Torres lancea supe-
, . , « . ^ nórmen te . En una caída al descubierto 
demandaron a 127,50 pesetas y se ofre-!acuden los tres matadoreSi y Cagancho 
cieron a 130-
STRONG FALLECIO AYER 
N U E V A YORK, 17.—Ha fallecido el 
gobernador del Federal Reserve Bang, 
mís te r Benjamín Strong. 
# * » 
N . de la R .—El gobernador del Fe-
deral Reserve Bank tenía cincuenta y 
seis años y de su valer d a r á idea el 
hecho de que desde la fundación del 
Banco, en 1914, ocupaba el cargo. Le 
ha correspondido dir igir la Banca ame-
ricana en un período difícil, cuando el 
oro del mundo entero afluía a Norte-
amér ica y era tan delicado de gober-
nar el mecanismo internacional como 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 18. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J.7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Colendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas de Gobernación. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa del trabajo. Progra-
mas del día.—12,15, Señales horarias.—14 
Campanadas. Señales horarias. Orquesta 
de la estación: " E l rey pastor" (obertu-
ra), Mozart; "Chacona", Durand; "El 
gran mogol" (fantasía) , Audrán. Inter-
medio por Luis Medina. La orquesta: 
" E l puñao de rosas" (fantasía), Chapi; 
" ¿ P o r q u é ? " (vals), Profes; "La mujer 
más hermosa del mundo" (fox), Hey. 
mann. Boletín meteorológico. Bolsa del 
trabajo. Información teatral. La orques-
ta: "Marcha mil i tar" (número 3), Schú-
bert.—15,25, Noticias de Prensa. Indice 
de conferencias.—19, Campanadas. Bolsa.-
Sexteto de la estación: "La niña mima-
da" (fantasía), Penella; "Le tombeau de 
Couperin" (suite), Ravel; a) Preludio; 
b) Minuete; c) Rigodón. Intermedio por 
Luis Medina—20, Música de baile, or-
questas de Palermo.—20,25, Noticias de 
última hora.—22, retransmisión de la zar-
zuela "Martierra" del teatro de la Zar-
zuela. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
17 a las 19, Orquesta: "Diana", "El ca-
serío", "Bonita", Música madrileña. Lec-
turas. E l santo del día. Circular del 
Obispo de Vitoria, invitando a celebrar 
la Fiesta de Jesucristo Rey. Noticias de 
Prensa, etcétera. Señor Moreno Jerez: 
"Los cadetes de la reina", "En mi que-
rer nadie manda", "La Calesera", "Llo-
ra", "Valencianita". Señorita García Mo-
reno: "¿Espera?" , "Tanhauser", "El Tra 
la la y el punteado", "Ein Schwan", 
"Canción de primavera". 
MARINA.—Modificando el artículo ter-
cero del de 27 de octubre de 1925 mo-
dificado por el de 2 de octubre de 1920 
sobre especialidad de tiro naval. 
Propuesta de mando de la provincia 
mar í t ima de Valencia a favor del capi-
tán de navio don Antonio Batalla y 
Díaz. 
^ ^ ^ ^ B I B L I O G R A F I A ^ ^ ^ ^ 
De Adolfo de Sandoval 
"Los amores de un cadete", 4 ptas. 
"Fuencisla Moyano", 5 ptas. Dos precio-
sas novelas del ilustre apologista cató-
lico que deben leer todos los jóvenes. L i -
brería Hernando, Arenal, 11. 
D I C C I O N A R I O LÍTINO-ESPAMI 
por Jiménez Lomas, el más apropiado 
(40 Horas).—7,15, Exposición;!para seminarios e institutos. Precio, 12 10, misa solemne con sermón, P. Miguel 
Alarcón, S. J.; 5 t., estación, rosario, leta-
nía, sermón P. Rubio, S. J., y procesión 
de reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde. 
se agarra a la cola del toro y logrln ev¡-¡?.on manifiesto.-El Salvador y V ^ 0 " b . .. , • , - lias: 11. m.. con Exnosir.ion.—C. de Mana: tar un contratiempo al picador. Enrique ¡f^ 11'm-' con Exposición. 
'8 m.—S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
...Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 t., 
con sermón.—Buena Dicha: 6 t.—Capu-
chinas (Conde de Toreno): 6 t.. Exposi-
ción y sermón.—Comendadoras de San-
tiago: 8,30 m., con Exposición.—Esclavas 
del S. Corazón: 6 t .—Jerónimas del C. 
pesetas. Librería Hernando, Arenal, 11. 
Barcelona (78.60), 78,25; Valencianas 5i Bolsa de ayer. El Amortizable 5 por 100 
y medio por 100 ( 101.80 ), 102.25; j de 1920 subió 0,25; Amortizable de 1926, 
M. Z. y A, primera (349.75), 350; G, 6ÍO,05; Amortizable 1927 con impuesto. 
0,10; libre, 0,15; Amortizable, 4 por 100 
antiguo, 0,50; 4 por 100 de 1928 subió 
por 100 (103.75), 103.75; H, 5 y medio 
por 100 (101,50), 101,75; I , 6 por 100 
(104), 103,75; Ciudad Real a Badajoz 0,25.' 
(101), 101; Metropolitano, 5 y medio por i De las acciones bancarias, bajaron 
100 (101,50), 100,50; Madrileña de Tran-i cinco enteros las del Banco Hipoteca-
vías, 6 por 100 (105,25), 105,25; Azuca-|rio. 
reras, sin estampillar (82), 82; ídem 5 Subieron las siguientes acciones in-
y medio por 100 (101,75), 102; Bonos 
Azucarera, 6 por 100 (95), 95; Real As-
turiana, 1926 (103). 103; ídem Peñar ro-
ya, 6 por 100 (103,50), 103,75. 
dustriales: Telefónica, 0,05; Felguera, 
0,25; "Metro", 11,50. Bajaron: Electra, 
dos enteros; Chade, dos enteros; Azuca-
reras ordinarias, 0,25; Explosivos, 15; 
tuvieron solicitadas a 585 duros. Las del 
Banco de Bilbao operaron con ofertas a 
2.315 pesetas y demandas a 2.310. Las 
del Banco de Vizcaya, serie A, operaron 
a 1.955 pesetas, y quedaron ofrecidas a 
1.960. Las de la serie B, de este papel 
operaron a 495 pesetas. Las del Banco 
Hispano Americano hicieron operaciones 
con ofertas a 326 por 100. Los Centra-
les se demandaron a 210 duros. Los 
Nortes se ofrecieron a 622 pesetas. Los 
Alicantes tuvieron ofertas a 59ü 
Las Hidroeléctricas Españolas , viejas, 
se ofrecieron a 242 duros. Las nuevas 
de este valor tuvieron ofertas a 235 du-
ros. Las Ibéricas, viejas, operaron con 
ofrecimientos a 770 pesetas, y las nue-
vas operaron a 760 pesetas, con deman-
das a ú l t ima hora a 750 y ofertas a 
755. Las Electras del Viesgo se ofrecie-
ron a 620 pesetas. Las Cooperativas 
de Madrid tuvieron peticiones a 145 du-
ros. 
Las Sota y Aznar operaron con de-
mandas a 1.200 pesetas. Los Petróleos 
operaron con ofertas a 146 duros. Las 
Papeleras se ofrecieron a 195 duros. Las 
Resineras operaron a 82, 83 y 85 pese-
tas al contado, a 85 a f in del corriente 
mes y a 86 a finde noviembre próximo. 
Cerraron con demandas a 85 pese-
En los úl t imos años había hecho va-
rios viajes a Europa. 
NUEVO DIRECTOR D E L BANCO 
NEOYORQUINO 
N U E V A YORK, 17.—Míster Me. Ga-
rrah ha sido nombrado gobernador del 
Federal Reserve Bank de Nueva York 
en sust i tución de míster Strong, falle-
cido ayer. 
Torres, con la muleta, realiza una faena 
voluntariosa. Media delantera y desca-
bello. (Ovación.) 
Cuarto. Villalta lancea distanciado y 
oye pitos. Después se encoragina y mu-
letea valiente. Un pase superior, al que 
siguen otros buenos. Una gran estocada.,^ 
(Se le concede la oreja, pero, como al- P ^ 1 " - 5 * - - 8 - Antonio (Duque de rfex-
gunos espectadores protestan, Villalta con Exposición y platica.— 
tira y renuncia a dar la vuelta al ruedo.) 1 ^ ^ i ^ 1 ^e f Francisco de Paula: 5 t.. 
Quinto. Cagancho está soso con la ca- ^ o n - 7 J e T s u s : 7 t - ^ T " ^ ^e-ct0r . 
pa. Hace una faena breve por bajo y ?" | ra- de Lourdes; 5,30 t - P o n t i f i c i a : 6 
mata de un pinchazo bueno y media d¿- ^ P . d«0 ^S:, ^i11161 ^ S-cBe-
lantera. Descabella. (División de o p i n i o - l ^ 6 t - S del Perpetuo Socorro: 6 t.. 
ne(. ^ con sermón, P. Gamarra. 
Sexto. Enrique Torres veroniquea su-| CULTOS DE LOS VIERNES 
periormente. Coloca tres pares de bande- Parroquias.—Almudena: 8, misa de ce-
rillas, uno sobre todo superior. Brinda munión para el A. de la Oración.—El 
desde el centro de la plaza y realiza una Salvador y S. Nicolás: A l toque d'í oia-
faena colosal. Sufre un achuchón. Sigue 
la faena con más entusiasmo y termina 
con una estocada y un descabello. (Ova-
ción, oreja y salida en hombros.) 
clones, explicación de un punto de la 
Doctrina Cristiana.—Dolores: A l anoche-
cer, rosario y vía crucis solemne. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa- 6 t.. 
C H A M P A G N E V E U V E CLÍCQUOT PONSARDIN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 




TODOS LOS APARATOS 
PARA EL PANADERO 







V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
T O M E ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la ieoftlma DI6EST0ÍÍR ( G M . Eran premio 9 
medalla de oro en la fixposicldo de Higiene de Londres 
Folletín de E L D E B A T E 3) 
GOL)RAL)D D'ABLANCOURT 
E L SECRETO DEL FORZADO 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para EL, DEBATE) 
que se procede por los Marmont en cuanto afecta 
a su negocio, asistamos a la llegada del "auto" que 
viene de la estación del ferrocarril por la avenida 
plantada de palmeras rús t icas y que después de atra-
vesar el parque, se detiene a la puerta de la Quinta 
de los Aliados, situada entre la pasarela del río y el 
embarcadero del golfo. 
La señora de Marmont y su hija Carlota, rodeadas 
de varios criados de ambos sexos, se hallaban aquel 
día, según costumbre, en lo alto de la escalinata para 
recibir a los viajeros que trajera el "auto". 
Entre ellos venía la condesa de Sauvígny, agü is ta 
habitual, que desde hacía muchos años acudía cada 
temporada a reponer su quebrantada salud. Acompa-
ñ a b a a la a r i s tocrá t ica dama una linda joven portadora 
de dos pequeños sacos de mano. 
La condesa se apeó del carruaje y se dirigió a 
la dueña de la Quinta, tendiéndole la diestra con ama-
ble ademán. 
—Buenos días, querida señora Marmont—saludó la 
recién llegada.—¡Uf, qué calor he pasado en ese mal-
dito vagón del ferrocarril! ¡Cómo acariciaba la espe-
ranza de llegar pronto a esta casa donde tan bien 
se es t á ! ¿Tengo ya dispuesta m i habi tación de siem-
pre? 
—Dispuesta a recibir a la señora condesa en el 
momento en que quiera ocuparla - respondió la señora 
Marmont—. M i hija Carlota, que sabe los gustos de la 
señora condesa, ha inspeccionado hasta ios menores 
detalles para que nada falte. 
—¡Oh!, siempre tan amable y gentil la bella Car-
l o t a ¿ Cómo es tá usted, hija mía, desde el año pasado ? 
Carlota hizo una profunda reverencia y estrechó, 
con afectuoso respeto, la mano que la dama le tendía, 
mientras contestaba: 
—Muy bien, señora condesa. Deseando servirla. 
En aquel instante apareció el administrador del es-
tablecimiento que inclinándose ante la viajera, le dijo: 
—La doncella de la señora condesa tiene preparada 
habi tación en el úl t imo piso, precisamente encima de 
la que en el primero ocupa la señora. Ambos cuartos 
es tán en comunicación y la señora p rodrá llamar a su 
doncella utilizando un t imbre eléctrico. 
—Gracias por la atención—respondió la condesa de 
Sauvígny—, pero mi doncella se ha quedado en Pa r í s . 
Esta joven que viene conmigo es m i sobrina, la se-
ñor i t a Yolanda de Tournelles y me agradar ía tenerla 
cerca, a mi lado. ¿ E s esto posible, señora Marmont? 
—Imposible no hay nada en ê  mundo, señora con-
desa—dijo la hostelera—; pero por lo menos va a 
ser muy difícil, y más que difícil complicado, porque 
la casa es tá llena. Si la señori ta consiente en dormir 
un par de días en el gabinete o en el tocador de la 
señora condesa, todo podrá conciliaise. So me compro-
meto a que pasado m a ñ a n a quede libre una de las ha-
bitaciones contiguas a la de la señora condesa. 
—¿Quieres, Yo? ¿Te importa dormir un par de 
noches en m i cuarto tocador?—le p regun tó la ancia-
na señora a su sobrina. 
— ¿ P o r qué ha de importarme, t ía?—respondió con 
bondadosa sonrisa la muchacha—. Que dispongan una 
cama, desde luego; de ese modo podré estar m á s cer-
ca de usted por si durante la noche necesita alguna 
cosa. Y hasta se me ocurre t i ta—añadió—que ya 
no hay necesidad de ocuparse de buscar otro cuarto. 
Puedo quedarme, definitivamente, en el tocador, siem-
pre que m i presencia no la moleste. 
La señora de Sauvígny cambió una sonrisa con la 
dueña del hotel, y como Yolanda se ausentase en aquel 
momento para decirle al criado que se había hecho 
cargo del equipaje, dónde tenía que dejar cada uno 
de los bultos, prosiguió en tono confidencial, con la 
familiaridad con que podría hablar con una antigua 
amiga: 
—Es una alhaja mi sobrina, señora de Marmont, 
una verdadera alhaja Es pobre, no tiene fortuna, pero 
posee un corazón, un alma que constituyen su mayor 
encanto y que valen por todos los tesoros. 
—Sin contar con un rostro delicioso que hace de ella 
una bellísima señorita. Se parece mucho a usted, señora 
condesa. 
La dama sonrió agradecida al delicado piropo. 
—¡Bah!, poco bella se r ía si se pareciese a mí, pero 
a lgún parecido ha de tener, aunque sólo sea el aire 
de familia, puesto que es hija de mi hermana. Yo, 
que no he sabido merecer, por lo visto, la dicha inmensa 
de ser madre, la quiero como si lo fuera suya, como 
si Yolanda fuese, en realidad, m i hija. La he hecho 
que me acompañe al balneario para que se distraiga 
y olvide la pena de una decepción que acaba de he-
r i r la cruelmente... 
La condesa lanzó un suspiro, que vino a entrecortar 
su frase, y añadió después: 
—Usted debe conocer por experiencia, señora Mar-
mont, el corazón de las jóvenes, y sabe usted que sue-
le ser, por regla general, demasiado sensible... 
—Las mías, señoras, son muy trabajadoras, y como 
no abundan en ratos de ocio, sus corazones no tienen 
tiempo de dar cabida a otros sentimientos que el de 
la labor de cada día, de cada hora. 
— ¿ E s t á usted segura de lo que d ice?—preguntó 
sonriendo la ar is tocrá t ica dama.— ¿Lo cree usted con 
toda sinceridad ? 
Y sin esperar la respuesta de l a hostelera, y sin de-
jar de sonreír con picardía, entró en el ascensor para 
subir a sus habitaciones, mientras la señora Marmont 
acudía a recibir a otros huéspedes que acababan de 
llegar. 
La propietaria de la "Quinta de los Aliados" era, 
ante todo, una verdadera amiga de sus clientes. Ella, 
perteneciente a una acomodada fami l ia lo mismo que 
su marido, se habían dicho valerosamente al verse pa-
dres de una numerosa prole: 
—Nuestra modesta fortuna es insuficiente para do-
tar a nuestras hijas y aun para vivir holgadamente, 
si con el trabajo no nos proporcionamos una fuente 
de ingresos, que venga a incrementar nuestras ren-
tas. ¿Qué empresa podríamos emprender, o qué ne-
gocio montar ? Ninguno de los dos somos terratenien-
tes, ni tenemos fincas que explotar. Nuestra casita de 
Vichy apenas es bastante ya para brindarnos alber-
gue, dado lo dilatada que es nuestra familia. 
—Si abriésemos un comercio—propuso el marido.— 
Aquí todo el mundo se surte de lo que necesita fuera 
de la localidad... 
—Ya lo he pensado alguna vez—respondió la mujer 
—pero ahora te pregunto: ¿ U n comercio de qué? Pa-
ra las modas o para cualquier otra industria, a base 
de la costura no me siento capaz, y t ú lo eres mucho 
menos que yo todavía. 
—Pero podríamos vender nuestra casita, y con el 
producto de la venta establecer una confitería. Ya sa-
bes que aquí las gentes son golosas, y no creo que nos 
fuese mal, comerciando con pasteles y cremas, frutas 
secas y almíbares . 
—No me acostumbro a la idea de verme de confite-
ra—respondió la señora Marmont, con un negativo 
movimiento de cabeza.—Escucha, Héctor-, lo mejor 
es que vaya m a ñ a n a tempranito a la iglesia de San 
Blas. Le pondré una vela a la Virgen milagrosa, y le 
encargaré al señor cura una misa. Tengo la absoluta 
seguridad de que Dios nos d a r á luces para que tome-
mos la decisión que m á s nos convenga. 
A l día siguiente, el matrimonio oyó devotamente la 
misa, y a l salir de la iglesia, el señor Marmont en-
t ró en la Rectoral, y se hizo anunciar al anciano pá-
rroco, de quien deseaba aconsejarse. Una vez que se 
vió en presencia del sacerdote, le expuso sus proyec-
tos. 
Me parece muy plausible y acertada su idea—le 
dijo el abate Roberto—; ayer, precisamente, hablaba 
yo con los predicadores de Lyon, que han venido a dar 
misiones a Vichy, de una cosa de una necesidad sentida 
entre nosotros, que voy a someter a su consideración, 
por si estimase usted viable la iniciativa. Aquí, en 
Vichy, tenemos muchas villas amuebladas, y no esca-
sean, ciertamente, los hoteles en que brindar albergue 
a los centenares de viajeros que acuden cada tempo-
rada a buscar en las termas y manantiales curación 
o alivio, al menos, para sus dolencias, pero hasta 
ahora, no existe el alojamiento que muchos bañistas 
desearían encontrar, la casa con comodidades de pala-
cio, con apacibilidad de convento y con precios de ho-
tel modesto. Yo creo firmemente que sería un lucrativo 
negocio. Una vi l la enclavada en pleno campo, lejos de 
la aglomeración de edificaciones... 
—Pero para llevar a la p rác t ica esta idea, que no 
puede estar mejor orientada—observó el señor Mar-
mont—tropezamos con la insuperable dificultad de la 
falta de terrenos edificables en la proximidad de los 
establecimientos del balneario. 
—Es cierto. Pero no lo es menos que se podr ía ob-
tener autorización para construir un edificio en las 
márgenes mismas del All ier , casi en frente de los te-
rrenos del golfo. Una avenida tirada a cordel, atra-
vesar ía el bulevar de los Estados Unidos, y el parque 
que sirve de prolongación a la calle de Prunelle, e ir ía 
a desembocar frente al nuevo edificio, que habría de ser 
de capacidad m á s que mediana, y tendr ía que tener 




vía crucis y ejercicio.—Cristo de la Sa-
lud: 5 a 7 t.. Exposición. — Calatravas: 
8,30 comunión para la Congrecación de S. 
José en su altar.—Jesús: 10, misa so-
lemne, sermón por un P. capuchino, con 
Exposición hasta la misa de 12, y adora-
ción de N . P. Jesús : 6 t.. Exposición, ser-
món por un P. capuchino, reserva y ado-
ración.—Jerónimas del C. Christi: 7,30 m., 
y después de la reserva, ejercicio de vía 
crucis—V. O. T. de S. Francisco (S. Bue-
naventura, 1).—4,30 t.. Exposición, ser-
món, reserva y vía crucis.—María Inma-
culada (Fuencarral, 113): 5,15 t., rosario, 
sermón y reserva. 
EJERCICIOS D E L MES D E L 
ROSARIO 
Parroquia de S. Marcos.—7,30, misa de 
comunión en el altar de N . ¿ra . del Ro-
sario y primera parte del rosario; 12, la 
segunda, y 5,30 t., rosario con Exposición 
menor, meditación, ejercicio, reserva, sal-
ve cantada y procesión interior. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
5 t., rosario y Exposición menor. 
Basílica de la Milagrosa.—6 t., Exposi-
ción, rosario, reserva y responso. 
Calatravas.—Rosario durante la misa 
de 12; 7 t.. Exposición, preces y reserva. 
Cristo de la Salud.—8 y 12, rosario-;; 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio y bendición. 
Encarnación.—10, m., rosario. 
Je rónimas del Corpus Christi.—9, Ex-
posición: 11, rosario; 6 t., ejercicio, ben-
dición, letanía y salve en el altar de 
N. Sra. de las Tribulaciones y reserva. 
Mercedarias de S. Fernando (B. Muri-
11o, 112).—6,30 t., manifiesto, rosario, ejer-
cicio y reserva. 
Pontificia.—7 t., ejercicio. 
S. Ignacio de Loyola.—7 t , ejercicio y 
Exposición solemne. 
Sto. domingo el Real.—8, Exposición, 
que quedará de manifiesto hasta la últi-
ma misa; 5,30 t.. Exposición, rosario, ejei--
cicio y reserva. 
m S I O N E N BAEZA 
BAEZA, 18—Hoy empezará en la igle-
sia arciprestal una solemne misión, que 
t e rmina rá el día 28, dirigida por los pa-
dres Zaldivar y Santaella, que será pre-
paratoria de la solemne entronización 
del S. C. de Jesús en el monumento Tt> 
vantado en la plaza de Alfonso X I I , .'un-
to al Torreón. 
* * * 
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Estos anuncios se reciben »n 
la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 'i \ 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Gln-
rleta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavapiés, quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco Jo 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al numera 1; 
quiosco de la glorieta de áan 
Bernardo Y E í TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
QOMPBA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, -iesde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
POR cesación comercio 11-
quídanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. 
MAJESTUOSO despacho os-
tilo español, 3.200. Hortale-
za, 71. 
MAJESTUOSO comedor Ja-
cobino, todo roble, 2.900 pe-
setas. Hortaleza, 71. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal. lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
AIiCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUBEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barnlza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estro-
11a, 10. 
VISITAD Exposición nue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez -oisos: 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
AT.MONEDA, despacho, au-
topiano, comedor, sillones, 
más muebles. Madrazo, 16. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
j I N C R E I B L E ! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
jOJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, broncea, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ESTUPENDO despacho esti-
lo español, vale 4.000, en pe-
setas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
PISO completo, alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
J U E V E S , Viernes, gran des-
pacho, comedor japolino, au-
toplano, dos alcobas caoba, 
bargueño, sillones, mesas, 
estufas eléctricas, cuadros, 
camas madera, urge. Reina, 
37. 
ALQUILERES 
CUARTOS, todo "confort", 
barrio Salamanca, 100 a 230 
pesetas. Teléfono 53.575. 
ALQUILO edificio amuebla-
do, 50 habitaciones, 40 ca-
mas, tres plantas, calefac-
ción central, para colegio, 
sanatorio, comunidad, pen-
sionado. Apartado 12.007. 
ALQUILO hotel Ciudad L i -
neal, dos plantas, baño. Ra-
zón: Hortaleza, 37, segundo. 
DESEO piso ocho habitacio-
nes habitables. Diez mil 
reales alquiler anual. Ofer-
tas por carta a señor Colla-
do, Carrera de San Fran-
cisco, 13. 
E X T E R I O R E S ocho habita-
ciones amplias 28 duros, 
tranvía Ventas. Hermosi-
11a, 90. 
ALQUILO locales propios 
talleres Industrias, depósi-
tos, buenas luces. Acacias. 2. 
E X T E R I O R , tres balcones, 
nueve piezas, baño, 90 pese-
tas. Porvenir, 5. 
ALQUILASE casa amuebla-
da con tres camas pueblo 
Puencarral. Fábrica Catarl-
neu. 
ALCALA de Henares, se al-
quila o vende hotel, jardín, 
baño, huerta. Sevilla, 3, 1o-
yería. 
NECESITO hotel grande, 
garage, jardín barrios extre-
mos. Contestación escritos: 
Quintana, 23. Señor No-
gruelra. 
PISOS modernos, conforta-
bles, toda higiene, diez, on-
ce duros. Juan Risco, 4. 
MARTIN de los Heros, 41. 
Cuartos Interiores, 90 y 95 
pesetas. 
INTERIORES quince duros. 
Fernando el Católico, núme-
ro 14. 
Hasta 10 paladas, 0.60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
IIII¡IÍIIIÜ;I:I:Í:I 1:11111:1 i in 
PISOS nuevos ventlladísl-
mos, 14 duros, cerca Cuatro 
Caminos. Teléfono 18.914; 
ocho nueve noche. 
TRASPASO bonito piso en-
tresuelo amueblado, ocho ha-
bitaciones, céntrico, poca 
renta. Escribid: Sanmena. 




namos, motores. Carrióa y 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller, 
COMPRAVENTA automóvl-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito automóviles 
depósito. Príncipe Vergara, 
12. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación, Automóvil Sa-
lón, Alcalá, 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anímelo Agencia " S t a r - . 
Montera, 8, principal. Telo-
fono 12.520. 
VENDO taxis conducción 6 
caballos. Bravo Murillo, 174. 
Garage Glronés. 
GARAGE para coches sin 
chofer. O'Donnell, 20. 
¡ AUTOMOVILES ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vlc. Vallehermo-
so, 7. 
PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
ración e s, vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno ". 




vendo. Niño, 130 pesetas; 
hombre, 165. Alcalá, 108. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargadas 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2- 'I'aller- j i 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. S-,n-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
PARTOS. Profesora formaU 
acreditada. Consulta diarla. 
Plaza Príncipe Alfonso, 11. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión, autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, núm. 18. Teléfo-
no 31.967. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros artl-
cul a. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO papeletas Monee. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.708. 
COMPRO, vendo, cambio ai-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, planos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. 3spoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda calse de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graba-
dos. Hortaleza, 110. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
te-, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, planos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO muebles, objetos, 
pisos completos, cuadros, 
muebles antiguos. Puebla, 4. 
COMPRO barata vía cin-
cuenta. Alfonso Vázquez . 
Mariana Pineda, 10. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, -ifióri. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTIST A. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo. Matriz, Este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
e 3 a 5. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Femanflor, 4 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientoti. 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, tís-
tadistlca. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (sils 
pesetas mensuales). Contes 
taclones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospoo-
tos. 
F E R R E , Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Orlente, 3, bajo. 
ACADEMIA General. Pre-
paración matemáticas por 
jefe Estado Mayor, prepa-
rador práctico. Sólo tres 
alumnos. Hernán Cortés, 12, 
principal izquierda, de 3 a 5. 
BACHILLERA T O teórlco-
práctlco. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
BACH I LLERATO. Comer-
cio. Idiomas. Cálculos mer-
cantiles. Contabilidad. Ta-
quigrafía. Clases nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
MECANOGRAFIA , taqul -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
PROFE S O R A instrucción 
primarla, cultura general. 
M. Parés. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73.659. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas : Ortografía, gramáti-
ca, aritmética, contabilidad, 
reforma letra, caligrafía, ta-
quigrafía, m e c a n ografía, 
francés. Alumnas, alumnos; 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
SACERDOTE dará clase 
solfeo, violín. Bachillerato. 
Castelló, 43. 
FRANCESA profesora fran-
cés, Inglés, método rápido. 
Sacramento, 6, pensión. 
BACHILLERATO; taqulme-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e Inge-
nieros industriales, el 90 por 
100 de los alumnos aproba-
ron Bachillerato universita-
rio Ciencias. Barquillo, 41. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigrafía 
y mecanografía en último 
modelo de máquina "Remlng 
ton". Caballero de Gracia, 
34 (esquina Péligros). 
SACERDOTE licenciado Le-
tras, ayudante. Instituto 
Clsneros. Prepara Bachille-
ratos. Cultura general. Ad-
ministraría fincas. Bolsa, 12. 
COLEGIO "San Juan Bau-
tista". Pez, 44. Bachilleratos, 
primaria, cultura general. 
A U X I L I A R E S de contabili-
dad. Se admiten señoritas. 
Preparación por jefes del 
Cuerpo. Academia especial 
de preparaciones. Plaza del 
Carmen. 
E C O L E Saint-Paul, en An-
gulema, dirigida por sacer-
dotes franceses diocesanos, 
regidos por llustríslmo señor 
Obispo, admite discípulos 
buenos para practicar fran-
cés, contabilidad. Escribid: 
Supérieur Ecole Salnt-Paul. 
Angoulémo (Francia). 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones; Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesorado 
extranjero, clases particula-
res, precios módicos. Acade-
mia Laso. Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 
MECANOGRAFIA. 20 má-
quinas nuevas. Todos mode-
los 6 pesetas mensuales una 
hora diarla de práctica. Vic-
toria, 4. Academia. 
CONTABLES: Preparación 
Industrial, mercantil, banca-
rla. Colocamos alumnos. Es-
trella, 3. Colegio. 
PROFESORA solfeo y pla-
no. Plzarro, 5 y 7. 
PROFESOR titulado, Ense-
ñanza. Ciencias, Bachillerato 
Universitario. Laboratorio. 
Ternera, 4, primero. 
INSTRUCC I O N completa 
profesora española acredita-
da. Carmen, 9-11. Encajes. 
FRANCESA inglés, piano, 
lecciones domicilio mañanas. 
Durand. Atocha, 102. 
PROFESORA primera ense-
fianza darla lecciones acom-
pañaría señora, señorita. Al-
berto Aguilera, 10, princi-
pal 5. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te. Gran método profusa-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sisteméis. 
ESPECIFICOS 
LOMBR I C I P A Pelletler. 
Purgante delicioso para nl-
ñ . Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su sexo, 
usando la lodasa Bellot en-
contrarán un alivio a sus do-
lores y un regulador de las 
funciones propias de su or-
ganismo. Venta en farma-
cias. 
T E purgante Pelletler. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
CURARA su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
del Jesuíta. En farmacias. 
Depósito: Arenal, 2. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
te-. Pidan lista gratis. Gál-
v -. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayoi 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
F E N I X Inmobiliario. Com-
prai venta, administración 
de fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casa nueva 60.000 pese-
tas; otras todos precios, bue-
na Inversión capital. Cruz, 1, 
tercero; seis a nueve. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
URGENTE eñ Alicante, 
vendo hotellto barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
PARA comprar vender fin-
cas . Diríjanse Helguero . 
Barco, 23, teléfono 14.584. 
VENDO o permuto hor.el 
Ciudad Lineal, situado Sa-
grado Corazón, tranvía puer-
ta; 20.608 píes con 1.477 edi-
ficados, dos plantas, 80.000 
pesetas. Facilidades pago. 
Helguero. Barco, 23, 5 a 7. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
OCASION casa céntrica. 
Precio 150.000 pesetas. Ren-
ta líquida 12.000. Helguero. 
Barco, 23, cinco a siete. 
VENDO casa, 70 metros fa-
chada, dos calles, por 60 de 
fondo. Alcobendas. D i e g o 
Sanz. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo Metro, to-
do "confort", capitalizada 7 
por 100. Catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 pe-
setas. Cambiaría parte en 
solares. Teléfono 13.346. 
VENTA finca Sierra Credos 
propia Sanatorio, Hotel, co-
lonia. Escribid: Rodríguez 
Mártires, 2. Zaragoza. 
VALDEMORO. Hotel 8.500 
pies, próximo carretera An-
dalucía y estación; jardín 
corral, pozo, principal y só-
tano, 12 habitaciones. Vale 
30.000 pesetas. Venta menos 
de 22.000, facilidades de pa-
go, grandes deseos de ven-
der. Valverde, 22, portería. 
SUBASTA voluntaria. Para 
la venta de la casa número 
20 provisional de la carrete-
ra de Madrid a Toledo, tér-
mino de Carabanchel Bajo. 
Se celebrará a las cinco de 
la tarde del día 20 del ac-
tual, en la Notaría de don 
Jesús Castro, calle del Pra-
do, 8, principal, donde están 
de manifiesto los títulos y 
pliegos de condiciones. 
S O C I E D A D constructo-
ra compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
PARA compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
FOTOGRAFOS 
tAMPLIACIONES! magnífi-
cas, Inalterables! Sólo las 




brico. Unico económico. Pen-
siones 7 a 10. Cubiertos, abo-
nos, carta, habitaciones es-
pecialidad. Paellas del Ga-
llo. Baño, calefacción, músi-
ca. Cruz, 3. 
PENSION Andalucía. Dujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pl Margall, 22. pri-
mero. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
M îyor, 19. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION económica. "Con-
fort". Hermosllla, 42, entre-
suelo. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnifica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
PENSION Católica, desde 
4,50 pesetas; exteriores. Ro-
dríguez San Pedro, 51. 
H O T E L Iberia. Arenal 2. 
Habitaciones, dos camas, 30 
duros mensuales. 
CASA viajeros céntrica, tres 
calles, traspaso 15.000 pese-
tas. Postas, 36, tercero. 
H O T E L Palomar. Plaza del 
Callao, 4 (Casa de la Pren-
sa). Sitio Inmejorable. Pen-
sión desde 15 pesetas. Habi-
taciones con cuarto de ba-
ño, 20. Se reservan habita-
ciones para familias de pro-
vincias. Servicio de ascenso-
res para subir y bajar. 
MAGNIFICAS habitaciones, 
comida esmerada, matrimo-
nio o dos amigos. Carrera 
San Jerónimo, 40. Pensión 
Lelma. 
PENSION Moderna. Casa 
muy formal; especial para 
matrimonios, señoras, esta-
bles. San Sebastián, 2. 
PARA dos señoras, matri-
monio, magnífica pensión 
exterior, soleada, Fuenca-
rral, 98. 
PENSION Escribano. Gran 
"confort", ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PRECIOSAS habitaciones, 
nr^rlmonlo o dos amigos, 
pr o económico, buen tra-
to. Pensión Concha. Jovella' 
nos, 7. 
SE alquila habitación con o 
sin. Alberto Aguilera, 34, 
bajo Izquierda. 
PENSION Tello: seis, sle-
te pesetas, estables, forma-
les. Preciados, 6, tercero. 
ESTUDIANTE católico se-
ría huésped en casa parti-
cular. Preferible barrio Ar-
güelles. Dirigirse por escri-
to a Martín de los Heros, 
77, portería. 
ALQUILO gabinete, alcoba, 
dos amigos, matrimonio. Ga-
llleo, 15, primero. 
A caballero respetable o sa-
cerdote ofrezco pensión com-
pleta en familia^ Baño, as-
censor, azotea. Don Ramón 
de la Cruz, 70, cuarto, de-
recha. 
PARTICULAR cede hablta-
ción exterior con, sin. Pal-
ma, 69, primero derecha. 
ESPLEND I DAS habltacio-
nes, con o sin; baño, ascen-
sor. Leganitos, 52, principal. 
EN París se alquila confor-
table habitación en casa dis-
tinguida, recomendada por 
sacerdote. Escribid: "Bou-
troux", 193, rüe Unlverslté, 
París, 7.a (Francia). 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pelta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co-
rredera Baja, 4, segundo de-
recha. 
CABALLERO estable for^ 
mal. Divino Pa.stor, 2, terce-
ro Izquierda. 
PENSION del Callao, re-
cientemente inaugurada, mo-
biliario nuevo, espléndidas 
habitaciones, sol todo el día, 
aguas corrientes, teléfono, 
calefacción central. Plaza 
del Callao, 4, edificio la 
Prensa. 
C E D O gabinete, alcoba, 
orientado mediodía, uno dos 
amigos, sin. Huertas, 59, ter-
cero. 
FAMILIA serla, cede gabi-
nete, estables. Infantas, 36, 
segundo Izquierda. 
PENSION Cruz. Todo "con-
fort". Familias estables 2 
amigas. Hermosllla, 43. 
SE desean huéspedes en fa-
milia. General Alvarez de 
Castro, 22, provisional. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29; teléfo-
no 16.821; apartado 578. 
MANUAL para acólitos, sa-
cristanes, véndelo autor, pá-
rroco Camarzana (Zamora). 
Rústica, 1 peseta; encuader-
nado, 1,50. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Travesía 
Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 .je-
setas, garntizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velcrde, 6. 
MAQUINAS escribir "Un-
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 
AHORA o nunca, adquiera 
máquina escribir, liquido di-
versos modelos. Hortaleza, 
46. Morell. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión; todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Vegulllas. 
OCASION: Máquinas de es-
crlbir mejores marcas pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MODISTAS 
EMI, modista. Elegancia 
Irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesqulnza, 40. 
MODISTA fantasía, sastre y 
niños. San Lorenzo, 8, prin-
cipal. Pilar. 
P E L E T E R O económico. Re-
forma abrigos desde 30 pe-
setas. Carretas, 39, entresue-
lo derecha. 
SOMBREROS señora. He-
chura, 2 pesetas. Reformas 
baratísimas. Ultimos mode-
los. Especialidad fieltros. Ca-
rretas, 39, entresuelo dere-
cha. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modern o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
L E N T E S , gafas, Impertlnen-
tes; últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 6. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta, San 
Bartolomé, 2. 
PELUQUERO a domicilio, 
corte una peseta, ondulación 
tres. Teléfono 10.458. Emilio. 
PRESTAMOS 
S E desea capitalista para 
negocio serlo y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la J-xposlclón apa-
ratos radiotelefonía ame-




churas con forros 40 pese-
tas. Principe, 9, entresuelo. 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería. 




CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón. 14. 
LICENCIADOS B j é r c 1 to. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... E l día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. SI que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poseáis, 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19, Madrid. 
LICENCIADOS E j ó r c l -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias. Informas 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
COLOCAMOS servidumbre, 




nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-




nes. Porcel, Gravlna, 11. 
SERVIDUMBRE, f a c í 11-
ta Centro Vétenla. Precia-
dos, 52. Teléfono 17.125. 
INGLESA desea lecciones a 
domicilio. Diríjase: Mayer, 
Martín Heros, 44. 
LICENCIADOS del Ejército. 
SI queréis obtener destino 
público escribid o consultad 




tensivo. Marqués Urquijo, 18. 
SOLICITO cocinera y don-
cella. General Pardlñas, 28, 
principal, de 3 a 6. 
Demandas 
SERVIDUMBRE documenta 
da. Conde Duque, 52. Telé-
fono, 36.440. 
SEÑORA honorable ofréce-
so para acompañar. Corre-
dera Alta, 6, entresuelo. 11 
a 2. 
SOMBRERERA económica 
ofrécese domicilio. Plaza Sa-
lesas, 2. 
SEÑORA pensionista regen-
taría, acompañaría señora; 
sabe corte, confección. Doc-, 
tor Velasco, 6. 
SOLICITA empleo o protec-
ción ex funcionario Ayunta-
miento Barcelona. Sopeña. 
Barco, 5, principal. 
MATRIMONIO joven solos, 
ofrécense guardas montes, 
fincas. Amparo, 75, tercero. 
Herraz. Madrid. 
JOVEN, buena presencia, 
conociendo contabilidad, me-
canografía, ofrécese, secre-
tario particular, cosa análo-
ga. Venero. Olivar, 35. 
TRASPASOS 
CEDO tlendeclta mercería 
barata. Escribid: Ramírez, 
Prado-Tello. Cruz, 10. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena ITres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDAN A . Condecoraclo-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
LIQUIDACION miles de oD-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
TINTE Iris. Cardenal »..Í3-
neros, 16. Tiñe, limpia pron-
to, barato, bien. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja, 16. 
COLONIA, peseta litro. Se-
lectos perfumes, 30 cénti-
mos. "Frlvollty". Alcalá, 17. 
MAQUINAS p a r a coser 
"Werthelm". Reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 3. 
COLONIAS, jabones, cepi-
llos, peines, pinturas. Au-
gusto Flgueroa, 28, drogue-
ría-perfumería. 
CASA Merp. arregla stllo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
mlento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
PARA no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achurl. 
SEÑORAS, reformo su som-
brero por 3,50 última moda. 
Conde Barajas, 1, esquina 
Pasa. 
COLONIAS, 2,50 litro." Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
GRAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
CAFES tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-




ción, compra, venta, Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
MARQUETERIA , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. Ca-
ñizares, 18. 
GALLINAS. Enfermedades, 
curan y ponen mucho "Avio-




R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía serla. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
ALUMBRADO para cemen-
terios. Inmenso surtido en 
candelabros, lámparas, lam-
parillas, hacheros y cande-
leros con bombas de cris-
tal. Casa Ygartúa. Calle dé 
Atocha, 65. 
D E T E C T I V E S particulares, 
investigaciones, vigilancias 
secretas España Extranjero. 
Centromeño. Preciados, 42, 
segundo. Madrid. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
CUOTAS. Botas reglamento, 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. Tardío. 
SITÑOBASÍ Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
FAROLES y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para Iglesia. Casa Lamber-
to. Atocha, 45. 
VITRINAS, mesas Eureka, 
"etagrer" reconocimiento, la-
boratorio, muebles encargo. 
Amanlel, 2. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vio Unes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155 ; bronce, 
150; sommlers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
SEÑORAS: de un sombrero 
de caballero hacemos uno 
elegantísimo para señora. 
Ponzano. 25, fábrica. 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos. V a 1 verde, 8, 
rinconada. 
P I E L E S desde 0.75 curtido, 
tintes, reparaciones "Italia-
nos". Cava Baja, 16. 
SOMBREROS señora, refor-
ma, limpieza, teñido econó-
mico. Hortaleza, 46, entre-
suelo. 
SOMBREROS, reforma, te-
ñldo; señora, caballero, ba-
ratísimo. Salud. 9. 
BOLSOS, paraguas, velos, 
echarpes, bufandas, pañue-
los, medias, calcetines, etcé-
tera, todo re.ién recibido, 




mas o defectuosas se corri-




clado 3Q rollos, mil pesetas. 
Pianos, órganos, materiales. 
Rodríguez. Ventura Vega. 3, 
PARA regalos : Collares, 
pendientes, estuches manicu-
ra, costureros, cajitas pa-
ñuelos, pañuelos crespón, pa-
raguas, abanicos y bolsitos 
del mejor gusto, corsés, lana 
para labores. "La Golondri-
na". Espoz y Mina. 17. 
100 CUPONES Progieso, 
Mundial o Madrid, o 2üü 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Gullis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad ¿e 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de :a acre-
ditada marca ' Panamá". No-
ta : En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncltos ta-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeína 
y gran surtido en productos 
de régimen. Rlvas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
CUADROS, antiguos, m o -
demos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombtitas terciopelo, 2.25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza. 98. 
SEA positivista y visite jo-
yería y antigüedades; hay 
c ; bonitas, de ganga. 
Hortaleza. 3. esquina Gran 
Vía. 
GRAN rebaja por fin de tem 
porada en abanicos, echar-
pes. Depósito de los afama-
dos corsés, fajas, "Sirene". 
"La Golondrir,-". Espoz y 
Mina, 17. 
SEÑORA. Compre su ropa 
Interior: camisas, bragas, 
cubrecorsés. sostenes, com-
binaciones en blanco, opal, 
satén; juegos dos y tres 
prendas de opal y superseda 
bordados, encaje ocre Incrus-
tado. En "La Golondrina". 
VENDO baratísimo perche-
ro, butacas, tresillo tapiza-
dos damasco. Muebles laca, 
sillas Renacimiento, cómoda 
antigua. Maldonado. 75. es-
quina Torrljos. 
¡MAESTROS! Véndense 31 
mesas seminuevas, precio 
económico. Razón: Mendlzá-
bal, 67. 
HACHERO. Se vende uno 
para seis luces, de nogal 
macizo, tallado, muy lujoso, 
a propósito para un orato-
rio o panteón. Puede verse. 
Preciados, 4. comestibles. 
JOYERÍA Cordero. A partir 
de 25 pesetas de gasto se 
hace un bonito obsequio. San 
Onofre. 5. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María. 
13. 
FAJAS de goma a medida, 
especiales para adelgazar, 
económicas. Apartado 9.062. 
VENDO - cama matrimonio, 
mesillas Luis XV. colchón 
lana. Factor. 14. segundo. 
Tardes. 
MAESTRO de obras anti-
guo, honrado, católico, ven-
de sus herramientas y ma-
deraje. Razón: Irlandeses, 
13. No se admiten prenderos. 
VENDO hermoso comedor. 
General Martínez Campos. 
26 duplicado. Teléfono 30.139. 
L a c a s a F . F E R N A N D E Z 
A R E N A L , 18 y 18. CALZADO D E L U J O 
ofrece a su distinguida clientela los nuevos modelos de 
señora y caballero para la actual temporada. 
" A G U A S D E M A R M O L E J O " 
Temporada L° septiembre al 16 noviembre 
ParaTnfermos del hígado, estómago, ríñones, arte-
rlo^Serosís diabetes, artritlsmo. cloroanemia. eto. 
H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Aínia embotellada: Pídase en todas partes y por 
c a ^ a 1? AdmSistración del Balneario en Marmo-
lejo (Jaén). . 
Químicos. Material completo. Productos Químicos. 
Mobiliario. Presupuestos. Jodra. 
P R I N C I P E , 7 . 
11^ 
M ^ b ^ S ^ C L A S E S . " S E R V I C I O " Á DOMICILIO 
CRUZ. 3 0 — T E L E F O N O 13.279. 
GRAN VENTA D E T R A J E S D E PUNTO. J E R S E Y ^ , 
FAJAS, TOQUILLONES, ABRIGOS T R A J E S I N T E -
R I O R E S PARA NIÑOS, CAMISETAS, PANTALO-
NES, BRAGAS, MEDIAS Y C A L C E T I N E S B E LANA, 
MANTAS D E LANA E INFINIDAD D E ARTICULOS 
MAS, L A B O L A D E N I E V E . 
9, PLAZA D E L A N G E L , 9. Y E N LA SUCURSAL, 
ATOCHA. 80. 
E n la SOLUCION P A U T A U B E R G E hallaréis una creo-
sota pura de haya, que bajo esta forma no cansa nunca 
el estómago, y que, asociada al fosfato de cal, constitu-
ye el mejor remedio en las enfermedades de los bron-
quios. L . P A U T A U B E R G E , PARIS, y todas farmacias. 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 
Su administradora, D.' Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y de todos los sorteos, remitiendo su 
importe. 
T R E S M E S E S G R A T I S 
O C T U B R E - N O V I E M B R E - D I C I E M B R E 
puede usted recibir L a Hormiga de Oro, suscri-
biéndose desde esta fecha por todo el año 1929 y 
pagando la suscripción por adelantado. 
Es la revista semanal de actualidad gráfica del 
Hogar Católico. 
Si r>o la conoce escriba al Apartado 26, Barce-
lona, y recibirá gratis y sin compromiso un nú-
mero de muestra. Precio: 25 pesetas al año. 
NO P I E R D A U S T E D TIEMPO, escriba hoy mis-
mo utilizando el cupón adjunto, tachando el pá-
rrafo que no convenga, y mandándolo en sobre 
abierto y franqueado con un sello de dos céntimos. 
Don 




desea recibir un numero de muestra 
desea suscribirse para 1929 y envía 25 pesetas 
Giro postal. 
59 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 
22. frente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
V. Molinero. Progreso, 10, -j 
Mayor, 66. Teléfono 71.23!. 
de todas clases y estilos. 
Verdaderas ocasiones, con 
precios rebajados y mar-
cados. Entrada l i b r e . 
P A L A F O X , 15. 
E N S E Ñ A N Z A S D E M E D I C I N A Y F A R M A C I A 
L a antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca, fundada en 1878, 
tiene abierta la matrícula de sus nuevos cursos para los alumnos de ambas Fa -
cultades. Profesorado, doctores en las mismas, auxiliares y ayudantes. E L MAS 
H I G I E N I C O INTERNADO. Casa-palacio, con hermoso jardín para recreo. Ense-
ñanzas teóricoprácticas. Museos y laboratorios. Pídanse reglamentos y detalles: 
A B A D A , 11 , M A D R I D . 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 






se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
¡ V i a j e de ida y vue l ta completamente gratis!... 
Fácilmente podéis conseguirlo si solicitáis con gran empeño y entusiasmo el ya célebre "CUPON K I L O -
M E T R I C O PARA E L FOMENTO D E L TURISMO ESPAÑOL" en todos los establecimientos donde hagáis 
vuestras compras, que os lo regalarán C O M P L E T A M E N T E G R A T I S . 
De Madrid a Sevilla por ferrocarril hay próximamente 570 kilómetros: ¡pues a por otros tantos CUPO-
N E S K I L O M E T R I C O S . . . ! 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO SEÑOR 
M A R Q U E S D E O L I V A R T 
Doctor en Derecho, ex diputado a Cortes, presidente de la Asociación Española de 
Derecho Internacional, secretario general de la Asociación Francisco Vitoria, ex vi-
cepresidente del Instituto de Derecho Internacional y del Instituto Colonial Interna-
cional, académico profesor de la Real de Jurisprudencia y correspondiente de la de 
Ciencias Morales y Políticas, miembro de la Sociedad Geográfica, de la Academia Di-
plomática de Pans, ex profesor de la Universidad Central, caballero del Real Cuerno 
de la Nobleza de Cataluña, mayordomo de semana de su majestad, decano de los 
camareros secretos de Su Santidad, cabaUero gran cruz de la Real Orden de Isabel 
la Católica, etcétera, etcétera, 
F A L L E C I O E L D I A 1 1 D E O C T U B R E D E 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R - I . P . 
d0emásypdaOHeant?sarmen; ^ POlítÍCO' Ant0nÍO de 0relfana; niet0s' sobrinosg pHmos y 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir al funeral míe 
^ i ? <lescans?1de su alma se celebrará el día 19, a las onceyy medL de la mañané 
^ ^ ^ ¿ M ^ T 0 ^ 1 tdKe.Santa Bárbara, y el mismo día en las parroquias de B o ? S 
(Lérida) y Montbrio de Tarragona. Las misas gregorianas vienen celebrándose en 
g j e s Z ^ ^ ^ ^ ^ r ^ c ^ 
^ ^ ^ L X ^ í X de família> de ™ o de Tar^agonS 
maEÍcSíSmbr£kSU 7 VarÍOS Señ0reS Prelad0S han COncedido indulgencias en la for-
(A. 10) 
(6) 
Para esquelas, Hijos de Ramón Domínguez. Barquino, 89, pral. Teléfono 88.019. 
MadricUAfio XVIII.-Núm. 6.099 Jueves 18 de octubre de 1928 
La abierta rebelión de los Obispos anglicanos contra la decisión del Par-
lamento, que desechó el Ritual, propuesto por aquéllos, viene a ser un episodio 
más de la profunda crisis del anglicanismo como religión oficial. Pero es un 
episodio culminante, cuyos efectos y consecuencias pueden modificar profun-
damente la situación religiosa de Inglaterra; más aún, hombres como lord 
Birkenhead creen que definitivamente la Iglesia anglicana perderá las pin-
gües subvenciones del Estado y dejará de ser la religión oficial del país. 
Es evidente que los Obispos anglicanos se encuentran ante el dilema de 
negar a sus fieles un derecho que ellos, los Obispos, habían declarado justo y 
santo en solemne Asamblea, o resistir a la imposición del poder civil que 
niega a los fieles tal derecho. De modo que, suponiendo buena fe en todos, 
se ven obligados por conciencia y por justicia a rebelarse contra la decisión 
del poder civil, que despoja a millones de ciudadanos de la libertad de con-
ciencia. 
Pero lo más vergonzoso y trágico es que el Episcopado anglicano se ha 
dividido, y va rodando por los periódicos una declaración del Obispo de Bir-
míngham, redactada en tono más que agrio, en la cual acusa a sus colegas de 
"violadores de la ley" y "fautores de desobediencia- a la autoridad del Par-
lamento". "¿Cómo podremos asegurar—dice el Dr. Barnes—que prestamos di-
rección moral a la nación, si fomentamos en nuestro Clero la violación de la 
promesa solemne con que recibimos en él a cada eclesiástico?" "Mi opinión es 
que, puesto que los Obispos son nombrados por la Corona para mantener la sana 
doctrina y el orden legal en la iglesia del Estado, no deben ellos violar la ley." 
Ahora bien, no sólo han declarado los otros Obispos que violarían la ley vo-
tada por el Parlamento, sino que autorizarán a sus fieles para qué la violen 
Y hay un buen número de anglicanos influyentes en la política y en -la socie-
dad inglesa que aprueban públicamente la conducta de los Obispos, porque en-
tienden que el Parlamento no debió juzgar una cuestión para la cual es incom-
petente, y no debió tampoco pisotear la autoridad de los Obispos, hombres de 
ciencia y piedad reconocida, que hablan adoptado en sus sínodos las modifica-
ciones del Ritual o Libro de Oraciones. E l Obispo de Birmingham acusa a 
sus colegas de crear un conflicto gravísimo entre la Iglesia y el Estado; lord 
Birkenhead y los suyos acusan al Parlamento de haber conculcado los más sa-
grados derechos y prestigios de la Iglesia, además de violentar la conciencia 
de los ciudadanos. 
Claro está que el conflicto es más hondo todavía, puesto que arranca de un 
concepto histórico completamente errado acerca del papel que corresponde al 
poder civil en esas cuestiones, y del rito menos erróneo concepto de Iglesia, 
introducido por los reformadores en la cristiandad. Algún día la Providencia 
había de poner en acción dramática solemne los absurdos doctrinales del an-
glicanismo, y que fuesen los protagonistas del drama en- el siglo XX la Iglesia 
de Enrique V m y el Estado de Isabel de Inglaterra. 
E l ministro del Interior publica una especie de manifiesto afeando la 
conducta de los Obispos; uno de ellos sale a confirmar con frases no menos 
enérgicas la acusación de "violadores de la ley", lanzada por el buen protes-
tante ministro de la Corona. Pero no faltan políticos de altura que refutan al 
ministro y defienden la actitud de los Obispos. 
Desde el puntó de vista religioso, lord Birkenhead ha contestado noble e 
irrefutablemente al ministro y al Dr. Barnes, que, a pesar de ser Obispo, re-
conoce al Parlamento, compuesto de incrédulos en su mayoría, la autoridad 
eclesiástica que niega al Episcopado. Es absurda y repugnante la supremacía 
del poder civil en cuestiones religiosas. "Los Obispos—dice lord Birkenhead— 
habían dado, como garantía de aceptabilidad del Ritual por parte de sus fieles 
protestantes, su ortodoxia colectiva, su saber y su piedad. ¿Podrán ahora pro-
cesar a los qué aceptaron el Ritual por su palabra y a los que recibieron su 
garantía episcopal, como defensa en las prácticas católicas autorizadas en la 
nueva redacción del libro?" La disparatada decisión del Parlamento-^-agrega 
el ilustre político—ha creado este tremendo conflicto; tanto más, que un gran 
número de diputados votaron en favor de los Obispos. Estos, honradamente, 
no pueden hacer otra cosa; pasar por encima de la decisión parlamentaria 
y atender a la conciencia de sus fielc y a la propia. 
Dejemos a estos pobres anglicanos enredados en las mallas cortantes de sus 
propíos errores dogmáticos hasta que Dios les abra los ojos. Debemos esperar que 
estos conflictos vergonzosos contribuirán a enderezar los pensamientos y buscar 
al amparo de la Cátedra de Pedro, la defensa contra estos abusos intolerables de 
un Parlamento descreído, que se atreve a disponer a su antojo, contra la de-
cisión colectiva y solemne de la autoridad religiosa, de la liturgia que deben 
practicar los ciudadanos creyentes. No y mil veces no. A Dios lo que es de 
Dios, y al Parlamento lo que es del Parlamento. ¡Con el crédito de que ahora 
disfrutan los tales Parlamentos! 
Manuel GR AÑA 
es 
EPISTOLARIO 
Uno que quiere. Valladolid.—Su intere-
sante carta irá a manos del señor direc-
tor y él proveerá. 
Una jerezana curiosa. Cádiz.—No sa-
bemos cómo termina la novela, pero es-
tamos de acuerdo con usted en que resul-
ta interesante. La letra, clara, un po-
co varonil. 
¿Qué es la virtud? Colindres (San-
tander).—Sencillamente, un hábito que 
perfecciona al hombre y le inclina a 
obrar bien. A la segunda pregunta, res-
pondemos que las virtudes se dividen en 
naturales u ordenadas al bien natural, 
y adquiridas con nuestros actos; y so-
brenaturales u ordenadas al bien sobre-
natural (infundidas por Dios). Y en in-
telectuales, que perfeccionan el entendi-
miento, y morales. Son morales natu-
rales la prudencia, justicia, fortaleza y 
templanza; y sobrenaturales la fe, es-
peranza y caridad. 
Una de tantas. Almería.—No, seño-
rita; no hay tal grupo de redactores que 
firma con el pseudónimo "El Amigo 
Teddy", sino un solo "Amigo" para lo 
que a usted le plazca mandar. Ni me-
nos ese pretendido grupo es femenino. 
Lo que no podemos es revelar a usted 
quién es "El Amigo Teddy". No lo sa-
be nadie. Es un enigma... con panta-
lones. 
Fismire. Madrid.—Quizá en el Cole-
gio de Anormales establecido en el pa-
seo de la Castellana. Diríjase allí, a 
ver. En el Conservatorio, salvo los pen-
sionados, hay que pagar matrícula. El 
poco éxito de sus caritativos afanes en 
pro de esa muchacha que siente la vo-
cación religiosa, no debe desanimarla 
a usted. ¿Por qué no se dirige a su 
alteza real la infanta doña Isabel ? Quién 
sabe. 
Esperanza. Jaén.—Nos parece acer-
tado el procedimiento. La forma de la 
carta, bien. Pero dirigida oficialmente, 
o sea en solicitud. Tratamiento, "exce-
lentísimo señor". No hace falta con-
signar el nombre de dicho funcionario. 
Una admiradora. Málaga.—Mil gra-
cias. "Joven, bonita, simpática y con 
muchos pretendientes", dice usted. ¡El 
"completo", entonces! ¿Que a qué atri-
buir el que ninguno de esos galanes se 
decida a ponerse en plan serio, o sea 
E L V I A D U C T O , por KHITO 
r 
-—Sí; hay que exigirle una reparación... por las armas. 
D E S I D E R A T A 
¿Y esa viejecita de largo mantón y 
larga nariz que todas las mañanas se 
sienta junto a mi puerta? ¿Quién es, 
qué hace, qué quiere la simpática y 
pulcra viejecita? 
Muchos días, cuando aún está azul de 
brumas la madrugada, véola atravesar 
el Paseo de Recoletos, con su bastón 
en una mano y en la otra el amplio 
cesto donde tiene instalado su negocio. 
Pasito a paso llega hasta el zaguán del 
palacio contiguo. E l portero, que anda 
sacudiendo las estucadas paredes, le 
saca una silleta baja y un pedazo de 
alfombra para los pies. Entonces la 
viejecita se acurruca en la oquedad 
de un saliente del edificio sobre la ace-
ra y abre su establecimiento. En el 
Cesto |que ha colocado delante, hay 
uno o dos pequeños apartijos, para 
caramelos, otro para cacahuetes, otro 
para garbanzos tostados. Esa es toda 
su mercancía. 
La calle está todavía desierta. No se 
oyen más voces que las de los barren-
deros que se disponen a enchufar sus 
mangas de riego, y un poco más arriba, 
la del trapero, cuya asna despabila a la 
vecindad con sus rebuznos magnáni-
mos. Poco a poco se van abriendo los 
portales. Acá y allá aparecen algunas 
criadas con el cubo de la basura. La 
portera de enfrente, todavía con el mo-
ñete un poco derribado sobre la oreja, 
sacude la esterilla del zaguán. No en-
trará sin dar los buenos días a la vie-
jecita. 
—Buenos días, señora Desiderata. 
¡Qué madrugadora! 
La viejecita apenas asoma la nariz 
entre los repliegues del recio mantón. 
—¡A la vejez, con el alba en pie! 
—Pero ya están las madrugadas frías. 
Es mucho ánimo salir a la callé tan 
pronto. 
—La necesidad no repara en frío ni 
en calor. 
Suena la campanita del convento de 
San Pascual. En medio de la ciudad 
tiene esa parlera campana un dejo cam-
pesino que sabe a ermita y a verde 
prado y a arroyo con álamos de plata, 
semejantes a los que Desiderata recuer-
da de su pueblo cuando era niña y sa-
lía todas las mañanas con su camisa 
de retorta y su refajo azul a llevar 
la cabra al hataf 
En seguida, en la puerta del palacio, 
aparece la señora duquesa que baja a 
misa de ocho. 
—¿Cómo vamos, Desiderata? ¿Apro-
vechó el traje de paño? 
—¿Ay, señora duquesa, de rodillas 
he de ponerme donde pise usted. Gra-
cias a usted me reiré del frío. ¡Que si 
lo aproveché, dice la señora duquesa! 
Como me venía tan grande, aún hubo 
para una chaqueta para la vecina que 
me da el cuarto. Ese traje para los 
días de fiesta. 
—No, no. Para cuando haga frío, 
como hoy. 
—Desde mañana obedeceré a la se-
ñora duquesa. 
—Ya le ha sacado Juan el desayuno? 
—Todavía es pronto. Luego son mu-
chas horas hasta el mediodía. Pero no 
se* olvida, no. Fiel criado tiene la seño-
ra duquesa. 
Aún no ha vuelto la esquina la no-
ble señora, cuando ya le llega a De-
siderata otra visita. Es una cocinera 
rolliza y maciza. Con su cesta enorme 
rebasa el área de la ecera, de modo 
que los transeúntes que enfrentan con 
ella tienen que apearse al arroyo para 
dejarla pasar. Rebosa contento y bien-
andanza y tiene un alma compasiva. 
Casi todos los días, la primera limosna 
que recibe Desiderata, es la suya. Fre-
cuentemente también, saca de su cesta 
un paquetito con los despojos que sobra-
ron en la cocina. Desiderata lo guarda 
en lo más profundo de su faltriquera, 
bajo el mantón. No en el cesto, que es 
el mostrador de su establecimiento y 
a lo mejor se le podría antojar a algu-
no de sus pequeños y traviesos clientes. 
Pero ¿quiénes son los clientes de De-
siderata? ¿Qué vende? Vende algo por 
ventura? 
A eso de las doce pasan Tanis y Men-
chu camino üel Retiro. Estos son dos 
personajes de cinco y seis años, respecti-
vamente. Van custodiados por una niñe-
ra, de la cual gustan de prescindir siem-
pre que pueden. Al menor descuido hu-
yen de su vista, desaparecen; no es raro 
verla correr en su busca con el alma 
en un hilo. Solamente por esta privile-
giada calle sabe que puede ir confiada. 
Aquí, Tanis y Menchu son dos mansos 
corderos. Llegan al puesto de Desidera-
ta; se paran, examinan el cesto con 
hondo detenimiento. Luego miran a la 
niñera un poco indecisos. Su conciencia 
les arguye de una conducta poco co-
rrecta para con ella. Al fin, Tanis, con 
el dedo en la boca, se atreve a insi-
nuar: 
—Queremos de eso 
Y apunta vagamente a las golosinas 
del cesto de Desiderata. 
La niñera gruñe, empujándolos hacia 
adelante: 
—Eso es para los niños obedientes y 
buenos. 
Tanis y Menchu comprenden de sobra 
que ellos no entran dentro de esta cate-
goría. Pero no se mueven. Los han cla-
vado, jimto a la cesta de los caramelos. 
Menchu calla en un silencio lleno de dig-
nidad. Tanis frunce el ceño e insiste: 
—Queremos de eso. 
Entonces interviene el hada buena que 
es Desiderata: 
Mírelos. Si están tan formalitos. An-
de, cómpreles unos caramelos. ¿Verdad 
que habéis de ser muy obedientes? 
Ambos, parcos de palabra, mueven la 
cabeza con un exagerado gesto. L a ni-
ñera protesta: 
—Sí, como todos los días. Aquí muy 
obedientes y en cuanto vuelven la es-
quina, irnos diablos. ¡Ea, pues hoy úl-
timo día! 
Saca veinte céntimos y Desiderata re-
parte los caramelos entre Menchu y Ta-
nis, los cuales siguen esta delicada ope-
ración con la atención más profunda. 
He aquí la única venta segura de la 
mañana. 
Todavía puede suceder que pase algún 
otro pequeño comprador, o bien doña 
a casarse? ¡Ay, lectora, pues a que eso 
del matrimonio está... imposible! Aun 
para las "bonitas, graciosas, simpáti-
cas, elegantes, educadas, etcétera, etc". 
Claro que de ello tienen la culpa las 
loquillas, coquetillas y divertidas, tan 
agradables para pasar el ráto, pero tan... 
ral, como en la sociedad doméstica, ni 
tampoco de institución divina positiva, 
como lo es en la Iglesia, en que por 
revelación divina está determinada la 
forma y sujeto de la autoridad ecle-
siástica. Como ve usted, no existe la 
dificultad, ni menos contradicción al-
de cuidado para lo otro. Lo otro quie-1 guna. 
re decir, naturalmente, casarse con ellas.j C. R. A. Elciego (Alava).—Para vi-
Provincianita. Lugo.—Ahora sí hemos'sitar el Cerro de los Angeles( distante 
entendido su consulta. Respuestas: Pri- unos 15 kilómetros de Madrid) puede 
mera, sí; segunda, de cuatro a cinco; 
tercera, la de antes; cuarta, con dos; 
quinta, una carta afectuosa; sexta, mu-
cho; séptima, letras pequeñas y borda-
das en el centro. Complacida, lectora. 
Un lector. Zaragoza.—No hay tal di-
ficultad ni contradicción. Cierto que la 
autoridad civil viene de Dios, mas aun-
que esa autoridad, en sí misma consi-
used trasladarse a Getafe en cualquiera 
de los numerosos trenes de la línea de 
Andalucía, y de allí al Cerro en coche 
o "auto". Es una excursión facilísima 
y económica. 
Ojos claros, serenos... Ubeda (Jaén).— 
Sufrir, señorita, no es otra cosa que... 
aprender a vivir. Y no abomine de su 
natural modestia, que es al mérito lo 
Los Príncipes indios 
o 
Hay en la India 612 Estados feu-
datarios de la Corona inglesa 
Solicitan un estatuto distinto del 
resto del país, que depende di-
rectamente de Inglaterra 
Por un breve tiempo son huéspedes 
de España dos maharajahs indios, de 
la "India india", por emplear el término 
usado por el de Patiala en la conferen-
cia dada en Londres en el mes de julio. 
La distinción es necesaria. Se llama pro-
piamente India inglesa la que está a las 
órdenes inmediatas del virrey y de sus 
gobernadores. Los Estados no se encuen-
tran en esta situación. 
Teóricamente dependen tan sólo del 
Soberano inglés, con una relación pare-
cida a la que unía los Estados feudales 
de la Edad Media a su Soberano respec-
tivo. E l Emperador de la India—el Rey 
de Inglaterra—representa a los Estados 
indios ante las potencias extranjeras, y 
les garantiza la seguridad exterior e in-
terior. Fuera de eso, los Príncipes son 
completamente autónomos. 
Forman esos Estados la cuarta parte 
en cuanto a población y la tercera parte 
en cuanto a extensión de la India some-
tida a Inglaterra. Más aún: si se deja a 
un lado Birmania y Beluchistán, que no 
son propiamente India, los Estados cons-
tituyen la mitad del territorio. En total, 
son 612, y tienen saludo, es decir, hono-
derada, es natural y ordenada por Dios,¡que las sombras son a las figuras de res principescos, los Soberanos de 118 
autor de la naturaleza, "no es natu-jun cuadro: ellas les dan fuerza y re-
ral ni viene determinada por la natu-!lieve. Tampoco debe usted sumergirse 
raleza la forma de gobierno, y menos; en ese pesimismo desolado, acerca de 
de ellos. Nuestros huéspedes están en 
ese caso. Su alteza el maharajah de Kha-
purthala tiene derecho a una salva de 15 
El Polo fué explorado 
hace veintícuatro siglo» 
De "Le Journax des Debats": 
"Las recientes pesquisas para encon, 
trar a los tripulantes del dirigible "Ita-
lia" han dado fuerza de actualidad a 
las exploraciones polares. Es curioso 
por consiguiente, saber de cuándo data 
la primera expedición al Polo Norte, al 
menos la que los hombres recuerdan. 
El profesor Broche ha dado una con-
ferenecia sobre tan sugestivo tema en 
la Escuela Antigua de Nimes. Según 
este profesor, â primera exploración 
polar se remonta a unos cuatrocientos 
años antes de la Era Cristiana. 
Por aquella época existía ya un gran 
centro de civilización en el Mediodía: 
este centro era Marsella, fundada ei 
año seiscientos antes de Jesucristo 
cuando la civilización griega florecía 
con todo su esplendor y dominaba en 
todo el Mediterráneo occidental. Pues 
bien, en Marsella se proyectó una ex-
ploración de los mares situados más 
allá de las Columnas de Hércules (Es-
trecho de Gibraltar), y fué encomen-
dada su dirección al navegante Pytheaa 
con el encargo de seguir hacia el Norte, 
una vez franqueado aquel Estrecho. 
Pytheas, en su expedición, consiguió 
llegar a los 67 grados de latitud Norte, 
es decir, al círculo polar ártico. 
Poco se sabe de Pytheas, pero puede 
muy bien pensarle de él que era \in 
verdadero sabio, si bien en aquella épo. 
ca ya los griegos poseían grandes co-
nocimientos de la ciencia geográfica. En 
efecto, conocían la esfericidad de la Tie-
rra; su división en zona tórrida, zona 
templada y zona glacial; que habían di-
vidido en grados de longitud y de lati-
tud; 'no les eran desconocidas las di-
mensiones, y, en suma, se podía decir 
de ellos que veían con los ojos del es-
píritu lo que los de su cara no podían 
i . 
el sujeto en quienes ha de concretarse "la valoración humana" de las virtudes cañonazos, y su alteza el maharaja de alcanzar. Profesaban una enorme afi-
y residir la autoridad civil . O sea, que. femeninas. Cierto que la virtud de l a s U ^ ^ , , ¿A.!*-!- ¿ M X A l-i™ M r , n. ina estudios eeosrráficos v hastn qu 
la forma de gobierno, como el sujeto, j mujeres pasa por ser una quimera para 
han de ser determinados por hechos par-¡ algunos hombres, pero es porque esos 
ticulares. Más claro, todavía. E l hecho hombres no han tratado más que las 
particular que determina la forma y el depravadas, 
sujeto de la autoridad en la sociedad 
civil no es de institución divina natu- E l Amigo TEDDY 
Patiala debe ser saludado con una salva 
de 19 cañonazos. 
El Estado más extenso y más pobla-
do es el de Hyderabad, pero el Soberano 
que tiene más prestigio y más alto car-
go respecto a Inglaterra es el mahajah 
de Patiala, que preside la Cámara de los 
Príncipes. 
Esta Cámara es el único organismo 
constitucional para las relaciones entre 
los Estados e Inglaterra. Fué consti-
tuida en 1921, poco después de que co-
menzara a regir la Constitución otorga-
da a la India inglesa propiamente dicha. 
Los Príncipes habían visitado a lord 
Chelmsford y a sir Montagu, los que 
redactaron la ponencia sobre el nuevo 
régimen. Los delegados, entre ellos figu-
raba el maharajah de Patiala, expusieron 
la necesidad de regular de algún modo 
las relaciones entre la metrópoli y sus 
feudatarios; pero si Montagu y Chelms-
ford atendieron hasta cierto punto las 
demandas de los Príncipes, no ocurrió lo 
mismo en Inglaterra. 
En primer lugar, los ingleses pensa-
ban principalmente en otorgar la nueva 
Constitución a aquella parte del país 
que protestaba y se amotinaba, mien-
tras los Estados permanecían tranqui-
los. En segundo lugar, los príncipes no 
tenían buena Prensa. Se les juzgaba 
como unos autócratas destinados a des-
aparecer. Se olvidaba en cambio que 
habían sido los mejores amigos de In-
glaterra. 
Hoy el ambiente es distinto. Los da-
tos que hemos reproducido más arriba 
respecto a la extensión y la población 
de esa parte de la India prueban la 
E L P R E F E R I D O 
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ción a los st i s ge gráfic s y sta 
concebían la existencia de otros conti-
nentes aún desconocidos. 
Pytheas era, entre estos sabios, uno de \ 
los de más positiva ciencia: el fué el pri-
mero que indicó la relación existente 
entre los mares y la influencia de la 
Luna, y, por todo ello, su viaje tuvo 
más una inspiración de carácter cien-
tífico que una preocupación de índole co-
mercial. 
Embarcó en un navio de mucha Im-
portancia para aquellos tiempos, ton uaa 
tripulación compuesta por unos doscien-
tos massaliotas, es decir, descendientes 
de griegos y ligures, y con ellos se di-
rigió a las Columnas de Hércules, para 
llegar a Gibraltar en siete días. 
Desde Gibraltar al cabo de San Vi-
cente tardó cinco días, e invirtió otros 
tres en atravesar el golfo de Gascuña. 
Después tocó el navio en la isla de Oues-
sant y en las costas de Cornouailles, 
franqueó el estrecho de Douvres, y re-
montó las Islas Británicas. Mas la ob-
sesión polar de Pytheas le arrastró más 
al Norte, y al cabo de seis días descu-
brió, al Norte de* Gran Bretaña, una 
tierra a la que designó con el nombre 
de Thulé. 
Algunos opinan que esta tierra es la 
de Islandia; otros, que pertenecen a las 
regiones septentrionales noruegas. El 
profesor Broche, por su parte, estima 
que es, efectivamente, Islandia, porque 
Pytheas la sitúa "al Norte de las Islas 
Británicas", lo que no puede ser apli-
cado a las costas de Noruega. 
Después de haber tocado el Océano 
Glacial, Pytheas regresó y, a su vuelta, 
exploró las costas de Alemania. , 
Ya en Marsella, redactó un relato de 
su viaje, que provocó una gran curiosi-
dad y una intrincada discusión, porque, 
al describir las costumbres de los habí-
importancia de ella. Tanto, que poco tantes de/as regiones exploradas sus 
'11 U M A P E S E T A P A S T I L L A 
su silla preferida, o bien el monaguillo 
hizo como que no la oía, a pesar de su 
violento carraspeo, cuando se acercó a 
comulgar a r .edia misa. Viene apresura-
da, dando golpecitos nerviosos con el 
bastón. (No recuerdo si he notificado 
a los lectores que usa ya bastón con 
contera de goma.) Pasa ante Desidera-
ta y apenas la saluda con una avina-
grada mueca. Detrás, con paso forza-
do, con sobrealiento, con su gesto de 
víctima resignada, doña Amelia sonríe 
y se inclina. 
—Buenos días, Desiderata. Es decir 
fresquecitos, fresquecitos. ¿Ya se arro-
pó usted bien? 
Y en seguida, mirando furtiva para 
doña Amalia, pregunta con voz queda: 
—¿Tiene usted chufas? 
—¡Ay, no señora! ¡Cuánto lo siento! 
Si quiere usted garbanzos tostados. 
Doña Amelia titubea un momento. Un 
solo momento, porque doña Amalia, que 
ha debido de recelar de la tardanza de 
su hermana, vuelve hacia ella con los 
ojos centelleantes: 
—¿Qué vas a comprar? 
—Mujer, chufas. 
—¡Eso es! Y luego que se te hinchan 
los pies y que tienes mareos. ¡Eres una 
criatura! 
Doña Amelia replica con mansedum-
bre: 
—Mujer no te enfades. No las com-
pro y en paz. 
Ambas se cojen del brazo para cru-
zar la calle; pero en la otra acera doña 
Amalia se adelanta de nuevo. 
Desiderata se queda mirándolas con 
Amalia y doña Amelia, de vuelta de ¡sus ojos azules de niña inocente. Pron-
San Pascual. 
Efectivamente; hélas en la esquina, 
con sus mantillas y sus devocionarios, 
la una (doña Amalia), siempre un poco 
to es ya hora de cerrar el establecimien-
to hasta otro día. 
Otro día me he de enterar de cómo 
y por qué Desiderata tiene que recurrir 
T 
delante de la otra. Hoy, doña Amalia, I a este arbitrio en su extrema ancia-
trae acentuado su gesto de malhumor. | nidad. 
Alguien, sin duda, le quitó en la iglesia Jenaro XAVIER VAULEJOS 
"Pues nada; tropieza uno en los et-
céteras, especie de guardias de la po-
rra, y se queda sin saber si el muerto es 
o no digno de una esquela tan grande." 
Diga usted que sí; pero confiese que 
publicarla usted todos los días una es-
quela de plana, llena de porras, quere-
mos decir de etcéteras. 
En general, la esquela la paga el he-
redero. Y, a éste, el muerto tiene que 
parecerle lo mejor del mundo. Y, para 
algunos causahabientes el haberse ido 
de él, será el mérito fundamental del 
interfecto. Pero no lo van a decir... 
» * » 
"Existe gran expectación para el ban-
quete en honor de..." 
¿ Expectación ? 
Habrán anunciado que se podrá co-
mer, a lo mejor. 
* * « 
No se había dicho todo sobre la gue-
rra, no. Vean. 
"Se trata de uno de los documentos 
más importantes e incontrovertibles que 
pueden presentarse para demostrar 
prácticamente la inutilidad de la guerra 
entre semejantes, cuya finalidad no es 
otra que el agotamiento moral y mate-
rial de las naciones beligerantes y la 
desolación y el duelo en todas las fa-
milias." 
Así, con puntos de vista nuevos, es 
como se analizan y desentrañan los 
problemas. 
Después de esto, la guerra, sobre to-
do la guerra entre semejantes, que es 
la que nos interesa,, ya no tiene secre-
tos. 
"Las congregaciones religiosas en 
Francia. E l presidente del Consejo ex-
plica lo que se ha hecho sobre el asunto." 
Y el periódico, que se queda solo ro-
tulando, esta vez no quiere adelantar 
lo que se "ha hecho sobre el asunto". 
Y como se pongan muy pesados por 
allá arriba, ni rótulos ni nada. 
Primadas, no, ¿ verdad ? 
* * * 
En Nueva York es donde están 
"Esos famosos bandidos que en ple-
na ciudad violentan las cajas de los 
Bancos y los escaparates de las joye-
rías ante la estupefacción de los poli-
cías y extraños, cuyos periódicos ame-
ricanos comentan diariamente por las 
batallas campales a que dan lugar, en-
trando en juego ejércitos de policías 
con ametralladoras, automóviles blinda-
dos y cuantos armamentos inventan 
para estos casos." 
¡Qué magnífico "modo de producir la 
impresión del "lío"! 
Parece que lo está usted viendo... 
Es un desbarajuste panorámico, ver-
daderamente. 
* * * 
"Fabricación de vinos en Inglaterra. 
Londres.—Una Sociedad anónima va 
a construir una factoría, en la que se 
fabricarán, mediante un procedimiento 
recientemente patentado, vinos llama-
dos de Champagne y de Oporto." 
Esta noticia extranjera 
atestigua candidez. 
¡Si hay industria trapacera 
que no resulta embustera 
cuando nos vende Jerez... 
de la frontera! 
VIESMO 
después de la Comisión Simón, que in-
vestigaba lo referente a la parte india 
sometida directamente al dominio in-
glés, se formó otra Comisión, presidi-
da por sir Harcourt Butler, para es-
tudiar la situación y las demandas de 
los Estados feudatarios. 
La necesidad de ello es evidente. No 
es posible incorporar los Estados en la 
Constitución general. Ninguno de los 
Soberanos está dispuesto a aceptar el 
régimen parlamentario, iniciado ya en 
la India inglesa, para el que sus súb-
ditos no están preparados. Es verdad 
que tampoco en las provincias ingle-
sas hay más preparación, pero al me-
nos hay los agitadores necesarios para 
fingirla. 
Pero tampoco es posible que los Es-
tados continúen como hasta ahora, im-
posibilitados de hacerse oír en cosas 
que les afectan directamente. Por- no 
citar sino las más importantes, habla-
remos de los impuestos. Tal como fun-
ciona actualmente la Constitución india, 
el virrey puede aumentar una contri 
bución, establecer un impuesto nuevo, 
que se aplica a todo el territorio índico, 
sin que los príncipes tan afectados como 
el que más puedan legalmente hacer 
observaciones. 
Por último, los príncipes tienen en 
cierto modo el orgullo de los señores 
feudales. Primero el Rey y después ellos. 
No hace mucho tiempo se propuso que 
las relaciones entre ellos y la Corona 
inglesa, las únicas que existen consti-
tucionalmente, se llevasen por medio de 
la diplomacia, de potencia a potencia, 
pero esto es a todas luces imposible. 
Económica y geográficamente, la pen-
ínsula india es un todo. En cambio 
ofrece una rara y abundante variedad 
de razas, religiones, lenguas y siste-
mas políticos. Y de esta divergencia 
y aquella unidad nacen gran parte de 
las dificultades que estorban el estable-
cimiento de un régimen común. 
R. L. 
compatriotas negaron que pudieran es-
tar pobladas éstas. 
Hacia el año 146 antes de nuestra Era, 
Polibio pidió a los massaliotas, descen-
dientes de los compañeros de Pytheas, 
informes sobre las tierras norteñas, mas 
como los massaliotas le contestasen con 
evasivas, Polibio dedujo que no había 
que conceder una gran veracidad al re-
lato del navegante griego. 4 
Estrabón, que era un geógrafo de ga-
binete, tenía sus teorías particulares so-
bre la progresión de la vida en relación 
con las latitudes y no conocía la influen-
cia de la corriente del Gulf Stream, que 
modifica la temperatura de aquellas re-
giones; por ello, le pareció inverosímil 
la existencia de vida en tales regiones, 
y concluyó que Pytheas era un embus-
tero, calificativo que le dió en todos sus 
escritos. 
Mas hoy, por el contrario, la admira-
ción por Pytheas es universal y su nom-
bre goza de un grande y popular pre-
dicamento entre los habitantes de las 
tierras del Norte." 
I Concha Espina, aspirante 
al premio Nobel 
ÑAUEN, 17.—Dicen de Oslo que el 
Comité encargado de conceder el premio 
Nobel de Literatura ha admitido para 
su estudio la candidatura de la escri- V^*» 
tora española Concha Espina. 
Los periódicos turcos, en 
caracteres latinos 
Comenzará la innovación a prin-
cipios de noviembre 
CONSTANTINOPLA, 17.—El Gobier-
no turco ha requerido oficialmente a to-
dos los periódicos del país para que adop-
ten el nuevo alfabeto latino desde prin-
cipios del próximo mes de noviembre, 
en sustitución de los caracteres arábigos 
que han empleado hasta ahora. 
Un concejal vienes fué 
herido por un suicida 
Ahora reclama 30.000 coronas de in-
demnización a la familia del muerto 
VIENA, 17.—El concejal del Ayunta-
miento de esta capital, señor Loew, ha 
presentado ante los Tribunales una de-
manda solicitando una fuerte indemni-
zación de la familia de un suicida que 
cayó sobre él, en el pasado mes de agos-
to, al arrojarse por la ventana de un 
quinto quiso. 
El suelda, que murió en el acto, era 
el conocido banquero polaco Silbermann, 
que, desesperado por el fracaso de sus 
negocios, decidió quitarse la vida. Su 
cuerpo se estrelló contra la terraza de 
un café, en la que se encontraba senta-
do el señor Loew. Al caerle el cuerpo 
del banquero encima, el concejal en cues-
tión sufrió la fractura de un brazo y 
la de varias costillas. 
El total de la indemnización solicita-
da asciende a la suma de 34.000 coro-
nas oro, teniéndose la impresión de que 
la sentencia del tribunal será favorable 
a Mr. Loew. 
